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ОТЧЕТЪ О ЗАНЯТЫ ХЪ ЛАБОРАТОРИЯ 
ДЕПАРТАМЕНТА ГОРНЫХЪ И СОЛЯЕЫХЪ 
Д Ъ Л Ъ  З А  1 8 5 1  Г О Д Ъ .
Въ 1851 году въ лабораторш Департамента Гор- 
ныхъ и Соляныхъ Д'Ьлъ произведено 2 0 0  химиче- 
скихъ работъ, а именно:
I. Качественныхъ и с п ы т а н и й ..................... 12
II . Пробъ рудныхъ .  ¿4
I I I .  П робъ монегныхъ сплавовъ . . . .  44
IV. Количественныхъ испытанш металличе- 
скихъ сплавовъ, поваренной соли и горючихъ 
матер1аловъ................................................................ 92
V. ИзслФдованш различныхъ всществъ . . 18
200
I. Качественных испыт аш л .
Качественно были испытаны: нисколько образ- 
цовъ песку изъ Воронежской губернш, сГ.рный кол- 
чеданъ изъ Самарской губернш, образцы горнока­
менной породы изъ Восточной Сибири и Тагильскш
серный колчеданъ.
Горн. Ж ури .  Кн. X I .  4 8 5 2 .  1
Первыя три ископаемы я были доставлены подъ 
именемъ золотыхъ и серебряныхъ рудъ, но посред- 
ствомъ шлаковашя и купелляцш ни въ одномъ изъ 
нихъ не открыто благородныхъ металловъ.
Тагильскш сЬрный колчедаиъ заключался вкрап- 
леннымъ въ плотномъ известнякЪ, употребляемомъ у 
Демидовыхъ на изделия. Известный Германскш Ми- 
нерплогъ Брейтгауптъ, въ бытность свою, въ 1851 
году, въ С. Петербурга, замЬтилъ сходство этого кол­
чедана съ Американским!» сЬрнымъ колчеданомъ, со- 
держащимъ золото, почему онъ и предполагалъ при- 
еутств1е послЬдняго металла и въ нашемъ Тагиль- 
екомъ сТ.рномъ колчедан!». Действительно, испыташ- 
емъ последняго оправдалось предположение Бреит- 
гаупта: при купелляцш веркблея, полученнаго шлако- 
вашемъ обожженнаго колчедана со свинцомъ, на ка­
пелле остался королекъ золота, котораго весъ не 
могъ быть определенъ, по незначительному его ко­
личеству. Известнякъ, заключающей въ себе этотъ 
колчеданъ, имЬетъ местами зеленоватый цветъ, отъ 
содержат я въ нем7» окиси хромiя; поэтому Брейт­
гауптъ предлагаетъ назвать эту породу хролш ст ы м ь  
доложит ом ъ .
Въ числЬ породъ, доставленныхъ изъ Восточной 
Сибири, находился кусокъ слюд я наго сланца, заклю- 
чаюпцй въ себе минералъ свТ»тлос1»раго цвета съ 
металлическим ь блескомъ, состоящш изъ С'Ьры, же­
леза и сюрьмы; по этого минерала было такъ ма-
.ю, что количество означенныхъ составныхъ пастей 
не могло быть определено.
II. Р уд  ны л пробы.
А. Ж елъзныя.
Въ Лаборатор1Ю было доставлено для испыташя 20 
образцовъ желЬзной руды. Въ следующей (155 стр.) 
таблица показаны результаты испытанш только тЪхъ 
образцовъ, которые были присланы съ показашемъ 
ихъ мЪстонахождешя (*).
(*) ЗдЬсь будутъ описаны способы такпхъ испыташй, 
которыя еще не были пом^щевы въ предгоествовавшвхъ 
отчетахъ лабораторш.
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Бурый желтъзнякъ изъ Керчи..........................
Б о л о т п н ы л  р у  д ы,
1. Изъ Радомыельекаго уезда, Невской губернЫ.
2. Изъ Шлиесельбургскаго уезда, С. Петербург­
ской губернш, нзъииЬшя Щеглокова,
Серневскаго рудника при деревне Орово . .
Васильевскаго рудника . . . . . . .
Александровскаго рудника при деревне Пустошь
5. Изъ Финляндш.
Близь деревни Ретокюля..........................
Руда около ПерроЛокки (речки Перро) . .
 около деревни Яскеля (Лаволя). . . .
Стремздальскаго завода, Косипскаго прихода, 
Куопюской губернш......................
Озерныя руды изъ финляндш.
Изъ Мало-Ярви (Мальское озеро). .
 Кирко-Лрви (Церковное озеро).
 Пуннусъ-Ярви (Пунитст, озеоо),





















12,90 5,28 17,57 0,165 0,728 45,44 21,19




1,75 15,05 35,81 ----- п 38,98 5,00
20,50 16,22 28,66 ---- . 31,66 34,00





58,64 ---- - 17,44 ----- и 29,60 63,49
22,88 ----- 20,61 _ , о 38,14 37,60
36,40 - п. ■ 15,00 __1_ 50,56 61,11
*
7,08 —__ 21,29 — „ ч 47,56 15,80
съ пескомъ.
2
54,60 ----- 14,45 ----- о 35,10 58,12
9,25 16,62 17,25 ----- 0 35,90 15,00
12,50 16,82 14,75 —.— Я 32,48 20,00
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1. Т ри  образца ¿итъднаго колгедапа изъ Л и ш ка - 
р а н ды , въ Финляндш. Этотъ колчеданъ проникнуть 
кварцевою породою и содержитъ:
I. II. III.
М 'Ь д и .............................................. 9 ,2 9 ^  11,04-^ 8 ,29^
Серебра (расчитывая на пудъ З о л о т н и к и ,  
выплавленной при пробахъ мЬди) 7 1 8 ^ -  1 2 4 -(*)
2. Мтьдныя р у д ы , хранивш аяся въ И мперат орсколгъ
Гат гинском ъ Дворцть:
a. Руда въ пакет* съ надписью: «с*я руда взята 
179 Ъ года въ Октябр ь м15сяц1>, въ вЬдЪнш Колыван- 
ской губернш, Кузнецкасо уЬзда, Муратской слобо­
ды, въ деревни Борисовой, у крестьянина Семена 
Ощеулова, который знаетъ мЪсто, но никому не объ- 
являетъ«. Руда эта представляет!» см1»сь разрушенна- 
го малахита и тяжелаго шпата. Она содержитъ о5^
I
мЪди; благородныхъ металовъ въ ней не найдено.
b. Руда, завернутая въ бумагу съ надписью: «най­
ден!» сей пршскъ въ Кузнецком!» у1»зд1», въ в1>д1>- 
нш Мунгатской слободы, при рТ»кГ» КожухЬ, разсто- 
яшемъ отъ Мунгатской слободы примерно въ 45 
верстахъ, вообще съ крестьяниномъ Васильемъ Лит- 
виновымъ». Она представляетъ также см1»сь малахи­
та, медной лазури и разрушеинаго тяжелаго шпата. 
Эта руда содержала мЬди; кромИ того въ ней
(*) Въ отд'Ьл'Ь «металлически сплавы» показат. составъ 
мЪди, выплаплепиоп въ Паткарапд'Ь.
заключалось до 0,0284- серебра, или 1 зологникъ въ 
пуд*.
с. Кусокъ м-Иднаго колчедана; въ немъ содержа­
лось до мЬди. Благородныхъ металловъ не от­
крыто.
Ъ. Штьднал р у д а  и продукт ы оть плавки ел , А рхан - 
гельскаго завода, вь Оренбургской губерти, принадле- 
жащаго наслтьдникамь Граф ини Л-аваль.
a. Р уд а  представляетъ песчаникъ, проникнутый 
м'Ьдною зеленью и стекловатою медною рудою. Она 
содержитъ, по испыташю мокрымъ путемъ, Ъ,ЪЪ 
мЬди.
b. Д в а  образца ш лака: одинъ изъ нихъ, полусплав- 
ленный, заключаетъ въ себь значительное количество 
мЬди, разсЁянной по немъ въ видЪ корольковъ; дру­
гой образецъ представляетъ совершенно сплавленный 
шлакъ, дымчатаго цвЪта, съ крупнораковистымъ из- 
ломомъ. Въ послИднемъ, по разложению, найдено:
1 5 6
$ ¡0 , =  6-2,00^
А12о 3, Ра0 3 =  15 ,э0
Си20 =  1,51
СаО =  15,75
Щ елочей =  5 ,э4
100,00
Составь этого шлака можетъ быть выраженъ до­
вольно близко Формулою:
НаО, 8Ю3+ З К О , 810,.
с. Чугунъ, полученный при м*дной нлавк*, содер- 
жить значительное количество м*ди.
С. Свинцовыя.
Пробы этого рода были сд*ланы свинцовому бле­
ску, от кры т ом у вь окрестностяхъ Элъборуса. Об-
*
разцы этой руды проникнуты кремнистою породою; 
изъ нихъ:
1. Р уда изъ горы Хоцоко, въ К арагт ь, содержитъ: 
свинца —  25 ,95^  (94- оун. въ пуд*).
2. Р уда  изъ горы Большой Кинж алъ  содержитъ: 
свинца — ээ ,1 8 ^  (1'5-у Фун. вь пуд*).
Свинецъ, полученный при пробахъ изъ обоихъ об­
разцов!» этой руды, содержал», въ пуд* до 28 |  зол. 
серебра.
III. П робы люнетнаго сплава.
Въ лабораторш Департамента производятся кон* 
трольныя пробы золотой и серебряной монет* и лит- 
рованнымъ монетнымъ снлавамъ. Такихь пробъ бы­
ло с д* л а но:
a. З о л о т ы х ъ ....................................... 20
b. Серебряныхъ мокрымъ путемъ 24
Серебряныя пробы какъ монеты, такъ и сплавовъ,
найдены совершенно законный, и только въ частно­
сти, н*которыя изъ нихъ им*ютъ незначительное ко- 
лебаше въ плюсъ и минуеъ, чего впрочемъ не возмоа?- 
но изб*гнуть при легированш металловъ.
IV . Количественны я  испытания.
Сюда относятся испытан ¡я металлических!» спла­




1. О ловлнные. По положенно Военнаго Сов*та, 
Высочайше утвержденному, въ лабораторно Департа­
мента Горныхъ и Соляныхъ Дт.лъ доставляется, для 
испыташя, оловянная госпитальная посуда, заготовля­
емая для Военнаго Министерства. Вещи эти, исключая 
чайниковъ, приготовляются ш ъ  олова, съ примесью, 
на пудъ его, отъ 4 до 6 ф\ нтовъ сюрьмы (регулюса), 
а чайники изъ чистаго олова. Таких?» испытанш было 
сделано 56; причемъ оказалось, что иЬкоторыя изъ 
этихъ вещей были приготовлены изъ неузаконеннаго 
сплава, а потому и не должны быть допущены къ 
прдему.
2. Бронза, доставленная отъ Его Императорскаго 
Высочества Герцога Лейхтенбергскаго. Она красно- 
вато-желтаго цвета, скважиста и хрупка. П ри про- 
каливанш ея въ водородномъ газ* образуется вода и 
отделяются белые пары хлористаго олова. Во 100 
частяхъ бронзы найдено:
Си — 8 9 ,5 9 -
Sn —  7,11
Fe ~  1,12
Fe20 3 — 0,75
С1 —  o/sr>
О —  1,00
100,00
158
Неизвестно, какимъ способомъ испытанная брон­
за была приготовлена, но наружный ноздреватый видъ 
и составь ея заставляюсь предполагать, что она осаж­
дена изъ раствора и потомъ сжата подъ прессомъ.
*
о. Два образца сплава: одинъ подъ именемъ цин­
ка Англшскаго, а другой Русскаго. Въ ннхъ найдено:
Англшскш. Русскш.
вь . =  и , 0 8 ; - --------
вп =  1 1 , 9 2 --------
РЬ =  76 ,16  0 ,68
гш — --------------- 99 ,54
99 ,16  100,02
#
4. Мтьдъ, выплавленная въ Пнткаранд/ъ, въ ф и п -  
ллнд'т. Она содержитъ:
Си ~  99,549-^
8а =  0,17 %
Ре ~  0 ,058 
—  0,218
99,997
Количество серебра было определено нзъ трехъ 
навесокъ —  каждая составляла до 100 грам. меди; 
такимъ образомъ получено:
I. II . I I I .
Золотниковъ. 
Серебра (въ пуде меди) 8у 8 ^  9
! 59
1 6 0
5. Чугунъ, выплавленный,, вь 1850 году, въ К ерш . 
Въ немъ найдено:
S = : О 15Т)”J о
Р =  1,556
Руда, изъ которой былъ выплавлень этотъ чугунъ, 
содержала S—0,1654, Р ~0 ,7284>  и при плавкЬ даетъ 
45,444 чугуна. Отсюда должно заключить, что при 
Керченскомъ доменномъ производстве все количество 
содержащ аяся въ руде фосфора переходить въ чу­
гунъ, а серы только половина.
В. П оваренная соль.





I. I I .
NaCl — 95,6604 9 6 ,2 5 4 — 96,66
MgCl =  0,584 0 'S# o* 1 0,15
NaO S 0 3 — 0,506 1,17 — 0,14
CaO S 0 3 =  0,467 0,57 — 0,24
HO =  2,656 1,86 — 2,69
Сору =  0,127 0,08 — 0,11
100,00 100,00 1 0 0 , ou
С. ГоРЮЧШ МАТЕПАЛЪ.
1. Каменный уголь, от крыт ый въ окрестностияхъf
Эльборуса. Oin» имеетъ слоистое сложение, черный 
цветъ, блестящч»; при горенш растрескивается. Даетъ 
неспекаюицЙся коксъ; серы не содержите.
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Въ немъ найдено:
1. Шзъ г. ЕлЬя- 2. Изъущ елъл
' I
урганъ (Молшл). подлтъ горы. 
Летучихъ веществъ “  26 ,13-£- 3 4 ,4 5 -
Угля.................................=  43,07 , 62,1)4
Золы =  30,80 3,21
100,00 100,00
Теплородная способность 4478 ед. 5814 ед.
Числа эти представляютъ среднш выводъ изъ 6
отдгГ>льныхъ испыташй кал.даго образца.
2. Каменный уголь Вллинскаго пршска9 въ Одо- 
евскомъ угьздтъ, Тульской губернш . Онъ имЪетъ бу- 
ро-черный цвЪтъ, слоистое сложеше и раковистый * 
изломъ; проникнуть сЪрнымъ колчеданомъ, на возду­
ха растрескивается и распадается на мел(йе куски. 
Онъ содержитъ:
Летучихъ веществъ — 52,001-
Угля ...........................=  36,00
Пепла . . . =  12,00
100,00
Разложешемъ, помощно сожигашя съ хромовое и- 
слымъ свинцомъ, во 100 частяхъ угля найдено:
С =  53,814- 
Н  =  3,92 
0 ,1 4 =  12,70 
Влаги =  14,52 
Земл. вещ. =  6,82
Ге 82 =  8,23
100,00
кокса 48,0^
Теплородная способность его — 4000 ед.
Для определения количества сЪрнаго колчедана,
: /
уголь былъ сплавлень сь селитрою, смешанною сь 
4 частями углекислаго натра и 4 частями хлориста- 
го натргя, и по количеству сЪрной кислоты вычислено 
содержа ше сТ.рнаго колчедана.
Ъ. Торфъ изъ Щлисселъбургскаго у/ъзда, С. Петер­
бургской губерши3 изъ Ъагъ Валашева.
ТорФЪ представляетъ смЬсь более или менее из­
менившихся болотныхъ растеши съ землистыми ве­
ществами грунта и водою. Въ составь торФа обык­
новенно отличаютъ органическую составную часть 
отъ неорганической: первая состоитъ изъ углерода, 
водорода, кислорода и незначительнаго количества 
азота; а вторую составляюсь влажность, песокъ, гли­
на, соли извести и минеральныя вещества, содер- 
жавпняся въ растешяхъ, изъ коихъ торФЪ произо- 
шелъ.
Наружный видъ и Физическгя свойства торфа бы- 
ваютъ весьма различны. Иногда онъ представляетъ 
остатокъ еще мало изменившихся болотныхъ расте- 
Н!Й —  тогда онъ имВстъ волокнистое сложеше, бу­
рый цвЬтъ и рыхлъ; такой торФЪ называется дерни- 
стпыжь или волокнистым?). Иногда, напротивъ, торФЪ 
бываетъ довольно плотеиъ, имЪетъ черный цвЪтъ, и 
въ немъ только местами зачетны следы растеши: 
такой торФъ более древня го образован« я и называет­
ся зем лист ы м ь. 41>чъ древнее торфъ, темъ менее
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въ н е т . замЬтно волокнистое сложеше, тЬмъ онъ 
плотнее. Образование торфа сопровождается процес- 
соиъ, при к ото р ом ъ въ растешяхъ, производящих!, 
его, увеличивается количество углерода относительно 
водорода и кислорода— значить, чЬмъ древнье торФъ, 
тЬмъ болТ.е онъ содержитъ углерода.
Въ техиичеекомь отношении, достоинство торфа, 
какъ и всякаго горючаго матерхала, определяется его 
теплопроизводительною способностно. Вообще, чЬмъ 
менЪе въ торфЬ землистыхъ веществъ и влажности, 
и чЬмъ бол Ье органическая его часть содержитъ угле­
рода и водорода, тЬмъ при горЬнш его болЬе раз­
вивается теплоты. Поэтому при испытанш торфа 
определяюсь:
]. Количество заключающихся въ немъ органиче- 
скихъ веществъ и отношеше менаду составляющими 
ихъ элементами.
и 2. Количество землистыхъ веществъ и влажности, 
уменьшающихъ достоинство торФа.
Шлиссельбургскш торФЪ изъ дачъ Балашева былъ 
доставлен ь для испытан!я въ шести образцахъ, взя- 
тыхъ на разной глубин Ь торФянаго мЬсторожденгя. 
П о наружному виду онъ принадлежишь къ оглич1ямъ 
торФа новТ.йшаго образовашя— дернистыжъ, особенно 
образцы верхнихъ слоевъ.
Количество влажности, летучихъ веществъ и ве­
ществъ землистыхъ, заключающихся въ торфЬ, опре­
делено слГ.Дующимь образомъ: отъ каждаго образца
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торФа было взято около 60  грам. (въ виде неболь- 
шихъ кусочковъ) и высушено при температур* отъ 
100 до 105° Ц . Т.; убыль въ весе ихъ показала 
количество влажности, заключающейся въ торфе (*). 
После этого, определенное количество высушеннаго 
торфа прокалено въ закрытомъ тигле, и когда онъ 
пересталъ гореть пламенемъ, накаливаше было пре­
кращено; убыль въ весе прокаленнаго такнмъ обра- 
зомъ торфа показала количество газообразныхъ ее- 
ществъу отделяющихся при обугливанш его. Коли­
чество золы  (землистыхъ вешествъ) было определено 
по весу остатка, полученнаго после сожигашя обу- 
гленнаго торФа при доступе воздуха.
Определenie углерода , водорода и кислорода (съ 
азотомъ^, составляющихъ органическую часть торфа, 
было произведено по способу, употребляемому для 
элементарнаго разложешя органическихъ веществъ; 
для сожигашя торФа быль употребленъ хромово­
кислый свинецъ (**). Но для этого всякое органиче­
ское вещество должно быть предварительно совер­
шенно высушено; при разложенш торФа это можетъ 
быть произведено следующимъ образомъ: навешива­
юсь въ пробйрномъ стаканчике огь 0,4 до 0,45 гр. 
торФа, растертаго въ порошекъ; стаканчикъ затыка-
(■*) Зам’Ьтимъ, что торфъ до испыташя пролежалъ око­
ло 3 недель въ комнате лабораторш, где была темпера­
тура 11—14° Р.
(’*) Вообще при разложешяхъ вещеетвъ, изобплующихъ
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ютъ пробкою, чрезъ которую проходятъ дв* изо­
гнуты я стеклянныя трубки: одна изъ нихъ соединяет­
ся съ большою стклянкою, наполненною водою и 
снабженною сифономъ, а другая съ трубкою, напол­
ненною сплавленньшъ хлористымъ кальщемъ. Про- 
бирный стаканчикъ устанавливается въ вертикальномъ 
положенш (помоицю штатива); запаянный конецъ 
его опускаютъ въ чашку съ кипящею водою и, под­
держивая температуру калешя последней, выпуека- 
ютъ посредствомъ сифоня изъ стклянкн воду; тогда 
въ приборЪ происходить постоянное течете воздуха: 
чрезъ трубку съ хлористымъ кальщемъ и стаканчикъ 
съ торфомъ, въ стклянку. Сухой воздухъ, проходя чрезъ 
пробирный стаканчикъ, увлекаетъ влагу, отделяющу­
юся изъ торФа. Такимъ образомъ сушеше продол­
жается около двухъ часовъ; его оканчиваютъ, когда 
въ изгибь трубки, отводящей изъ стаканчика воз- 
духъ, незаметно будетъ болЬе влажности. ПослТ» че­
го приборъ разбираютъ, стаканчикъ затыкаютъ про­
бкою (предварительно высушенною при 100°), да-
углеродомъ, какъ торФъ, каменный уголь и проч., вме­
сто окиси м’Ьдп должно употреблять хромовокислый сви- 
нецъ; отъ этого, сгораше такаго рода органическихъ ве~ 
ществъ происходитч. совершеннее и скорЬе.
Хромовокислый свпнецъ долженъ быть химически чистъ 
и особенно не долженъ содержать органическихъ ве- 
ществъ; его обыкновенно предварительпо сплавляютъ, 
потомъ растираютъ въ порошокъ и сохраняютъ въ бан­
ках«. съ притертыми пробками.
«отъ ему охладиться и взв1иииваютъ. Разность между 
атимъ в'Ьсомъ и вЬсомъ одного стаканчика съ проб­
кою (безъ торФа), определить количество сухаго торФа.
Все количество высушеннаго такимъ образомъ торФа 
смешиваюсь съ хромовокислымъ евинцомъ и нака- 
ливаютъ вт» стеклянной трубке (*), соблюдая притомь 
слВдуннще пр1емы:
Насыпаюсь въ чистую ФарФоровую чашку плав­
ленный и потомъ растертый въ иорошокъ хромово­
кислый свинецъ, нагреваюсь надъ спиртовою лам­
пою, пока онъ приметь буро-коричневый цвЬтъ (до 
300°), и даютъ охладиться до 1 0 0 °  Ц. терм.
Приготовивъ такимъ образомъ хромовокислый сви­
нецъ, берутъ, сколько его необходимо, чтобы напол­
нить половину трубки аЬ, фиг. 1, (въ которой хотятъ 
произвести сожигаше), высыпаютъ въ”другую чистую
(*) Такая трубка, съ одного конца запаянная в вытяну­
тая, какъ показало на черт. IV (фиг. 1), имйетъ длпны 
отъ до 1~ Фута и |  дюйма въ д1аметргЬ. Она приготов­
ляется изъ тугоплавкаго стекла и предъ употреблешемъ 
должна быть совершенно высушена. Для этого вклады- 
ваютъ въ вее другую стеклянную трубку меньшаго диа­
метра (ей ), съ обоихъ концовъ открытую, нагрЬваютъ 
надъ спиртовою лампою (начиная отъ запаяннаго конца) 
и въ то же время, посредствомъ внутренней трубки, вы- 
тягяваютъ образующееся пары влажности. Высушенную 
такимъ образомъ трубку аЬ затыкаютъ сухою пробкой и 
сохраняютъ до употреблешя въ умеренно нагретой пе­
счаной банЬ.
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и сухую фарфоровую чашку, и всыпавъ туда же по- 
рошокъ высушеннаго торФа, смТлпиваютъ ихъ какъ 
можно лучше. ПослЬ этого всыпаютъ въ трубку ац 
чистый прокаленный хромовокислый свинецъ, (такъ 
чтобы онь занималъ въ ней не бол^е одного дюйма), 
а сверху— означенную смЪсь торфа съ хромовоки- 
слымъ свинцомъ; (при этомъ трубку должно держать 
надъ листомъ белой бумаги).
Для избьжашя потери, чашку, въ которой нахо­
дилась см^сь, очищаютъ растирашемъ въ ней нова- 
го количества хромовокнслаго свинца, который так­
же ссыпается въ трубку (аЬ.) Окончательно въ нее 
насыпають еще слой чистаго хромовокнслаго свин­
ца въ 1 дюймъ и потомъ затыкаютъ сухою пробкою. 
За темъ, держа трубку (аЬ) въ горизонтальномъ по- 
ложенш, ударяютъ ее осторожно объ столъ, чтобы об­
разовать внутри трубки каналъ, для свободнаго про­
тока газовъ, образующихся при сожигаши. (Хромо­
вокислый свинецъ не долженъ находиться въ вытяну­
той части (а) трубки (аЬ); это достигается посред- 
ствомъ осторожнаго ударешя конца трубки, закры- 
таго пробкою, объ край стола).
ПослЬ этого, трубку (аЬ) кладутъ на железный же- 
лобокъ, который предварительно посыпается магнез1- 
ею, и ставятъ въ железную печку (сс1). Незапаянный 
конецъ трубки (аЬ) долженъ выставляться изъ печки
на одинъ дюймъ; на пего накладывается маленькая
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ширмочка ( ф и г .  о), отстраняющая действ! е жара на 
пробку (Ь).
Трубку (аЬ) соединяют!» посредсгвомъ пробки съ 
трубкою (е), въ которой находится хлористый паль­
цу й а эта последняя иосредствомъ каучуковой
трубочки съ приборомъ Либиха (Ш), въ которомъ на­
лито едкое кали такъ, чтобы горизонтъ этой жидкости 
былъ немного выше нижнихъ трехъ шариковъ (**)■ 
Большой шарикъ этого прибора ^ ) ,  а также ша­
рикъ трубки съ хлористымъ кальщемъ, должны быть 
обращены къ стороне трубки (аЬ). Печь (сс!) ста­
вится на кирпичахъ н есколько наклонно къ трубкамъ.
Все части прибора должны быть такъ соединены, 
чтобъ между ними не проходилъ воздухъ; для удо- 
стов'ЁрешА въ эгомъ поступаютъ слВдующимъ об­
разом!»: установив!» приборъ Либиха (ГЬ) такимъ об- 
разомъ, чтобы трубка (и) большаго шарика на­
ходилась въ вертикальномъ положенш, шарикъ (%)
(’) Хлористый кальщй лучше всего употреблять при 
этомъ прокаленный, по не сплавленный.
(**) Употребляемый при этомъ растворъ едкаго кали 
должеиъ им^ть плотность въ 1,27. Чтобы наполвить этимъ 
растворомъ приборъ Либиха, то конецъ трубки, идуппй 
отъ большаго шарика, опускается въ сосудъ съ растворомъ 
едкаго калп, а другой копецъ прибора соединяется съ 
трубкою ф и г . 4, при помощи которой, чрезъ всасываше, 
приборъ наполняется растворомъ, количество котораго, 
по объему, должно непременно соответствовать вмести­
мости большаго шарика ф и г . 2).
нагрЬваютъ, держа возлЬ него раскаленный уголь:, ось 
этого, воздухъ внутри шарика расширяется, и когда 
нисколько пузырьковъ воздуха пройдетъ чрезъ *дкое 
кали, то шарикъ перестаютъ нагрЬвать; по м*ргЬ 
его охлаждения, жидкость в ъ  трубкЬ (¿в) давлешемъ 
внЬшняго воздуха поднимается выше обыкновенная 
ея горизонта, и если она останется в ъ  такомъ поло- 
женш въ продолженш часа, то можно быть ув1>- 
рену, что вс* части прибора соединены хорошо.
Дал*е приступаютъ къ накаливание трубки (ab). 
Сперва, возл* запаяннаго конца трубки ставятъ двой­
ную желЬзную ширмочку (ф и г. 5) и обкладываютъ 
этотъ конецъ углемъ, предварительно раскаленнымъ. 
Понимается, что обкладываше производится медлен­
но и осторожно, иначе трубка можетъ лопнуть. Ко­
гда часть трубки, обложенная углемъ, раскалится до 
красна и въ прибор* Либиха не будетъ заметно от­
деляющихся пузырьковъ газовъ, образующихся отъ 
разложешя торф а, тогда, передвинувъ ширмочку 
(ф и г. 5) на l-f дюйма, продолжаютъ накаливаше 
трубки далЬе. (Часть трубки, однажды раскаленную, 
должно поддерживать при этой температурь до кон­
ца опыта). Поступая такимъ образомъ, раскаливаюсь 
всю трубку (abj), а подъ конецъ усиливаютъ жаръ, 
раздувая уголь посредствомъ мТ.ха.
Когда вся трубка будетъ сильно раскалена и въ 
прибор* Либиха съ Ьдкимъ кали не будетъ бол*е 
замЬтно отдЬляющихся пузырьковъ газа, тогда опытъ
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оканчивают!» слТ»дующимъ образомъ: прибор«» съ t».i- 
кимъ кали ставятъ въ наклонное положеше такъ, 
чтобы большой шарикъ былъ выше иротивуполож- 
паго ему малаго шарика (к), и запаянный конецъ 
трубки (ab) очшцатотъ отъ углей; тогда, по мТ»ргЬ 
охлаждешя этой части трубки, растворъ 'Ьдкаго кали 
поднимается въ большой шарикъ (g), и какъ толь­
ко въ этотъ приборъ гтанетъ втягиваться наружный 
воздухъ, отламывают!» вытянутый конецъ (а) трубки 
fah). Установивъ иадъ отверстгемъ его чистый про­
бирный стаканчикъ, приборъ Либиха соединяют!» 
еъ трубкою ф и г . 4 ,  помощтю которой вытягивают!» 
газы, оставшиеся въ трубкТ» аЬ.
Поел!’» этого приборъ разбираютъ, трубку съ хло- 
рнстьшъ калыцемъ и приборъ Либиха съ Ьдкимъ 
кали затыкаютъ высушенными пробками, и даютъ 
охладиться, въ продолженш получаса. Прибыль 
въ вТ»еТ» трубки (е) съ хлорпстымъ калыцемъ пока­
жет!» количество воды, образовавшейся при сожига- 
нш торФа, а привЬеъ прибора-Либиха (fh)— количе­
ство углекислоты; iso зтимъ даннымъ, принявъ въ со- 
ображеше землисты я вещества, вычисляют!» количе­
ства углерода и водорода, въ данномъ 'количеств!» су­
ха го торФа заключающаяся; недостатокъ ;ке до 100 
принимается за киелородъ и азогъ (последний не 
былъ определен!» по незначительному содержашю 
его въ торФ'Ь\
Въ прилагаемой (стр. 175) таблиц!'» показаны со­
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ставь и теплородная способность испытаннаго торФа, 
въ томъ виде, какъ онъ былъ доставлеиъ, а тан же и 
высушеннаго при 100°. Теплород на л способность б и ­
ла определена по способу Бертье, чрезъ сплавлеше 
съ глетомъ. Впрочемъ, знал составь горючаго веще­
ства, нЬтъ необходимости определять его теплород­
ную способность опытом ь: она мол»етъ быть вычи- 
смена съ тоиностпо, достаточною для практики; въ 
настоящемъ случат», такъ и было сделано (*).
Для сравнен!/» достоинства Шлиссельбургскаго тор-
(*) Следую иод я двЬ Формулы служатъ: 1) для вычиеле- 
ш'я теплородной способности или количества тепла, отде­
ляющегося при гор^нш извЬстнаго горючаго вещества, и
2) для опредЬлсшя пирометрпческаго действия или степени 
жара, который можетъ быть произведенъ при иаисовер- 
шенномъ горенш даинэго топлива.
N^ V'— (7700- а +  (34500 Ь) — [(с +  с’) X 550]
100
^ 7^700 а 4- 34500. Ь) -—[<: +  с") X (550 +  100)1
2) х=  Т ; ж . ,1 +  ТГ8Т^-+-о,27 ^ ------
a. Процентное содержание углерода въ данномъ горю- 
чемъ веществ1>.
b. Процентное содержаше свободиаго водорода, г. е. 
то количество, которое остается за вычётомъ водорода, 
необходимаго для образован!л воды съ содержащимся въ 
веществе кислородомъ.
c. Количество содержащейся въ веществЬ воды,
с*. Количество воды, соответствующее содержащемуся 
въ веществЬ кислороду.
с". Количество воды, соответствующее всему водороду^  
содержащемуся въ горючемъ веществе.
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ф.ч съ другими горючими материалами, въ таблиц^ 
показаны составъ и теплопроизводительная способ­
ность лучшаго Французскаго торфа, березоваго дерева 
и каменнаго угля. Отсюда можно вид-Ьть, что Ш лис- 
сельбургскш торФЪ весьма сходенъ съ лучшимъ Фран­
цузским!» торфомъ изъ Абсвиля и Фримона; (онъ во­
обще въ достоинствах^ своих;» мало уступаетъ также 
и Голландскому торФу). Если Шлиссельбургскш торФЪ 
будетъ предварительно надлежащимъ образомъ под­
готовлен^ то оеъ безъ всякаго сомнйшя можетъ 
быть употребленъ, какъ топливо, и при техническихъ 
производствах!», и для обыкновенная отоплешя.
Изъ результатовъ, показаииыхъ въ таблица, также 
слвдуетъ, что теплопроизводительная способность тор- 
Фа, при маломъ содержаши въ немъ землистой при­
меси, больше находится въ зависимости отъ степени 
его влажности, т. е. чг3»мъ торФЪ суше, т1шъ при го- 
рЪнш его |>азвивается больше теплоты; такъ въ та-
й. Количество угольной кислоты, происходящей при го- 
р-Ьнш.
0,236. Теплоемкость угле*шслоты.
в,'. Количество образующегося при горЬвш водяиаго пара
0,84. Теплоемкость пара.
Количество азота, соответствующее количеству по- 
требнаго для горЪшя воздуха.
0,27. Теплоемкость азота.
7700. Теплородная способность углерода.
34500 ------------------------  водорода.
550. Скрытый тсплородъ паровъ воды.
блице показано, что при гореши лучшаго Француз- 
скаго торфа, совершенно высушеннаго, отделяется до 
5000 ед. теплоты и пирометрическое его действ!е~ 
1800° Ц. терм.; но когда тотъ же торФъ будетъ со­
держать до 25^- влаги, то при горенш его мы но- 
лучимъ до 3600 ед. теплоты, а пирометрическое его 
действ1е будетъ около 1450° Ц . терм. Но все эти 
числа составляют!» теоретическ1я дайны я; само со­
бою разумеется, что въ практике мы не можемъ 
воспользоваться всёмъ количесгвомъ тепла, развиваю- 
щагося при гореши, следовательно и торфомъ не мо­
жемъ произвесть той степени жара, которая пока­
зана выше. Вообще числа, определяемый теор5- 
ею для пирометрическаго действ!я горючаго матер!- 
ала, въ практике должно уменьшать почти въ поло­
вину, особенно для низкихъ сортовъ горючаго матер1- 
ала. Напримеръ, вышеозначенный Французскш торФъ, ' 
съ содержашемъ 654 влажности, даетъ 1500 един, 
теплоты, а пирометрическое действ1е его, по теорш, 
должно быть 950° Ц ., но при обыкновеиномъ сожи- 
ган’ш, на основанш вышеприведеннаго заключения, 
посредством!» такого торфа можно произвести жаръ 
не выше 450° Ц.; и действительно, торФъ съ содер­




■ h Т о р Ф ъ 8 Ы С у ш е н н ы и п р и 100 -  110° Цел ь с. т е р и.
щршшгаяша
СырОЙ торфъ, какъ онъ былъ доставлееъ для испыташя.
“ “











А, Тврфъ изъ Гргъкова болота,
1) Изъ верхияго слоя, въ |  аршина толщиною; 

































54,40 6,07 38,39 1,14 70,25 28,61 1,27 4690ч 4390
град. Ц. 
1465 26,61 2,96 18,79 0,56 51,08 34,36 14,00 0,61 2294 1862
град. Ц.
И 40
2) Изъ среднего слоя, въ 1 аршщгь толщиною. 60, 22 5,89 31,97 1,92 60,97 37,11 1,89 49I0 5090 1777 56,68 3,51 19,46 1,17 39,16 37,10 22,57 1,15 2987 2885 1392
5) Изъ нижняго слоя, въ 1 аршинъ толщиною . ■ 58,75 5,36 27>, 72 12,29 54,43 33,28 2,26 4807 5155 1848 45,42 4,07 18,36 9,50 22,65 42,10 25,75 1,78 3718 3875 1646
В. По канавтъ Иголипктъ, _ i
1) Изъ верхняго слоя, въ аршина толщиною 56,00 0,22 32,38 5,40 07,80 26,78 2,17 5009 4860 1764 51,59 3,51 . 18,27 3,04 «,59 38,24 15,13 1,25 2825 2511 1555
2) Изъ средняго слоя, толщиною не много болТ.е 
аршина; (нижнш слой не былъ рЪзанъ по неспо­
собности мЪста)................................................... 58,В 6,22 32,02 5/14 65,08 31,48 2,22 4987
!
5058 1777 48,70 5,19 26,75 2,87 16,49 54,34 26,50 1,85 4164 4126 1412
С. Съ Мочальнаго болота, около деревни Белова; *
толщина торФяиаго пласта въ 2-^  аршина, одинако­
вая качества . .' . - ......................................... 5,92 56,82 6,89 64,50 28,61 1,32 4370 4260 1661 37,75 4,26 25,09 4,96 27,96 46,46 20,62 1,13 5148 2986 1444
Березовое дерето.............................................. 51,201 6,20 41,30 1,30 ----- ----- 1,04 ----- 3994 1617 37,96 4,64 30,73 .— _
н
26,00 ----- ----- ----- ----- 2827 1572
Древесный уголь ......................................... 97,0 ------ ----- 3,00 _—_ — — — _ ----- 7570 2340 85,0 ----- ----- 3,0 12,0 - 6460 1900
Ньюкестльскш каменный уголь . . . . . . 87,95 5,24 5/1) 1,40 -----, ----- 4,49 ----- 7866 1926
Фрашцузскш торФЬ изъ Абевиля и Фримопа (сред- 
няго состава, по нзслЪдовашямъ Реньо) . . . .
■




С) Подъ этвыъ раЧм-Ьется то количество водорода, которое остается свободны», есдо пронять, что въ оргапвчегаоВ частя торфа весь явслородъ соедотлъ съ водородо» 
(**) Дерево, пролежавшее поел* срубки шесть м^ сядссъ на поздух-Ь.
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/4 )  Г р а ф и т ь  и з ъ  П и т к а р а н д ы ,  в ъ  Ф и н л я н д и и  О н ъ  
с о д е р ж и т е :
У г л е р о д а  —  2 0 , 5 0 4  
П о р о д ы  —  7 0 , 7 5  
В о д ы  =  2 , 7  5
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У . ИзсЛ'ЬДОВАШЕ ГАЗЛИЧНЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ.
1 .  Ш л и х о в о е  золот о  и з ъ  р е ч к и  АкстаФЫ, в ъ  Н и ж -  
н е м ъ  К а в к а з е  (первое золот о К а в к а з у  1 8 5 1  г . ) ,  н а й ­
д е н н о е  П о д п о л к о в н и к о м ! »  И в а н и ц к и м ъ  2 . О н о  и р е д -  
с т а в л я е т ъ  н е р а в н о м е р н о е  с о е д и н е ш е  з о л о т а  с ъ  с е р е -  
б р о м ъ  и  д р у г и м и  п р и м е с я м и ;  с р е д н и !  в ы в о д ъ ,  и з ъ  
ч е т ы р е х ъ  р а з л о ж е н ш ,  п о к а з а л ъ ,  ч т о  К а в к а з с к о е  ш л и ­
х о в о е  з о л о т о  с о д е р ж и т ъ :
В о  1 0 0  ч. В ъ  Фунте, 
з о л о т и .
З о л о т а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 7 , 4 ^  8 3 4 4  ( п р о б а ) .
С е р е б р а  . . . . .  9 , 9  9 т вт  —  —
Д р у г и х ъ  м е т а л л о в ъ  и
з е м л и с т о й  п р и м е с и .  2 ,7  2 Т7— —  —•
1 0 0 , 0  9 6
П л а т и н ы  в ъ  н е м ъ  н е  з а к л ю ч а е т с я .  И е и ы т а ш е  п р о ­
и з в е д е н о  с у х и м ъ  н у т е м ъ .
2 . М и п е р а л ь  К о т т у с ъ  ( м е с т н о е  н а з в а ш е ) .  П о д ъ  
э т и м ъ  и м е н с м ъ  д о с т а в л е н ъ  в ъ  М у з с у м ъ  Г о р и а г о  И н ­
с т и т у т а  м и н е р а л ъ  и з ъ  Б р а з и л ш ,  в с т р е ч  а  ю щ ш с я  в м е -
с т ’Ё  с ъ  а л м а з а м и .  К р и с т а л л ы  э т о г о  м и н е р а л а  д о в о л ь ­
н о  м е л к и  и  и м 1 л о т ъ  Форму о к т а э д р о в ъ ;  ц в ' Ь т ъ  е г о  
ж е л т о в а т ы й ,  б л е с к ъ  м а с л я н ы й .
Б у р а  и ФосФорная с о л ь  п р и  г м а в л е н ш  р а с т в о р я -  
ю т ъ  К о п т 1у с ъ  о ч е н ь  м е д л е н н о ,  о б р а з у я  п р и  э т о м ъ  
п р о з р а ч н о е  с т е к л о ,  к о т о р о е  в ъ  г о р я ч е м ъ  с о с т о я н ш  
и м ' Ь е т ъ  ж е л т ы й  ц в Ь т ъ ,  а  п о  о х л а ж д е н ш  д е л а е т с я  ф 1-  
о л е т о в ы м ъ .  Ц в Ь т ъ  э т о т ъ  получается т о л ь к о  в ъ  т о м ъ  
с л у ч а Ъ ,  к о г д а  д у т ь е  в о з с т а н о в и т е л ь н ы м ъ  п л а м е н е м ъ  
б ы л о  п р о д о л ж и т е л ь н о ,  и л и  о т ъ  п р и б а в л е ш я  о л о в а .  
П р и  и з б ы т к Ь  м и н е р а л а ,  в ъ  э т о м ъ  с л у ч а й ,  к о р о л е к ъ  
п р и н и м а е т ъ  к р а с н ы й  ц в Ь т ъ ,  н е  т е р я я  п р о з р а ч н о с т и .  
В о  в н Ъ ш н е м ъ  п л а м е н и  к о р о л е к ъ  д е л а е т с я  м у т н ы м ъ  
и т е р я е т ъ  о з н а ч е н н ы е  ц в Ь т а .  С ъ  с о д о ю  э т о т ъ  м и н е -  
р а л ъ  с п л а в л я е т с я  в е с ь м а  т р у д н о ;  п р и  н а к а л и в а н ш  в ъ  
с т е к л я н н о й  к о л б о ч к ' Ь  в о д ы  н е  о т д ' Ь л я е т ъ .  В ъ  к и с л о -
4
т а х ъ  К о 1г п у с ъ  н е  р а с т в о р я е т с я .  О т н о с и т е л ь н ы й  е г о  
в гП с ъ  z r  0,8 о 5 .
К о л и ч е с т в е н н о е  р а з л о ж е ш е  K o m r i y c a  п р о и з в е д е н о  
с л ’Ь д у ю щ и м ъ  о б р а з о м ъ :
Н а в Ъ с к а  о т м у т е н н а г о  и  п р е д в а р и т е л ь н о  п р о к а л е н -  
н а г о  м и н е р а л а  б ы л а  с п л а в л е н а  с ъ  у г л е к и с л ы м ъ  н а -  
т р о м ъ ;  с п л а в л е н н а я  м а с с а  р а с т в о р е н а  въ с о л я н о й  к и -  
с л о т Ь ,  р а с т в о р ъ  в ы п а р е н ъ  д о с у х а  и  о с г а т о к ъ  п р о к а -  
л е н ъ  в ъ  п л а т и и о в о м ъ  т и г л Ь .  П о с л Т >  ч е г о  п е р е с ы п а н ъ  
в ъ  фарфоровую ч а ш к у ,  с м о ч е н ъ  с о л я н о ю  к и с л о т о ю  
и  п о  н р о ш е с т в ш  н Ь к о т о р а г о  в р е м е н и  о б р а б о т а н ъ  в о ­
д о ю  при к и п я ч е ш и .  Т и т а н о в а я  к и с л о т а ,  о с т а в ш а я с я
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п р и  э т о м ъ  н е р а с т в о р и м о ю ,  с о б р а н а  н а  ц Ь д и **ку и  
п р о м ы т а  в о д о ю ,  с ъ  и р и б а в л е ш е м ь  с о л я н о й  к и с л о ­
т ы .  З а  т ' Ь м ъ ,  о к и с ь  ж е л Ь з а  о с а ж д е н а  и з ъ  ж и д к о с т и  
а м м 1а к о м ъ .
Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  в о  1 0 0  ч а с т я х ъ  э т о г о  м и н е р а л а  
н а й д е н о :
Т и т а н о в о й  к и с л о т ы  —  9 6 , 2 4 ^
О к и с и  ж е л е з а  . .  ~  о , 5 9I 1
9 9 , 8  о
В и р о ч е м ъ  с о д е р ж а ш е  о к и с и  ж е л Ь з а  в ъ  э т о м ъ  м и ­
н е р а л а  н е п о с т о я н н о ,  п о ч е м у  и  ц в Ь т ъ  к р и с т а л л о в ъ  е г о
н е о д и н а к о в ^  в ъ  к р и с т а л л а х ъ ,  б о л Ё е  т е м н ы х ъ ,  з а к л ю -
• /
ч а е т с я  д о  5 4 о к и с и  ж е л е з а .
Р1 з ъ  э т о г о  в и д н о ,  ч т О  К о и т х у с ъ ,  п о  с о с т а в у  с в о е ­
м у ,  и р и н а д л е ж и т ъ  к ъ  с е м е й с т в у  с л Ь д у ю щ и х ъ  т р е х ъ  
м и н е р а л о в ъ ,  к о т о р ы е  с о с т о я т ь  т а к ж е  и з ъ  т и т а н о в о й  
к и с л о т ы ,  с ъ  п р и м Ъ с ь ю  и е б о л ы п а г о  к о л и ч е с т в а  о к и с и  
ж е л е з а  и  н Т . к о т о р ы х ь  д р у г и х ъ  т Ь л ъ ;  м и н е р а л ы  э т и  
с у т ь :
1 .  А н а т а з ъ ,  и м Ъ ю щ ш  кристаллическую Форму квад­
ратна г о  октаэдра съ длинною  осью .
2 .  Р у т и л ъ ,  к р и с т а л л ы  к о т о р а г о  к в а д р а т н а я  п р и з м а .
Г). Б р у к и т ъ ,  к р и с т а л л ы  е г о — р о м б и ч е с к а я  п р и з м а .
К о г т у с ъ ,  к а к ъ  в ы ш е  з а м е ч е н о ,  п р е д с т а в л я е т ъ  п о ­
ч т и  п р а в и л ь н ы й  о к т а э д р ъ ,  п о ч е м у  о н ъ  б л и ж е  п о д ­
х о д и т ь  к ъ  ФОрмЪ а и а т а з а .  В о п р о с ъ  э т о т ъ  с ъ  н а д л е ­
ж а щ е ю  т о ч н о с т ь ю  м о ж е г ъ  б ы т ь  р а з р Ь ш е н ъ  т о л ь к о  
п о м о г щ ю  и з м Ь р е ш я  е г о  к р и с т а л л о в ъ .
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О. Р азсоль  сь Леденгскаго саловара и  саго завода> в ъ  
В о л о г о д с к о й  г у б е р н ш .
Р а з с о л ь  э т о т ъ  о т д Ъ л я е т ъ  з а п а х ъ  с е р н и с т а  г о  в о д о ­
р о д а  и  н е  д Ь Й с т в у е т ъ  н а  л а к м у с о в у ю  б у м а г у ^  о т н о с и ­
т е л ь н ы й  в г]> еъ  е г о  п р и  1 4 °  Ц .  т е р м . — 1 , 0  а ,  а  п о  а р е ­
о м е т р у  Б о м е  =  4 ° .
1000 ч а с т е й  р а з с о л а ,  в ы и а р е н н а г о  п р и  100° ,  д а л и  
6 9 , 0 1 0 6  ч а с т ,  с о л я н а г о  о с т а т к а ,  в ь  к о т о р о м ъ  с о д е р ­
ж а л о с ь :
N ¿101 = ; ' 5 : 2 , 7 6 8 9  ч а с т .
КаО 803 =  о ,1 ')0 1 ------
М $ С 1 —  9 , 8 4 2 7 - - - - - - -
С а О  8 0 3 =  о , 7 0 5 8  - - - - - - -
Н О  =  1 9 , 5 6  л  1 - - - - - - -
6 9 , 0 1 0 6  - - - - - - -
Э т и  ч и с л а  п р я м о  в ы р а ж а ю т ъ  с о д е р ж а ш е  п о к а з а н -  
н ы х ъ  в е щ е с т в ъ  в ъ  1000 ч а с т я х ъ  р а з с о л а ,  в ъ  к о т о -
' р о м ъ  к р о м Т »  т о г о  н а й д е н о :
Н 8 —  0 , 0 2 6 2 .
Ч и с л о ,  н а й д е н н о е  д л я  с ' В р н и с т а г о  в о д о р о д а ,  н е  м о -  
ж е т ъ  б ы т ь  в ’Ь р н о ;  о п р е д в л е ш е  е г о ,  а  р а в н о  ю д а  й  
д р у г и х ъ  г а з о в ъ ,  м о г у щ и х ъ  с о д е р ж а т ь с я  в ъ  р а з с о л ь ,  
д о л ж н о  б ы т ь  п р о и з в е д е н о  н а  с а м о м ъ  м Ъ с т Ь  и с т о ч н и ­
к а  р а з с о л а .
К о л и ч е с т в е н н о е  о и р е д Ь л е ш е  с о л я н ы х ъ  в е щ е с т в ъ
в ъ  р а з с о л ь  с д Ъ л а п о  и о  с п о с о б у ,  о б щ е п р и н я т о м у  в ъ
«
л а б о р а т о р ш  д л я  р а з л о ж с ш я  п о в а р е н н о й  с о л и ;  д л я
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о п р е д е л е ш я  ж е  с Т . р н н с т а г о  в о д о р о д а ,  и з в е с т н ы й  о б ъ ­
е м ! »  р а з с о л а  б ы л ъ  в з я т т »  г л .  с т к л я н к у  ( с ъ  п р и т е р т о ю  
с т е к л я н н о ю  п р о б к о ю ) ,  в ъ  к о т о р о й  н а х о д и л с я  у ж е ,  
п р е д в а р и т е л ь н о  п р и г о т о в л е н н ы й ,  р а с т в о р ъ  м ы ш ь я к о ­
в и с т о й  к и с л о т ы  в ъ  с о л я н о й  к и с л о т е .  З а т к н у в ъ  е т к л я н -  
к у ,  ж и д к о с т ь  б ы л а  в з б о л т а н а  и  п о т о м ъ  о с т а в л е н а  
с т о я т ь  в ъ  п р о д о л  и ; ( n i e  д в у х ъ  с у т о к ъ .  П о е л  !» ч е г о ,  о б р а -  
з о в а в ш " п 1с я  о с а д о к ъ  с Ь р н и с т а г о  м ы ш ь я к а  с о б р а н ъ  н а  
в з в е ш е н н у ю  ц е д и л к у ,  п р о м ы т ъ  в о д о ю ,  о к и с л е н н о ю  с о ­
л я н о й  к и с л о т о й ,  в ы с у ш е н ъ  п р и  100° и  в з в 1> т п е н ъ .  
П о  в е с у  A s S 3 в ы ч и с л е н о  к о л и ч е с т в о  с е р  н и  с т а  г о  в о ­
д о р о д а .
4 .  И з в е с т н я к и , д о с т а в л е н н ы е  П о д п о л к о в н и к о м ъ  
С о б к о ,  с ъ  ц'Ьл'по о п р е д е л и т ь  и х ъ  г и д р а в л и ч е с к у ю  
с п о с о б н о с т ь .  И з ъ  р е з у л ь т а т о в ъ ,  п о к а з а н н ы х ъ  н и ж е ,  
в и д н о ,  ч т о  и с п ы т а н н ы е  и з в е с т н я к и  м о г у т ъ  д а т ь ,  п р и  
о б ж и г а н ш ,  и з в е с т ь  б о л  е е  и л и  м е н е е  с п о с о б н у ю  т в е р ­
д е т ь  п о д ъ  в о д о ю ,  н о  в ъ  к а к о й  м е р е ,  —  э т о г о  н е л ь з я  
с к а з а т ь  у т в е р д и т е л ь н о ,  н е  с д е л а в ! »  т е х н и ч е с к о й  п р о б ы .
а .  И зв е ст н л къ  от ъ р а б о т  ь Веребъинскаго м о с т а  
по  С . П ет ербурго-М осковской  желтъзной дорогтъ. В о  
100 ч а с т я х ъ  е г о  н а й д е н о :
С а О  С ()2 5 э , - > 0 4
MgO C d, 2 5 ,8 5
A I 20 3, F e a0 3=  1 2 , 9 0
S i 0 3 ~  8 , I ß  ( с т у д е н и с т ы й ) .
1 0 0 , 7 ) 5
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Ь .  И зве ст някъ  съ берега ртьки М е т ы  с о д е р ж и т ъ :
С а О  С 0 2 = =  5 5 , 5 0 4  
M g 0  С 0 2 —  1 4 , 5 7
A l 80 3, F e 20 3 г г :  6 , 0 5
S i0 3 =  1 5 ,5 0  (студенистый). 
99 ,55
c .  Ш звест някъ  съ берега ртьки М е т ы , у  М ст и н ска го
м о с т а .
С а О  С 0 2 —  4 0 , 0 0 4  
MgO С 0 2 =  1 , 0 0
S i 0 3 =  5 5 ,7 0  (въ вид'Ь п е с к а ) .  
A l 20 3, F e 20 5 —  1 ,50
НО =  1,00
9 9 ,2 0
d .  Н а р в с кт  извест някъ  отъ р аб о т ъ  н а  каналть С а й м а .
П е с к у  —  5 , 2 5 4
S i 0 3 =  5 ,00
А 1 20 3 =  6,85
С а О  С 0 2 —  4 9 ,5 0  
М к О  C O .  s ±  3 2 , 6 2О 2 '
9 9 ,2 2
e .  И зве ст н я къ ,  изъ кот ораго в ы ж и га л а с ь  известь д л я
Веребъинскаго м о с т а .
С а О  С 0 2 —  5 1 ,9 2 4  
M g 0  С 0 2 =  5 5 ,49  
S i 0 3 =  10,18  
A120 3 Fc20 3 =  1,55
9 8 ,9 'I
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f .  Сштъсъ извест и y п еску  и  цельянки> у п о т р е б л я е м а я  
д л я  р а ст в о р а  н а  каналть С а й м а , въ ф и н л я н д ш .
П е с к у  —  4 4 , 8 5 ^
S i O s =  8 , 6 0  ( с т у д е н и с т ы й ) .
А ] 20 3 =  9 , 0 0
С а 0 С 0 2 =  5 6 , 0 0  
M g 0 C 0 2 —  2 ,< 3 6
100,11/ ч
g .  У г л и с т ы й  извест някъ ,  п р о н и к н у т ы й  стърныллъ 
колхеданолАЪ и  с л ю д о ю , д ост авленны й  подъ ильенелгъ 
квасцоваго с л а н ц а .
В ъ  н е м ъ  н а й д е н о :
S i 0 3 =  1 7 , 2 4 4  
A l 20 3 , F e 20 3 =  6 , 4  D
СаО СО, =  55,57 
MgO С02 =  0,91 
F e S 2 =  11,50 
У г л я  и  в о д ы  —  8 , 5 5
100,00
К р о м е  в с ' Ь х ъ  о н и с а н н ы х ъ  р а б о т ъ ,  в ъ  л а б о р а т о р ш  
б ы л о  п о з о л о ч е н о ,  г а л в а н и ч с с к и м ъ  с п о с о б о м ъ ,  и  р а ­
с к р а ш е н о  п о д ъ  ц в Ь т ь  к р а с н о й  э м а л и  20,000 с е р е  
б р я н ы х ъ  з н а к о в ъ  о т л ш и я  С в .  А н н ы .  Н а  п о з о л о т у  и х ъ  
у п о т р е б л е н о :
З о л о т а  1 ф . 4 1  з о л . — н а  4 8 4  р .  1 6  к .  с е р .
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О РАЗВЪДКЪ ЛИСИЧАНСКАГО КАМ ЕННО- 
УГОЛЬНАГО М ЪСТОРОЖ ДЕШ Я БУРЕШ ЕМ Ъ.
( Г .  П о р у ч и к а  Ф е л ь к н е р а  5 . ) ,
Можно смЪло сказать, что первую роль въ про­
мышленности, какого бы рода она ни была, играетъ 
горючш матергалъ.
Въ первыя эпохи возрождения Фабрикъ и заводовъ 
вопросъ о горючемъ матер1алЬ оставался безъ тща- 
тельнаго разбора; лЬса, которыми природа наделила 
мнопе участки и площади земной поверхности, обез- 
печпвали настояпця требовашя, а о будущемъ — мало 
кто заботился; но постоянное истощеше лТ.совъ, че­
му, разумеется, соответствовало и постоянное повыше- 
ше цЬнъ на горючш матер1алъ, не могло ускользнуть 
отъ внимашя Правительствъ и повлекло за собою  
заведете во веЬхъ государствахъ правнльнаго лЬс- 
наго хозяйства, имВющаго ц^лпо не только сохра­
нять лТ.са, но и увеличивать ихь, какъ кагшталъ, со- 
ставляющ’ш богатство и благосостояше страны.
I '
Какъ ни благодетельны были мТ»ры П равительствъ, 
относительно сохранения и распространена лВсовь, 
но, съ Одной стороны, медленный ростъ деревьевъ не 
могъ вознаграждать тотчасъ же понесенной потери, 
а съ другой, отъ расширешя круга промышленности, 
основанной на горючемъ матерные, —  лЬсъ во мно­
гих!» странахъ истощился до такой степени, что заво­
ды должны были ограничить спою производительность
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с о о б р а з н о  с ъ  к о л и ч е с т в о м ! »  р а с т у щ а г о  в ъ  о к р у г е  ихъ 
л е с а ,  и л и ,  г о в о р я  д р у г и м и  с л о в а м и ,  в с я к ш  з а в о д ь  
м о г ъ  т о л ь к о  т о г д а  д е й с т в о в а т ь  с ъ  э к о н о м и ч е с к и м ъ  
р а с ч е т о м ъ ,  к о г д а  п о г р е б л я л ъ  с т о л ь к о  г о р ю ч а г о  м а -  
т е р ’| а л а ,  с к о л ь к о  д о з в о л я л ъ  п р и р о с т ъ  е г о .
КромЬ н е д о с т а т к о в ! »  л Г . с о в ъ ,  р а с п р о с т р а н е н ^  з а -  
в о д о в ъ ,  в ъ  о с о б е н н о с т и  з а н и м а ю щ и х с я  в ы п л а в к о ю  
м е т а л л о в ъ ,  п р е п я т с т в о в а л и  р а з н ы я  д р у п я  о б с т о я т е л ь ­
с т в а ,  а  и м е н н о :  б о л ь ш о е  о т д а л е ш е  л В с о в ъ  о т ъ  п у н к ­
та с б ы т а  ихъ п р о д у к т о в ъ ,  т р у д н о с т и  с о о б щ е н ш ,  и  
о т д а л е ш е  з а в о д о в ь  о т ъ  р у д н ы х ъ  м е с т о р о ж д е н и й ,  ( ч т о  
в ъ  с в о ю  о ч е р е д ь  и м е е т ь  н е м а л о в а ж н о е  в л х я ш е  н а  
у с л о в 1Я в ы г о д н а г о  п р о и з в о д с т в а ) ;  о т ъ  с о в о к у п н о с т и  
в с е х ъ  э т и х ъ  о б с т о я т е л ь с т в ъ , г о р н а я  п р о м ы ш л е н ­
н о с т ь ,  а с ъ  н е ю  и в с я к а я  д р у г а я ,  п о т р е б л я ю щ а я  
м н о г о  г о р ю ч а г о  м а т е р и а л а ,  были п о с т а в л е н ы  в ъ  т а ш я  
т е с н ы я  рамки, ч т о  д о л ж н ы  были и л и  п р и х о д и т ь  
в ъ  у п а д о к ъ  и л и ,  д о с т и г н у в ъ  и а и б о л ь ш а г о  р а з в и т а я ,  
о с т а в а т ь с я  н а  о д н о й  и  т о й  ж е  т о ч к е ;  н о  к ъ  с ч а -  
с т 1ю ,  на п о м о щ ь  ч е л о в е ч е с т в у  п о я в и л с я  к а м е н н ы й  
у г о л ь , — э т о т т »  н е и с ч е р п а е м ы й  и с т о ч н и к ъ  г о р ю ч а г о  м а -  
т е р ! а л а ,  к о т о р ы й  п р о и з в е л ! »  р е ш и т е л ь н ы й  п е р е в о р о т ! »  
в ъ  п р о м ы ш л е н н о м ъ  М1рв.
Д о  какой степени отк р ы п е каменнаго угля спо­
спеш ествовало распространен ^ ), н аи рим еръ , горной  
деятельности , самымъ разительнымъ ирим ером ъ слу- 
ж итъ Англ! я. Тамъ въ 1 7 8 8  году, когда употребле-
ш е  и с к о п а с м а г о  г о р ю ч а г о  м а т е р и а л а  б ы л о  е щ е  н е -
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и з в е с т н о ,  в ы п л а в л я л о с ь  ч у г у н а  в с е г о  8 7 8 8 0 0  п у д о в ъ ;  
с о  в р е м е н и  ж е  п р и м е н е н ! я  к а м е н н а г о  у г л я  и  и з о б р е -  
т е ш я  п у д л и н г о в а ш я ,  т .  е .  в ъ  н а с т о я щ ш  п е р ю д ъ ,  к о -  , 
л и ч е с т в о  д о б ы в а е м а г о  ч у г у н а  д о ш л о  д о  100,000,000 
п у д . ,  и з ъ  к о т о р ы х ъ  п о с т о я н н о  о к о л о  п е р е д е л ы в а е т с я  
в ъ  ж е л е з о .  Т о  ж е  с а м о е  н е п р е л о ж н ы м и  Ф а к т а м и  п о д -  
т в е р ж д а ю т ъ  Ф р а н щ я ,  Б е л ь й я  и  А м е р и к а ,  в ъ  к о т о ­
р ы х ъ ,  н а  р я д у  с ъ  у в е л и ч е ш е м ъ  г о р н а г о  п р о м ы с л а ,  
п р о я в и л о с ь  м н о ж е с т в о  п о л е з н ы х ъ  п р и л о ж е н ш  у м а  
к ъ  п р а к т и ч е с к и м ъ  п о л ь з а м ъ  о б щ е с т в а ;  в о з н и к л и  ж е -  
л Ь з н ы я  д о р о г и ,  п о я в и л и с ь  п а р о х о д ы ,  и  с о о б щ е ш я  
м е ж д у  п я т ь ю  ч а с т я м и  с в е т а  с д е л а л и с ь  и  у д о б н ы м и ,  
и  л е г к и м и .
Х о т я  в ъ  Р о с с ш ,  в ъ  с т р а н е  б о л е е  л е с и с т о й ,  н е ж е ­
л и  в с е  д р у п я  г о с у д а р с т в а  з а п а д н о й  Е в р о п ы ,  э п о х а  
и с т о щ е ш я  з а п а с о в ъ  л е с а ,  к о т о р у ю  п е р е ж и л и  у ж е  
н а ш и  с о с е д и ,  е щ е  н е  н а с т у п и л а ,  н о  н е л ь з я  н е  о ж и ­
д а т ь  е я ,  в ъ  о с о б е н н о с т и ,  е с л и  п р и н я т ь  в ъ  с о о б р а ж е ­
н и е  р а с п р о с т р а н е н ¡ е  ж е л е з н ы х ъ  д о р о г ъ  и  п а р о х о д с т в а
в ъ  п о с л Ь д ш е  г о д ы .  Р у д н ы я  м е с т о р о ж д е ш я  У р а л а
*
б е з с п о р н о  м о г у т ъ  з а н и м а т ь  о д н о  и з ъ  п е р в ы х ъ  м е с т ъ  
п о  с в о е м у  б о г а т с т в у ,  н о  л е с н ы я  д а ч и ,  л е ж а щ г я  н а  
о т к л о н а х ъ  У р а л а ,  д а л е к о  н е  т а к ъ  о г р о м н ы ,  ч т о б ъ  с о ­
в е р ш е н н о  о б е з п е ч и т ь  з а в о д ы  д о  п р о и з в о л ь н о й  п р о ­
и з в о д и т е л ь н о с т и ;  с л е д о в а т е л ь н о ,  к а м е н н ы й  у г о л ь ,  н а -  
х о д я щ ш с я  в ъ  о б ш и р и ы х ъ  с т е н я х ъ  ю ж н о й  Р о с с ш ,  
р а н о  и л и  п о з д н о  д о л ж е н ъ  б у д е т ъ ,  п о  е с т е с т в е н н о м у  
х о д у  в е щ е й ,  я в и т ь с я  п о м о щ н и к о м ъ  г о р н о м у  п р о  м ы с -
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л  у  и  в н е с т и  д е я т е л ь н о с т ь  и  д в и ж е н и е  в ъ  т у  с т р а н у ,  
б о г а т с т в а  к о т о р о й  о с т а в а л и с ь  д о  с и х ъ  п о р ъ  б е з ъ  п о л ь ­
з ы  д л я  Р о с с ш .  Р а з б и р а я  д а л е е — в ъ  к а к о й  с т е п е н и  
к а м е н н ы й  у г о л ь  в о й д е т ъ  в ъ  г о р н у ю  п р о м ы ш л е н н о с т ь  
и  з а м е н и т ь  с о б о ю  п р о и з в е д е н о !  ц а р с т в а  р а с т и т е л ь -  
н а г о , — м о ж н о  с м е л о  с к а з а т ь ,  ч т о  с о б с т в е н н о  в ы п л а в к а  
ч у г у н а ,  п о м о щ п о  д р е в е с н а г о  у г л я ,  в с е г д а  о с т а н е т с я  и  
д о л ж н а  о с т а т ь с я  д о с т о я ш с м ъ  У р а л а ;  ч т о ж ъ  к а с а е т с я  
д о  п е р е д е л к и  ч у г у н а  в ъ  ж е л е з о ,  т о ,  с о о б р а ж а я  н а -  
с т о я п ц я  о б с т о я т е л ь с т в а ,  н е л ь з я  с о м н е в а т ь с я ,  ч т о б ъ  
э т о г о  р о д а  п р о м ы ш л е н н о с т ь  н е  п е р е н е с л а с ь  в ъ  ю ж ­
н у ю  P o c c i i o ,  и  ч т о б ъ  п у д л и н г о в а ш е  н е  с о с т а в и л о  с о -  
в р е м е н е м ъ  г л а в н о й  о т р а с л и  д е я т е л ь н о с т и  Н о в о р о с -  
с ш с к а г о  к р а я .
С о о б р а ж а я  с к а з а н н о е  в ы ш е ,  о  т о м ъ ,  к а к о е  в а ж ­
н о е  м е с т о  з а й м е т ъ  к а м е н н ы й  у г о л ь  в ъ  б у д у щ е й  у ч а с ­
т и  Н о в о р о с с ш с к а г о  к р а я ,  я с н о  у с м а т р и в а е м а  ч т о  в ъ  
н а с т о я щ е е  в р е м я  д о л ж н о ,  т а к ъ  с к а з а т ь ,  п о д г о т о в и т ь ­
с я  к ъ  б у д у щ и м ъ  и е р е в о р о т а м ъ  и  о б р а т и т ь  о с о б е н н о е  
в н и м а ш е  н а  в с е  о б с т о я т е л ь с т в а ,  о т н о с я п ц я с я  д о  э т о ­
г о  и с к о п а е м а г о  г о р ю ч а г о  м а т е р г а л а ,  к а к ъ  т о :  н а  з а ­
п а с ы  е г о ,  н а  у д о б н ы й  с п о с о б ъ  е г о  р а з р а б о т к и  и  в ъ  
о с о б е н н о с т и  н а  е г о  ц е н н о с т ь .
К а м е н н о у г о л ь н а я  Формащя ю ж н о й  Р о с с ш ,  и з в е с т ­
н а я  п о д ъ  н а з в а ш е м ъ  Д о н е ц к а г о  к а м е н н о у г о л ь н а г о  
о б р а з о в а ш я ,  н а х о д и т с я  м е ж д у  4 7 ^ °  и  4 9 4 - °  с е в е р н о й  
ш и р о т ы  и  о 6°  и  4 1 ^ °  в о с т о ч н о й  д о л г о т ы .
Г л а в н е й ш е е  я д р о  э т и х ъ  т о л щ ъ  и м Ь е т ъ  э л л и п т и ч е -
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г н о е  о ч е р т а ш е  и  т я н е т с я  п о ч т и  о т ъ  р е к и  В о л ч ь е й ,  
н а  3 .  С .  3 . ,  д о  К а г а л ь н и к а ,  о д н о г о  и з ъ  п р и т о к о в ъ  
Д о н а ,  н а  В .  Ю .  В .  Н а и б о л ы ш й  Д1аметръ е г о  п р о ­
с т и р а е т с я  в ъ  д л и н у  о к о л о  3 4 5  в е р с т ъ ,  а  н а и б о л ь ­
ш а я  ш и р и н а ,  о т ъ  К а р а к у б ы ,  н а  ю г е ,  д о  о к р е с т н о ­
с т е й  Б а х м у т а ,  н а  с е в е р е ,  с в ы ш е  1 5 0  в е р с т ъ .  Н а  
в с е м ъ  п р о с т р а н с т в е  э т о й  о б ш и р н о й  п л о щ а д и  в с е  
п о р о д ы ,  з а  н е б о л ь ш и м ъ  и з ъ я т а е м ъ ,  п р и н а д л е ж а т ь  к ъ  
Ф о р м а ц ш  к а м е н н о - у г о л ь н о й  и  п о к р ы в а ю т ъ  п о в е р х н о с т ь  
о к о л о  2 4 0 0  к в а д р .  в е р с т ъ .  Н а  с е в е р е ,  п о р о д ы  э т и  
н а  в р е м я  и с ч е з а ю т ъ  п о д ъ  о с а д к а м и  п е р м с к о й ,  ю р ­
с к о й ,  м е л о в о й  и  т р е т и ч н о й  Ф о р м а ц т й ,  н о  з а  т о  н е ­
с к о л ь к о  д а л е е  к ъ  с е в е р у ,  с н о в а  в ы х о д я т ъ  н а  д н е в ­
н у ю  п о в е р х н о с т ь .  Н а  ю г е ,  к а м е н н о - у г о л ь н а я  Ф о р м а -  
щ я  о т д е л я е т с я  о т ъ  А з о в с к а г о  м о р я  н и з к о ю  х о л м и ­
с т о ю  с т е п ь ю ,  с о с т о я щ е ю  п р е д п о ч т и т е л ь н о  и з ъ  т р е -  
т и ч н ы х ъ  о с а д к о в ъ ,  и  у з к о ю  п о л о с о ю  м е л а ;  н а  ю г о -  
з а п а д е  ж е  о н а  у п и р а е т с я  в ъ  к р и с т а л л и ч е с т я  п о р о д ы ,  
и з в Ь с т н ы я  в о о б щ е  п о д ъ  и м е н е м ъ  г р а н и т н о й  с т е п и .
Н а р у ж н ы й  в и д ъ  с т р а н ы ,  з а н и м а е м о й  к а м е н н о - у г о л ь ­
н ы м и  п о р о д а м и ,  п р е д с т а в л я е т ъ  х о л м и с т у ю  с т е п ь ,  п р о ­
р е з а н н у ю  м н о ж е с т в о м ! ,  б а л о к ъ  и л и  б у е р а к о в ъ ,  н е  
и м е ю щ и х ъ  н и к а к о г о  п о с т о я н н а г о  н а п р а в л е ш я  и  п р е д -
с т а в л я ю щ и х ъ  с о б о ю  н и ч т о  и н о е ,  к а к ъ  о в р а г и ,  в ы м ы -
' •
т ы е  в о д о ю  р у ч ь е в ъ ,  о б р а з у ю щ и х с я  в ъ  б о л ы п о м ъ  к о ­
л и ч е с т в е  в е с н о ю  о т ъ  п р о л и в н ы х ъ  д о ж д е й  и  т а я ш я  
с н е г а .  Т а к о е  в о л н о о б р а з н о е  о ч е р т а н * 1е  к а м е и н о - у г о л ь -  
н а г о  к р а я ,  п о  п о н я т а я м ъ  М у р ч и с о н а ,  п р о и з о ш л о
о т ъ  п о д н я т а я  н о р о д ъ  о с а д о ч н ы х ъ  к р и с т а л л и ч е с к и м и ,  
к о т о р ы я  и  т е п е р ь  е щ е  о ч е н ь  х о р о ш о  в и д н ы  н а  з а ­
п а д н о й  и  ю ж н о й  г р а н и ц а х ъ  о б л а с т и .  М и Ь ш е  э т о  т е м ь  
б о л е е  в е р о я т н о ,  ч т о  в с е  о с а д о ч и ы я  п о р о д ы  ю ж н ы х ъ  
с т е п е й ,  п р и л е г а к ш ц я  к ъ  п о р о д а м ъ  п л у т о н и ч е с к и м ъ ,  
и з м е н и л и с ь  в ъ  с в о е м ъ  с о с т а в е  и  с д е л а л и с ь  б о л е е  
т в е р д ы м и ;  т а к ъ ,  н а п р и м е р ъ ,  к а м е н н ы й  у г о л ь  п р е в р а ­
т и л с я  в ъ  а н т р а ц и т ъ  и  о п л о т н е в ш а я  г л и н а  в ъ  п е с ­
ч а н и к и  и  с л а н ц ы .  С в е р х ъ  т о г о  п о в с ю д у  з а м е ч а е м о е  
о б щ е е  п а д е ш е  п л а с т о в ъ  с ъ  ю г о - з а п а д а  н а  с е в е р о -  
в о с т о к ъ  е щ е  б о л е е  п о д т в е р ж д а с т ъ  п р е д п о л о ж е ш е  
М у р ч и с о н а  и  р Ь ш а е т ъ  э т о т ъ  в о п р о с ъ ,  в ъ  г е о г н о с -  
т и ч е с к о м ъ  с м ы с л е ,  о к о н ч а т е л ь н о  ( * ) .
И с к о п а е м ы й  г о р ю ч ш  м а т е р т а л ъ ,  н а х о д я щ ш с я  в ъ  
Д о н е ц к о й  к а м е н н о у г о л ь н о й  п о ч в е ,  п р и н а д л е ж и т ъ  к ъ  
д в у м ъ  р а з р я д а м ъ ,  и з в Ь с т н ы м ъ  п о д ъ  н а з в а ш е м ь  к а -  
м е н и а г о  у г л я  и  а н т р а ц и т а .  П е р в ы й  и з ъ  н и х ъ ,  т .  е .  
к а м е н н ы й  у г о л ь ,  н а и б о л е е  р а с п р о с т р а н е н ъ  в ъ  з а п а д ­
н о й  ч а с т и  в с е й  к а м е н н о у г о л ь н о й  п л о щ а д и ;  а н т р а ц и т ъ  
ж е — в ъ  в о с т о ч н о й .  В ъ  п л о щ а д и  п р о м е ж у т о ч н о й ,  г о р ю -  
Ч 1Я в е щ е с т в а  н а х о д я т с я  н е  р е д к о  в ъ  п е р е х о д н о м ъ  
с о с т о я н ш ,  п р е д с т а в л я я  п р и з н а к и ,  с в о й с г в е н н ы я  э т и м ъ  
о б о й м ь  к о р е н н ы м ъ  о т л ш п я м ъ .  Т о л щ и н а  п л а с т о в ъ  
у г л я  б ы в а е т ъ  о т ъ  н е с к о л ы ш х ъ  д ю й м о в ъ  д о  э - х ъ  и
(*) Отчетливое описан!е Донецкаго каменно-угольнаго 
образовав1я иомещеио въ «Геологнческомгь описаыш Ев­
ропейской Россш и хребта Уральскаго» Мурчпсова, пере- 
ведеинаго Иолковпикоиъ Озерскимъ. Часть I. 397-498 . 
С. П. Б. 1849.
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д а ж е  д о  7 - м и  ф у т ъ . Ч и с л о  п р ш с к а н ы ы х ъ  м Ь с т о р о ж д е н ш  
в е с ь м а  з н а ч и т е л ь н о ;  о д н и х ъ  а н т р а ц и т о в ы х ъ  о т к р ы т о  в ъ  
ч е т ы р е х ъ  ю г о - з а п а д н ы х ъ  о к р у г а х ъ  В о й с к а  Д о н с к а г о  
н е с к о л ь к о  с о т ъ  ( * ) ;  и з ъ  в с е х ъ  о т к р ы т ы х ъ  д о  н ы н е  
м е с т о р о ж д е н ш  п о с т о я н н а я  д о б ы ч а  п р о и з в о д и т с я  т о л ь ­
к о  в ъ  1 1 - т и  М Ь с т а х ъ ,  г д е  и  и з в л е к а е т с я  с р е д н и м ъ  
ч и с л о м ъ  д о  3 ,  1 6 0 , 0 0 0  п у д о в ъ  е ж е г о д н о ,  а  и м е н н о :
в а м .  у г л я .  а н т р а ц и т а .
1 . )  В ъ  Л и с и ч ь е й  б а л к е  д о  3 0 0 , 0 0 0  п у д . - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2 . )  В ъ  с е л е  У с п е н с к о м ъ .  1 4 0 , 0 0 0  —  — -- - - - -
3 . )  В ъ  с е л е  Г о р о д и щ е . --- —  3 0 , 0 0 0  п у д .
4 . )  В ъ  д е р е в н е  Е к а т е р и ­
н о в к е .  .  . . д о - - - - - - - - - - - - - - —  120,000 —
5 . )  В ъ  с е л а х ъ :  Ж е л е з н о м ! » ,
Н и к и т о в с к о м ъ  и  З а й -
ц о в о м ъ  . . . .  д о  1 5 0 , 0 0 0  —   ----
5 . )  В ъ  с е л е  А л е к с а н д р о в к е  1 2 5 , 0 0 0 — - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 . )  П р и  с е л е  Б е л о м ъ  . 4 0 , 0 0 0  —  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
8.) В ъ  1 0 - т и  в е р с т а х ъ  о т ъ
Л и с и ч ь е й  б а л к и  п р и  
д е р е в н е  п о м е щ и к а  Т е ­
р е н т ь е в а  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 0 , 0 0 0  — - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
9 . )  П р и  с е л е  А н н е н с к о м ъ  5 , 0 0 0  —  — —- - - - - - - - - - - - -
1 0 . )  О к о л о  с е л а  К р а с н ы й  К у т т »    —  1 0 , 0 0 0  п .
11.) На речке ГрушевкЬ, въ
з е м л я х ъ  В о й с к а  Д о н с к а г о . - - - - - - - - - -  2 , 2 0 0 , 0 0 0  —
И т о г о  . 8 0 0 , 0 0 0  . 2 , 3 6 0 7 т  
В с е г о  . .  д о  3 , 1 6 0 , 0 0 0  п у д .
т . I — -  — —  ..........-   —  ,т «
(* )  Г о р н ы й  ж у р н а л ъ  1843 г .  т о м т »  I I  с т р ,  6 1 .
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Если въ параллель къ этой таблице поставить рас- 
н ростра неме каменноугольной промышленности въ 
Англш или, иаиримЬрь, въ Пенсильванш, где въ 
перюдъ времени отъ 1 8 2 0  до 18'17 г., т. е. въ те- 
ченш 27-м и лВтъ, добыча этого полезнаго исконае- 
маго возрасла отъ 2 0 ,0 0 0  пудовъ до 180-ти миллю- 
новъ, тр невольно рождается вопросъ, почему от- 
крыпе каменнаго угля въ Россш не имело такихъ же 
благодетельных ь последствш, какъ и въ другихъ мЪс- 
тахъ. Разбирая подробнее этотъ любопытный пунктъ, 
мы находимъ, разумеется, что малое населеше стра­
ны, неудобство сообщенш и слабое развгше Фабрич­
ной деятельности, а следовательно и ничтожное тре- 
боваше на горючш матер1алъ, до наетоящаго перю- 
да, были главными обстоятельствами, которыя пос­
тавили нашу каменноугольную промышленность да­
леко не въ так1я выгодныя условия, какъ въ Англш 
и Америке; но разсматривая предметъ съ другой точ­
ки зреш я, т. е. принимая распространение Фабрич­
ной деятельности въ какой ннбудь стране, какъ необ­
ходимое следствие богатыхъ запасовъ горючаго мате- 
рта л а въ недрахъ земли, въ этой стране находящих­
ся, мы невольно должны придти къ весьма справе­
дливому заключенно, что въ числе самыхъ первыхъ 
причинъ надобно поставить также и высокую цену  
нашего каменнаго угля, которая, въ свою очередь» 
прямо зависитъ отъ неблагопр1Ятныхъ уеловш раз­
работки рудниковъ. Впрочемь мнеше это, выведенное,
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такт» сказать, теоретически, подтверждается всего луч­
ше Фактами, если ближе вникнуть въ предметъ и 
подробнее разсмотрВть состояние Новороссшскихъ 
рудниковъ. Бинувъ общш взглядъ на геогиостичес_ 
кую карту южной Россш, нельзя не заметить, съ пер- 
ваго раза, ничтожность плоскости собственно камен- 
ноугольныхъ обнаженш, сравнительно со всею поверх­
ностно земли, означенной краскою каменноугольной 
Формацш; при частномъ же обзоре плана каждаго 
рудника въ отдельности, невольно внимаше наблю­
дателя поражается общим!» характеромъ здешнихъ  
разработываемыхъ месторожден¡й. Общ1й характеръ 
этотъ заключается въ томъ, что почти все камен­
ноугольные рудники Новоросслйекаго края заложе­
ны при берегахъ рВкъ и овраговъ или, выражаясь 
еще общнЬе, при отклонахъ долинь вымывовъ, нро- 
исшедишхъ действ1емъ водяныхъ потоковъ, которые 
естественно, при раздЬленш своемъ, прокладывали путь 
на общей горизонтальной поверхности въ мЬстахъ, 
представлявших!» имъ менее сопротивлешя для обра- 
зовашя русла, и следовательно наиболее сосредото­
чивались тамъ, где отъ вл1яшя вулканическихъ силъ, 
связь между пластами была уже нарушена и самые 
пласты разорваны, опрокинуты и выведены изъ нор- 
мальнаго положешя. Само собою разумеется, что 
выше приведснныя обстоятельства не могли быть 
благопргятны для промысла; и действительно, если 
внимательно разобрать площадь каждаго изъ озна-
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ченныхъ въ предъидущей таблице рудниковъ, мы не 
найдемъ ни одного, въ которомъ бы мЬсторождеше 
представляло собою нечто правильное и целое; боль* 
шею же частно пласты каменнаго угля встречают-  ^
ся круто падаюпце, кои безпрерывно пересекаются 
пустыми породами, выклиниваются и даже очень 
часто не имЬютъ ни одинаковаго падешя, ни оди- 
наковаго проегирангя. Трудность разработки круто- 
падающихъ пластовъ вообще и опассше, чтобъ пла­
сты эти не выклинились въ скоромь времени после  
,пожертвованш, едБланныхъ для правильной ихъ до­
бычи, прииуждаютъ во многихь мЬстахъ ограничи­
ваться разработкою веденною безъ веякихъ правилъ 
или при самыхъ выходахъ каменноугольныхъ пла­
стовъ на дневную поверхность, или при помощи 
неглубокихъ и временныхъ шахтъ, заложенныхъ не 
въ далекомъ разстоянш огъ обнаженш.
Последнш  родъ добычи, хотя и дешевъ до чрез­
вычайности, но за то имеетъ, съ другой стороны, ту 
выгоду, что доставляет!, горючш матерхалъ худа- 
го свойства, ибо пласты, при выходахъ своихъ, 
всегда рыхлы, выветрены и повреждены какъ 
воздухомъ, такт, и водою; однимъ словомъ, более  
или менее приблизительно можно сказать, что въ 
настоящее время въ Новороссшскомъ крае собствен­
но разработываются осколки или обломки общаго, 
вероятно, весьма обширнаго каменноугольнаго обра­
зован! я, которые действгечъ внепшихъ и внутрен-
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нихъ силъ выдвинулись частями на поверхность и 
скорее должны считаться только признаками близо­
сти настоящаго кореннаго месторождения. Где же 
именно и на какой глубине находятся эти, предпо­
лагаемые, огромные запасы каменнаго угля? Этотъ 
вопросъ могутъ впоследствш решить единственно 
одне разведочный работы, которыя въ болыпомъ 
размере начали производиться въ здешнемъ краю 
только въ недавнее время; хотя работы эти и требу- 
ютъ, сообразно съ важностаю дела, большихъ рас- 
ходовъ, но за всемъ темъ составляютъ необходимость, 
въ особенности, если принять въ расчетъ грядущее 
истреблеше лесовъ на Урале; очень можетъ статься, 
что обширны я степи, заключающаяся между глубо­
кими долинами, принадлежащими каменноугольной 
Формацш, и часто въ виде острововъ покрытыя Фор- 
мащею меловою, составляютъ именно то обширное 
хранилище горючаго ископаема го матертла, о кото- 
ромъ мы только что упомянули. Впрочемъ для боль­
шей ясности всего вышесказаннаго и удобопонятности 
Фактовъ, послужившихъ основашемъ для начатая раз- 
вЬдочныхъ работъ, я приступаю къ описание Лиси- 
чанскаго месторождения, заслуживающаго, сверхъ 
того, внимаше, доброкачесгвенностно своего каменнаго 
угля, который хотя и не принадлежит!» къ разряду 
углей спекающихся, но даетъ длинное пламя и силь­
ный жаръ; следовательно весьма способенъ для отоп­
ки котловъ иаровыхъ машинъ и пудлингован!я же-
л Ь з а .  П р и л а г а е м а я  л  м е т ь  У )  т о п о г р а ф и ч е с к а я  к а р т а  
п о к а з ы в а е т ъ  я с н о  н а р у ж н о е  о ч е р т а ш е  з е м л и  в с е г о  
Л и с н ч а н с к а г о  о к р у г а .  С о б с т в е н н о  Л и с и ч а н е к ш  р у Д "  
н и к ъ  л е ж и т ъ  к ъ  в о с т о к у  о т ъ  с е л е ш я  Л и с и ч а н с к а  и  
п р е д с т а в л я е т ъ  с о б о ю  п р е к р а с н ы й  п р и м Ь р ъ  о б щ а г о  
х а р а к т е р а  Н о в о р о с с ш с к и х ъ  р а з р а б о т ы в а ю щ и х е я  м е с ­
т о р о ж д е н и й ,  и б о  н а х о д и т с я  н а  п р а в о м ъ  о т к л о н и  д о -  
л и н ы  р е к и  С Ь в е р н а г о  Д о н ц а ,  г д е  в и д н о  м н о ж е с т в о  
е с т е с т в е н н ы х ъ  о б н а ж е ш й ,  п о е л у ж и в ш и х ъ ,  в е р о я т н о ,  
н е к о г д а  п е р в ы м и »  н а ч а л о м ъ  д л я  в о д в о р е н г я  п о с т о я н -  
н а г о  к а м е н н о у г о л ь н а  г о  п р о м ы с л а .  С в е р х ъ ,  т а к ъ  н а з ы ­
в а е м а ™ ,  с о б с т в е н н о  Л и с и ч а н с к а г о  м е с т о р о ж д е ш я ,  в ъ  
н е б о л ь ш о м ъ  р а з с т б я н ш  о т ъ  н е г о ,  н а х о д я т с я  е щ е  д в а  
з а м е ч а т е л ь н ы  я  м е с т о р о ж д е н и я — Мсаевское  и  О рловское, 
н е с у н ц я  н а  с е б е  и м е н а  т е х ъ  о в р а г о в ъ ,  н а о б р ы в а х ъ к о т о -  
р ы х ъ  п л а с т ы  и х ъ  в ы ш л и  н а  д н е в н у ю  п о в е р х н о с т ь ;  о б а  
э т и  п о с л е д ш я  м е с т о р о ж д е ш я ,  х о т я  и  в ъ  м е н ь ш е м ъ  р а з ­
м е р е ,  с о в е р ш е н н о  п о д о б н ы  г л а в н о м у ,  р а з у м е е т с я  п о ­
н и м а я  п о д ъ  т а к и м ъ  с р а в н е ш е м ъ  т о л ь к о  о б щ ш  х а -  
р а к т е р ъ  р а с п о л о ж е н ! « .  Ч г о б ъ  д а т ь  о т ч е т л и в у ю  и д е ю  
о  к а ч е с т в е  у г л я ,  з а к л ю ч а ю щ а г о с я  в ъ  р а з л и ч н ы х ъ  п л а с -  
т а х ъ ,  а  т а к ж е  о  з а п а с е  г о р ю ч а г о  м а т е р 1а л а ,  е щ е  х р а -  
н я щ а г о с я  в ъ  н е д р а х ъ  з е м л и ,  я  п р и с о в о к у п л я ю  з д е с ь  
к р а т к о е  о п и с а ш е  к а ж д а г о  п л а с т а ,  с ъ  т а к и м ъ  ж е  к р а т -  
к и м ъ  и з л о ж е ш е м ъ  о б с т о я т е л ь с т в у  с о н р о в о ж д а в ш и х ъ  
и х ъ  р а з в е д к у  и  р а з р а б о т к у .
С о б с т в е н н о  Л и с и ч а н с к о е  м е с т о р о ж д е ш е ,  г д е  з а л о ­
ж е н а  с ъ  1 7 9 6  г о д а  н ы н е  с у щ е с г в у ю щ ш  р у д н и к ъ ,  
с о с г о к т ъ  и з ъ  9- т и  к а м е н н о у г о л ь н ы х ъ  п л а с т о в ь :
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П ервый пласт ы  толщина его 5 футовъ; постелью 
ему служить сланцеватая глина, а крышею крегшш 
глинистый сланецъ. Уголь этого пласта ломается весь­
ма удобно, довольно большими кусками и горитъ хо­
рошо; но онъ долженъ быть упогребляемъ въ топ­
ку вскоре по вынутш его на поверхность, ибо, по- 
лежавъ некоторое время на воздухе, имеетъ свойство 
превращаться въ мусеръ, такъ что совершенно д е ­
лается негоднымъ къ уиотреблешю, а потому, не 
смотря на достаточную толщину пласта, не разрабо- 
тывается.
Вт орой пласт ь  (Мейнъ) толщиною 2 Фута 11 дюй- 
мовъ; уголь его считается вторымъ по качеству меж­
ду углями, добываемыми въ Лисичанске. Онъ доволь­
но крЬпокъ, сер на го колчедана содержитъ мало, 
посторонних!» прослой ковъ почти нетъ; отчего на 
воздухе изменяется менЬе другихъ; ломается боль­
шими правильными кусками. Крышу его составля­
ете глинистый сланецъ, довольно крЬпкш; почвою 
же ему служить сланцеватая глина, весьма выпучи­
вающаяся въ выработанных», пространствахъ; тако­
вое свойство почвы сильно затрудняетъ разработку 
М ейна, ибо при весьма незначительной толщине 
пласта, отъ вмпучивашя почвы, откаточные ходы 
делаются такъ низки, что нЬтъ никакой возмож­
ности производить возку угля огь забоевъ къ шах­
те безъ предварительной чистки ходовъ, снимая поч­
ву четверти на 1~ въ начале каждаго месяца; а эта
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р а б о т а  з а н и м а е т ъ  в р е м е н и  с у т о к ъ  8- м ь  в ъ  м е с я ц е ,  
т а к ъ  ч т о  д о б ы ч а  угля н а  э т о м ъ  п л а с т е  п р о и з в о д и т ­
с я  т о л ь к о  д в е  т р е т и  м е с я ц а ,  т .  е .  1 6 - т ь  с у т о к ъ ;  е ж е ­
г о д н о  д о б ы в а е т с я  и з ъ  э т о г о  п л а с т а  у г л я  д о  120 т .  
п у д о в ъ .
N
Т р е т ш  п ла ст ъ  у г л я  ( С и л и н т ъ )  т о л щ и н о ю  4  Ф у т а  
1 д ю й м ъ ;  о н ъ  р а з д е л я е т с я  н а  д в е  ч а с т и  п р о с л о й -  
к о м ъ  с л а н ц е в а т о й  г л и н ы  в ъ  1 д ю й м ъ  т о л щ и н о ю ;  
п о с т е л ь ю  е м у  с л у ж и т ъ  к р е п к а я  с л а н ц е в а т а я  г л и н а ,  
а  к р ы ш е ю  г л и н и с т ы й  с л а н е ц ъ .  У г о л ь  э т о г о  п л а с т а  
п о ч и т а е т с я  л у ч ш и м ъ  и з ъ  Л и с и ч а н с к и х ъ ;  р а з р а б о т к а  
е г о  д о в о л ь н о  у д о б н а ,  н о  п о  с л а б о с т и  к р ы ш и  т р е б у е т ъ  
м н о г о  к р е п и ,  и  к р о м е  т о г о  у г о л ь  э т о т ъ  о т ъ  с о д е р -  
ж а ш я  к о л ч е д а н а  и м е е т ъ  с в о й с т в о  с а м о в о з г а р а т ь с я ,  
ч т о  д е л а е т ъ ,  п р и  в с е й  о с т о р о ж н о с т и ,  р а з р а б о т к у  е г о  
н е  б е з о п а с н о ю ;  п р и  в с е м ъ  т о м ъ ,  у г о л ь  э т о г о  п л а с ­
т а  д о б ы в а е т с я  п р е и м у щ е с т в е н н о  п р е д ъ  д р у г и м и  Л и ­
с и ч а н с к и м и  у г л я м и .  С н а ч а л а  д о б ы ч и  п о  1 8 4 6  г .  в ы ­
р а б о т а н а  п л о щ а д ь  э т о г о  п л а с т а  в ъ  4 3 , 7 3 2  к в .  с а ж . ;  
о т т у д а  д о б ы т о  у г л я  д о  9 , 0 7 1 , 2 0 4  п у д о в ъ .
П л а с т ы  Ь -й , 5 -й  и  6- и ,  п о  в е с ь м а  м а л о й  т о л щ и ­
н е  и  д у р н ы м ъ  с в о й с т в а м ъ  у г л я ,  п о к у д а  е щ е  н е  р а з -  
р а б о т ы в а ю т с я .
С едълю й  п л а с т ъ  к а м е н н а г о  у г л я  т о л щ и н о ю  5  Футовъ 
3  д ю й м а ;  п о с т е л ь ю  е м у  с л у ж и т ъ  с л а н ц е в а т а я  о г н е ­
п о с т о я н н а я  г л и н а ,  а  к р ы ш е ю  и з в е с т н я к ъ .  У г о л ь н ы й  
п л а с т ъ  р а з д е л я е т с я  п р о с л о й к о м ъ  с л а н ц е в а т о й  г л и н ы  
в ъ  д ю й м а  т о л щ и н о ю  н а  д в е  ч а с т и ;  в е р х н я я  е г о
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ч а с т ь  л у ч ш е  и  к р е п ч е ,  л о м а е т с я  у д о б н о  б о л ь ш и м и
I
п р о д о л г о в а т ы м и  к у с к а м и ;  н и ж н я я  ж е  г о р а з д о с л а б е е ,  
п р и  л о м к е  м н о г о  и з м е л ь ч а е т с я .  В ъ  о б е и х ъ  е г о  ч а е -  
т я х ъ  с о д е р ж и т с я  о ч е н ь  м н о г о  с Ь р н а г о  к о л ч е д а н а .  
В о о б щ е  с в о й с т в а  э т о г о  у г л я  з н а ч и т е л ь н о  х у ж е  в с Г . х ъ  
д р у г и х ъ  у г л е й ,  д о б ы в а е м ы х ъ  в ъ  Л и с и ч а н с к е ;  п л а с т ъ  
э т о т ъ  р а з р а б о т ы в а е т с я  е д и н с т в е н н о  п о  с в о е й  б о л ь ­
ш о й  т о л щ и н е  и  к р е п о с т и  к р ы ш и ,  и  т о  т о л ь к о  н а
ч
г л у б и н Ъ  н е  б о л е е  4 0  с а ж . ,  г д е  п р и т о к ъ  в о д ы  е щ е  
н е  т а к ъ  в е л и к ъ .  С н а ч а л а  р а з р а б о т к и  п о  1 8  ^ 6 г о д ъ ,  
в ы р а б о т а н о  э т о г о  п л а с т а  1 1 , 9 6 3  к в а д р .  с а ж . ,  о т к у д а  
д о б ы т о  у г л я  3 , 0 0 0 , 0 0 0  п у д
В о с ь м о й  п ласт ъ  у г л я ,  ( Б о б р о в с к ’ш ) ;  о н ъ  л е ж и т ъ  
м е ж д у  1- м ъ  и  2- м ъ  ( ч т о  м о ж н о  в и д е т ь  и з ъ  п о м е -  
щ е н н а г о  н а  л и с т е  У  р а з р е з а ) ;  т о л щ и н а  е г о — 2  Ф у т а  4  
д ю й м а ,  п о с т е л ь ю  и  к р ы ш е ю  е м у  с л у ж и т ь  с л а н ц е ­
в а т а я  г л и н а .  Э т о т ъ  п л а с т ъ  н а ч а л и  р а з р а б о т ы в а г ь  т о л ь ­
к о  с ъ  Я н в а р я  м е с я ц а  1 8 4 . 1  г . ,  у г о л ь  в ъ  н е м ъ  з а к л ю -  
ч а ю щ ш с я  д о в о л ь н о  х о р о ш ъ ,  с м о л и с т ъ ,  и з р е д к а  с о -  
д е р ж и т ь  с е р н ы й  к о л ч е д а н ъ ;  л о м а е т с я  б о л ь ш и м и  к у с ­
к а м и ,  н а  в о з д у х е  м а л о  и з м е н я е т с я .  В п р о ч с м ъ  о н ъ  
з н а ч и т е л ь н о  у с т у и а е т ъ  в ъ  к а ч с с т в а х ъ  у г л ю  к а к ъ  5 - г о  
т а к ъ  и  3 - г о  п л а с т а ,  н о  г о р а з д о  л у ч ш е  у г л я ,  д о б ы в а -  
е м а г о  и з ъ  7 - г о  п л а с т а ;  в ъ  о т н о ш е н и и  ж е  у д о б н о с т и
I
д о б ы ч и ,  о н ъ  и м е е т ъ  н е к о т о р о е  п р е и м у щ е с т в о  и р е д ъ  
2- м ъ  п л а с т о м ъ ,  а  и м е н н о  в ъ  т о м ъ ,  ч т о  п о ч в а  е г о  н е  
и м е е т ъ  с в о й с т в а  п у ч и т ь с я .  В ы р а б о т а н о  е г о ,  в с е г о  
п л о щ а д ь  в ъ  1 0 4 7  к в а д .  с а ж . ,  о т к у д а  д о б ы т о  у г л я  
к р у п н а г о  1 1 7 , 4 5 0  п у д о в ъ .
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Д е в я т ы й  п л а ст ъ  у г л я  ( К е н н е л ь с к ш ) ;  т о л щ и н а  е г о
1 футъ 4 - ^  д ю й м а ;  r i o  м а л о й  т о л щ и н е  н е  м о ж е т ъ  
б ы т ь  р а з р а б о т ы в а е м ъ .
В с Ь  о п и с а н н ы е  д е в я т ь  Л и с и ч а н с к и х ъ  к а м е н н о у г о л ь -  
н ы х ъ  п л а с т о в  ь  и м В ю т ъ  н а с л о е ш е  м е ж д у  с о б о ю  п о ч ­
т и  п а р а л л е л ь н о е ;  п р о с г и р а ш е  п л а с т о в ъ  о т ъ  с е в е р о -  
в о с т о к а  . к ъ  ю г о - з а п а д у ;  п а д е т е  ж е  и х ъ  н а  ю г о - в о с -  
т о к ъ  п о д ъ  у г л о м ъ  о т ъ  12 д о  1 8 ° .
О р л о в с к о е  м Ъ с т о р о ж д е ш е  к а м е н н а г о  у г л я  н а х о ­
д и т с я  н а  л е в о й  с т о р о н е  р е ч к и  Б е л и н ь к о й ,  п р и  О р -  
л о в с к о м ъ  б у е р а к е .
1 0 - й  и  1 1 - й  т а м о ш ш е  п л а с т ы  у г л я ,  Г е о р п е в с к ш  
и  О р л о в с к ш ,  л е ж а т ь  о д и н ! »  п о д ъ  д р у г и м ъ ,  к а к ъ  п о ­
к а з а н о  в ъ  р а з р е з е ;  О р л о в с к г й  о т к р ы т ь  в ъ  1 8 2 4 ,  а  
Г е о р п е в с к ш  въ 1 8 j 0  г., т о л щ и н а  к а ж д а г о  п л а с т а  в ъ
2  Ф у т а  1 !  д ю й м о в ъ ;  п о с т е л ь н о  и  к р ы ш е ю  и м ъ  с л у ­
ж и т ь  с л а н ц е в а т а я  г л и н а  и  г л и н и с т ы й  с л а н е ц ъ ;  у г о л ь  
э т и х ъ  п л а с т о в ъ  с о д е р ж и т ! »  м н о г о  с е р н а  г о  к о л ч е д а н а ;  
л о м а е т с я  у д о б н о  п о р я д о ч н о й  в е л и ч и н ы  к у с к а м и ,  г о -  
р и т ь  х о р о ш о .  Н а  Г е о р п е в с к ш  п л а с т ъ  в ь  1 8 о 4  г .  
з а л о ж е н ы  б ы л и  д в е  ш а х т ы ,  к о т о р ы я  п р о й д е н ы  д о  
20 с а ж .  в ъ  г л у б и н у ;  о с т а в а л о с ь  д о й т и  д о  у г л я  в с е г о  
.5 с а ж . ,  н о  п о  п р и ч и н е  с и л ь н а ]  о  п р и т о к а  в о д ы  и  н о  
н с н м е щ ю  в о д о о т л и в п а г о  м е х а н и з м а  у т л у б л е ш е  и х ъ  о с ­
т а н о в л е н о .
1 2 - й ,  И  c a e  в е к ш  п л а с т ъ  у г л я  о т к р ы т ь  в ъ  1 8 5 0  г .  
п р и  И с а с в с к о м ъ  б у е р а к е ;  т о л щ и н а  е г о  2  ф. 11  дюйм.,
г
у г о л ь  х о р о ш а г о  к а ч е с т в а ,  к р е п о к ъ ,  н а  л о м к у  у д о б е н ъ ;
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«н о  п о  н е и м е н п о  в о д о о т л и в н а г о  м е х а н и з м а  и  к р у т о м у  
п я д е ш г а  ( 2 8 ° )  д а л ь н я я  р а з в е д к а  п р ю с т а н о в л е н а .
И з ъ  о п и с а ш я  э т о г о  в и д н о ,  ч т о  н а  д н е в н у ю  п о в е р х ­
н о с т ь  в ы х о д и т ь  п л а с т о в ъ  о ч е н ь  м н о г о ,  а  к ь  р а з р а ­
б о т к е ,  п о  т о н к о с т и  и х ъ ,  с п о с о б н ы  т о л ь к о  н е к о т о р ы е ;  
н а к о н е ц ъ ,  м н о п е  и з ъ  н и х ъ  н е  р а з р а б о т ы в а ю т с я ,  в ъ  
н а с т о я щ е е  в р е м я ,  п о  п р и ч и н е  к р у т а г о  п а д е ш я  и  н е -  
и м е ш я  е и л ь н ы х ъ  в о д о о т л и в н ы х ь  м а ш и н ъ ;  с л е д о в а ­
т е л ь н о ,  с м о т р я  н а  Л и с и ч а н с к о е  м е с т о р о ж д е н и е ,  к а к ъ  
н а  м Ь с т о р о ж д е ш е ,  в е с ь м а  з а м е ч а т е л ь н о е  п о  д о б р о ­
к а ч е с т в е н н о с т и  с в о е г о  у г л я  и  д а ж е  д о в о л ь н о  о б ш и р ­
н о е  с р а в н и т е л ь н о  с ъ  д р у г и м и ,  в о  в с я к о м ъ  с л у ч а е ,  н е л ь ­
з я  н е  с о з н а т ь с я  в ъ  е г о  н е в ы г о д н о м ъ  р а с п о л о ж е н ы ,  в ъ  
о с о б е н н о с т и  к а с а т е л ь н о  с т о и м о с т и  д о б ы в а е м а г о  и с -  
к о п а е м а г о .  Д л я  и о д т в е р ж д е ш я  п о с л е д н я г о ,  с к а ж е м ь  
з д е с ь  н е с к о л ь к о  с л о в ъ  о  с п о с о б е  р а з р а б о т к и  к р у т о -  
п а д а ю щ и х ъ  п л а с т о в ъ ,  к о т о р а я  в ъ  Л и с и ч а н с к е  п р о ­
и з в о д и т с я  с л е д у ю щ и м ъ  о б р а з о м ъ :
П л а с т ъ ,  н а з н а ч е н н ы й  к ъ  д о б ы ч е ,  д о с т и г а е т с я  ш а х ­
т о ю  и  о т ъ  н е я  п р о в о д я т с я ,  п о  п р о с т и р а ш ю ,  д в а  о с -  
н о в н ы х ъ  ш т р е к а ;  о т ъ  н и х ъ  в о з с т а ю п ц е  ш т р е к и ,  а  о т ъ  
п о с л е д н и х ъ  п а р а л л е л ь н ы е ,  р а з б и в а ю и ц е  в с ю  м а с с у  
п л а с т а  в ы ш е  г л а в н ы х ъ  ш т р е к о в ъ  н а  ц е л и к и ;  в ы е м к а  
ц В л и к о в ъ  с о в е р ш а е т с я  с и л о ш н ы м ъ  з а б о е м ъ .  В ы р а б о -  
т а н н ы я  п р о с т р а н с т в а  з а к л а д ы в а ю т с я  п у с т о ю  п о р о д о ю  
и  м е с т а м и  т о л ь к о  о с т а в л я ю т с я  х о д ы  д л я  о т к а т к и  
у г л я .  К р е н л е ш е  у п о т р е б л я е т с я  о б ы к н о в е н н о  д е р е в я н ­
н о е ;  п о д ъ е м ъ  у г л а  и з ъ  ш а х т ы  п р о и з в о д и т с я  п о м о -
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щ и о  к о н н а г о  в о р о т а ,  а  о т к а ч и в а н ю  в о д ы  д о  ш т о л т » -  
н ы ,  п о с р е д с т в о м ъ  п а р о в о й  м а ш и н ы ,  п о с т р о е н н о й  п о  
п о  с и с т е м е  К о р н в а л л ш с к и х ъ .  Е с т е с т в е н н о ,  ч т о  п р и  т а -  
к о м ъ  п о р я д к е  в ы р а б о т к и ,  п р е д у г о т о в л е ш е  к а ж д а г о  н о -  
в а г о ,  а  в м е с т е  с ъ  т Ь м ъ  н и ж а й ш а г о  п о л я  к а м е н н о -  
у г о л ь н а г о  п л а с т а  в л е ч е т ъ  з а  с о б о ю  н е с о р а з м е р н о е  
у д л и н е ш е  ш а х т ы  и  т а к о е  ж е  у в е л и ч е ш е  с и л ы  в о д о ­
о т л и в н о й  м а ш и н ы ;  ч е м ъ  к р у ч е  п а д е н и е  п л а с т а ,  
т е м ъ  р а з м е р ы  э т и  в о з р а с т а ю т ъ  б ы с т р е е ,  т а к ъ  ч т о  
н а к о н е ц ъ  р а с х о д ы  н а  д о б ы ч у  у р а в н о в е с я т с я  с ъ  н о р ­
м а л ь н о ю  ц е н о ю  к а м е н н а г о  у г л я  и  д а л ь н е й ш е е  п р о -  
д о л ж е ш е  р а б о т ы  с т а н о в и т с я  я в н о  н е в ы г о д н ы м ъ .  Е с ­
т е с т в е н н о ,  ч т о  в с е  з д е с ь  с к а з а н н о е  о  Л и с и ч а н с к о м ъ ,  
м е с т о р о ж д е н и е  к о т о р о е  я  п р и в е л ъ  т о л ь к о  к а к ъ  ч а с т *  
н о е  и з ъ  ц В л а г о ,  в ъ  о д и н а к о в о й  с т е п е н и  р а с п р о с т р а ­
н я е т с я  и  н а  в с е  д р у п я  м Ь с т о р о ж д е ш я ,  и м е ю п ц я  н а ­
к л о н н ы е  п л а с т ы ,  т .  е .  н а  в с е  м Ь с т о р о ж д е ш я  к а м е н ­
н а г о  у г л я  в ъ  Н о в о р о с с ш .
И м е я  в ъ  в и д у  э т у  н е з а в и д н у ю  у ч а с т ь  з д е ш н и х ъ  
р у д н и к о в ъ  д л я  б у д у щ а г о  в р е м е н и ,  д в а  г о д а  т о м у  н а -  
з а д ъ ,  в ъ  о к р у г е  Л и с и ч а н с к о й  д а ч и  н а ч а т ы  р а з в Ь д о ч -  
н ы я  р а б о т ы ,  и м е в и й я  ц е л  п о :  о т ы с к а т ь ,  х о т я  и  н а  б о л ь ­
ш е й  г л у б и н е ,  п л а с т ы  к а м е н н а г о  у г л я ,  г о р и з о н т а л ь н о  
л е ж а п ц е .  О б р а щ а я  о с о б е н н о е  в н и м а ш е  н а  э т и  р а з -  
в е д о ч н ы я  р а б о т ы  и  ж е л а я  е щ е  б о л е е  в ы к а з а т ь  в а ж ­
н о с т ь  и х ъ  р е з у л ь т а т о в ъ , я  п е р в о н а ч а л ь н о  и з л о ж у  
з д е с ь  м ы с л ь  П о д п о л к о в н и к а  И в а н и ц к а г о  1 ,  к о т о р а я
п о с л у ж и л а  п е р в ы м ъ  о с н о в а ш с м ъ  к ъ  т а к о м у  и р е д г ц и я -
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Т1Ю и, кром-Ь того, сама по себе весьма интересна 
въ геологическомъ отношенш.
Взглянув!» на приложенную при этомъ описанш 
геолого-топограФическую карту, легко заметить мож­
но, что собственно площадь ныне существующая) 
рудника, занимающая не более ~ кв. версты, весь­
ма незначительна со всею поверхности) Лисичанской 
дачи, тянущейся въ виде высокой степи, покрытой м е­
ловой Формащей и граничащей къ юго-востоку съ 
рекою Донцомъ, къ югу рЬчкою Белинькою и къ 
юго-западу оврагомъ Голубовымъ. П о протяжешю  
вышеозначенныхъ границъ своихъ, степь эта кон­
чается крутыми обрывами, где явственно обнаружи­
ваются выходы каменноугольныхъ пластовъ на днев­
ную поверхность и повсюду заметно господство ка­
менноугольной Формацш-. Если съ молоткомъ въ ру- 
кахъ тщательно обойти эту окраину, отъ начала до 
самаго конца, можно неоспоримо убедиться въ участш, 
для образовашя ея, вулканическихъ силъ; повсеместно 
являются глазамъ наблюдателя сдвинутые и опроки­
нутые пласты горныхъ породъ; на нЬкоторыхъ пунк- 
тахъ каменный уголь обозначается черными лишями;
въ другихъ же, гдЬ его нЬтъ, проявляются длинныя/
и непрерывныя гряды известняка, которыя съиз- 
давна служатъ здесь верными указателями присут- 
ствхя угольныхъ пластовъ, и до того знакомы угле- 
копамъ, что пользуются весьма справедливымъ тех­
ническим!» назвашемъ «спутииковъ каменнаго угля».
Гряды  или гребни эти обы кновенно тянутся иадъ  
иоверхност!ю  чернозем а и много иом огаю тъ б езош и ­
бочному назначение м е с т ь , для залож еш я шурФа 
на каменный уголь; сл едя  дал ее по той ж е карте, 
г д е  выходы известняковъ означены  лиш ями, видно, 
что наибольш ее сосредоточеш е ихъ находится при  
берегахъ  меловой степи , и что к ром е того, начиная  
отъ селеш я Л исичанска, они направляю тся сперва  
параллельно теченно Д он ц а, потом ъ поворачиваю тъ  
свое простираш е параллельно р е ч к е  Б елииькой и на- 
конецъ снова изгибаю тся, совпадая съ направлеш - 
емъ оврага Голубова. Х отя  въ сущ ности м н ои е изт» 
известняковъ не подчиняю тся строго этому правилу, 
и следовательно несколько противурЬчатъ общ ем у  
характеру, но за вс Ьмъ тЬмъ, они должны  почитать­
ся  за случайности или частности, и ничуть не коле­
бать справедливости вы ш еизлож еннаго Факта; ибо п а-  
деш е пластовъ въ пом януты хъ м естахъ , т. е. по бе-  
регамъ плоской возвы ш енности, покры той м еловой  
Формащ сй, везде и постоянно направлено къ речкам ъ  
или долинамъ, а именно: пласты на ю го-восточной  
гран и ц е падаю тъ къ ю го-востоку, на ю ж н ой  къ ю гу, 
на ю го-западн ой  къ ю го-западу.
Основываясь на такомъ взаимномъ и разительномъ  
свойстве известняковъ на п р остранстве ц ел  а го окру­
га, И ваницкш  за ключ иль, что вся степь Л исичан­
ской Формацш есть одн о о б щ ее  возсташ е, въ ко­
тором?» берегов]»!я обнажен»я суть только загнуты я
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виизъ окраины массы пластовъ, выдвинутой вул­
канической силой, и что следовательно вся толща 
породъ, составляю щ ая эту плоскость, покрытая вно- 
слЬдствш мЬломъ, долж на была сохранить свое го­
ризонтальное положение.
Буровая скважина, заложенная въ точке Ь по по­
воду выш еприведеинаго м н еш я  И ваницкаго , мо- 
ж етъ служить хорош им ъ доказательствомъ— какъ час­
то умозрнтельныя нредполож еш я, основанныя на тео -  
ретнческнхь соображ еШ яхъ и геологичеекнхъ изсле- 
доваш яхъ наруж ной оболочки земли, оправдываются  
на еамомъ д е л е  и такимъ образом ь прнносятъ мно­
го пользы въ практическомъ отнош енш . Н и ж есл едую -  
щ ш  списокъ пластовъ, пройденны хъ буровою  сква­
ж иною , показывает!» ясно, что въ Л исичанскомъ м ес- 
торож ден ’ш меловая Формащя непосредственно нахо­
дится надъ Ф ормащею каменноугольною, и чрезъ то 
ещ е б о л ее  даетъ право надеяться на отыскаш е ог- 
ромныхъ запасовъ каменнаго угля въ степяхъ Н ов о-  
россш , если эти п оследш я  подвергнуть тщательной  
разв едк е.
В оть списокъ породъ , пройденны хъ буровою  сква­
ж иною , начиная съ поверхности, съ означеш емъ тол­
щ ины ихь:
1. Ч е р н о з е м а  .
2 .  О б ы к н о в е н н о й  г л и н ы
Ъ. М е л о в а г о  р у х л я к а
футы дю ймы .
.  2  —  4
. о —  5  
. 20—  б
4. Сланцеватой глины желтаго
ц в е т а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
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5 .  Х л о р и т о в а г о  п е с ч а н и к а .  . .  .  5 —  4
6 .  М е р г е л я  с ъ  п р о с л о й к а м и  о х р ы .  2 1 — 1 0
7 .  Х л о р и т о в а г о  п е с ч а н и к а  .  . 2 0 —  5
8 .  М е р г е л я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 - - - - - - - - -
9 .  Р у х л я к а  б е л а г о  ц в е т а  .  . . 9 - - - - - - -
1 0 .  Р у х л я к а  с и н е в а т а г о  ц в е т а  . .  3 2 — 1 0
1 1 .  И з в е с т н я к а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 — 1 0
1 2 .  И з в е с т к о в а т а г о  п е с ч а н и к а  . 8 —  2
1 5 .  К а м е н н а г о  у г л я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
1 4 .  Г л и н и с т а г о  с л а н ц а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . б
1 5 .  К а м е н н а г о  у г л я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 - - - - - - - - - - -
1 6 .  Г л и н и с т а г о  с л а н ц а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 - - - - - - - - - - -
1 7 .  П е с ч а н и к а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 - - - - - - - - - - -
1 8 .  Г л и н и с т а г о  с л а н ц а  . . . .  5 —  5
1 9 .  П е с ч а н и к а   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 —  ?>~
2 0 .  И з в е с т н я к а  с ъ  ж е л в а к а м и  сЬр-
н а г о  к о л ч е д а н а . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 — 1 0 у
2 1 .  П е с ч а н и к а  с и н е в а т а г о  ц в е т а  .  8 —  6
2 2 .  Г л и н и с т а г о  с л а н ц а  , 2 4 —  3
2 5 .  П л о т н а г о  и з в е с т н я к а .  .  . .  6 —  9
2 4 .  П е с ч а н и к а  с и н е в а т а г о  ц в е т а  .  2 — И 4-
2 5 .  К а м е н н а г о  у г л я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 —  4 ~
2 6 .  Г л и н и с т а г о  с л а н ц а  . . . .  1 5 —  6
2 7 .  К а м е н н а г о  у г л я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 —  9
2 8 .  Г л и н и с т а г о  с л а н ц а  . . . .  8 —  2
2 9 .  П е с ч а н и к а  с и н е в а т а г о  ц в е т а  . 2 - - - - - - -
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30. Глиниста го сланца . . . . 1 9 — а
2 9 0 —  7
ИересмогрЪвъ эту таблицу, нельзя более сомне­
ваться въ справедливости идеи о существовали плас- 
товъ каменнаго угля, даже въ тЪхъ мЬстахъ, где по­
верхность земли накрыта другою Формащею; и по­
тому, въ настоящее время, остается выполнить толь­
ко вторую половину труда, половину чисто практи­
ческую, состоящую, во первыхъ, въ отысканш более 
мощныхъ пластовъ, а во вторыхъ, въ точномъ опре- 
дЪленш нхъ размеровъ, по протяжению, во все сто­
роны и качествъ угля, въ нихъ заключающагося. Что 
касается до 1-го пункта, то взявъ въ соображеше 
постоянное увелнчеше толщины пластовъ, уже прой- 
денныхъ буровою скважиною, можно почти съ со- 
вершенною достоверноспю заключить о такомъ пос- 
лЬдовательномъ порядке на большой глубине; вто­
рой же пунктъ, т. е. точное определена месторожде- 
1Йя во всЬхъ отношешяхъ, нельзя иначе привести въ 
совершенную ясность, какъ расположивъ въ не- 
которомъ разстоянш отъ первой буровой скважины, 
напримеръ въ точке с, другую.
Впрочсмъ горизонтальность камснноугольныхъ плас­
товъ въ эгомъ месте такъ мало даетъ поводовъ къ 
сомнЬшю, что, кажется, вместо второй разведочной 
буровой скважины, лучше было бы прямо начать про- 
хождеше шахты, которая, представляя несравненно
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б о л е е  у д о б с т в ъ  д л я  о п р е д е л е ш я  к а ч е с т в а  у г л я  и  п р о с ­
т и р а ю  я  п л а с т а ,  п о з в о л и л а  б ы  т а к ж е  н е м е д л е н н о  п р и с ­
т у п и т ь  к ъ  к а п и т а л ь н о й  р а з р а б о т к е  в ъ  с л у ч а е  н а д о б ­
н о с т и .  И м Ь я  в ъ  в и д у  п о с л е д н е е  о б с т о я т е л ь с т в о  д л я  
с о к р а щ е ш я  р а с х о д о в ъ  н а  о с в о б о ж д е ш е  ш а х т ы  о т ъ  
в о д ы ,  б ы л о  б ы  в е с ь м а  п о л е з н о  и с п ы т а т ь  с п о с о б ъ  и р о -  
х о ж д е ш я  ш а х т ъ  п о  с и с т е м е  К н и д а ,  о п и с а н н о й  в ъ  
B e r g w e r k s f r e u n d .  B a n d  X I I I  J \T  4 4 - й .
Т а к и м ъ  о б р а з о м ъ  п р о й д е н н а я  ш а х т а  з а м е н и л а  б ы  
с о б о ю  в т о р у ю  р а з в е д о ч н у ю  с к в а ж и н у  и  о з н а к о м и л а  
б ы  з д Ь ш н ш  к р а й  с ъ  н о в ы м ъ  с н о с о б о м ъ  л е г к о  и  д е ­
ш е в о  о п у с к а т ь  ш а х т ы ,  б е з ъ  у с т р о й с т в а  м а ш и н ъ  д л я  
о т л и в к и  в о д ы ,  в с е г д а  з а т р у д н я ю щ е й  р а з в е д о ч н ы я  р а ­
б о т ы .  Е с л и  к о г д а  н и б у д ь  н ы н е  п р о д о л ж а ю п ц я с я  р а з ­
в е д о ч н ы я  р а б о т ы  п о с л у ж а т ъ  о с н о в а ш е м ъ  к ъ  р а з в и т н о  
в ъ  з д е ш н е м ъ  к р а е  к а м е н н о у г о л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  
в ъ  г р о м а д н ы х ъ  р а з м Ь р а х ъ ,  т о  к о н е ч н о  Л и с и ч а н с к о е  
м е с т о р о ж д е ш е  н у ж н о  б у д е т ъ  п р и с о е д и н и т ь  к ъ  ч и с л у  
д в у х ъ  з а м е ч а т е л ь н ы х ъ  г е о л о г и ч е с к и х ъ  п р и м е р о в ъ ,  а  
и м е н н о — р у д н и к а  в ъ  В а л а н с 1е н е ,  г д е ,  п р е ж д е  д о с т и -  
ж е ш я  к а м е и н о у  г о л ь н ы х ъ  п л а с т о в ъ ,  р а б о т ы  д о л г о  в е ­
л и с ь  п о  м е л о в ы м ъ  о с а д к а м ъ ,  и  р у д н и к а  в ъ  H e t t o o ’e ,  
б л и з ь  Д у р г а м а ,  г д е  м е с т о  м е л а  з а н и м а л ъ  г о р ь к о з е м и -  
с т ы й  и з в е с т н я к ъ ,  п р и н а д л е ж а щ и х  Формацш ц е х ш т е й н а .
Ж елая показать числами, какое вЛ1яше должно 
иметь открыпе горизонтальныхъ пластовъ доброкаче­
ственна™ каменнаго угля на понижение ценности его 
и следовательно на распространение Фабричной произ*
в о д и т е л ь н о с т и  в ъ  Н о в о р о с с ш ,  я  з а к л ю ч у  с т а т ь ю  м о ю  
т е х н и ч е с к и м ъ  р а с ч е т о м ъ ,  с о д е р ж а щ и м и »  в ъ  с е б е  с т о и ­
м о с т ь  д о б ы ч и  п у д а  г о р ю ч а г о  и с к о п а е м а г о  м а т е р г а л а  
в ъ  д в у х ъ  с л у ч а я х ъ :
1. К о г д а  р а з р а б о т ы в а е м ы й  п л а с т ъ  к р у т о п а д а ю щ ш  и
2 .  К о г д а  о н ъ  г о р и з о н т а  л  е н ъ ;  р а з у м е е т с я ,  п р е д п о ­
л а г а я  в с е  о с т а л ь н ы я  у с л о в г я ,  к а к ъ  н а п р и м е р ъ  к а ­
ч е с т в о  у г л я ,  т о л щ и н у  п л а с т а  и  п р о ч . ,  с о в е р ш е н н о  о д и ­
н а к о в ы м и  в ъ  о б о е г о  р о д а  п л а с т а х ъ .
Д л я  э т о г о  р а з с м о т р и м ъ ,  к а ш е  р а с х о д ы  в х о д я т ъ  в ъ  
ц е н у  у г л я .
i )  Р а с х о д ы  н а  прохож дение  и  кртъплете ш а х т ы .
Э т и  р а с х о д ы  з а в и с я т ъ :  о т ъ  г л у б и н ы  ш а х т ы ,  о т ъ  
т в е р д о с т и  п о р о д ъ ,  ч р е з ъ  к о т о р ы я  о н а  н р о х о д и т ъ ,  и  
о т ъ  п о п е р е ч н ы х ъ  е я  р а з м е р о в ъ .  П р е д п о л о ж и м ъ ,  ч т о  
в с е  э т и  о б с т о я т е л ь с т в а  в ъ  о б о и х ъ  с л у ч а я х ъ  о д и н а к о ­
в ы ,  т .  е .  ч т о  п р о х о ж д е ш е  и  к р е п л е ш е  ш а х т ы ,  к а к ъ  
п р и  г о р и з о н т а л ь н о м ? » ,  т а к ъ  и  п р и  н а к л о н н о м ъ  п л а с т е ,  
с т о я т ь  о д и н а к о в о .
Н о  к а к ъ  р а с х о д ы  э т и  р а с к л а д ы в а ю т с я  н а  к о л и ­
ч е с т в о  п у д о в ъ  д о б ы т а г о  и з ь  ш а х т ы  у г л я ,  т о  о ч е н ь  
е с т е с т в е н н о - г - ч е м ъ  б о л ь ш е  о д н о ю  ш а х т о ю  м о ж е т ъ  
б ы т ь  в ы р а б о т а н о  у г о л ь н о е  п о л е ,  а  с л е д о в а т е л ь н о  д о ­
б ы т о  и з ь  ш а х т ы  б о л ь ш е  у г л я ,  т е м ь  к а ж д ы й  п у д ъ  е г о  
б у д е т ъ  с т о и т ь  д е ш е в л е .
И з ь  э т о г о  в и д н о ,  ч т о  в о п р о с ъ  п р и в о д и т с я  к ъ  т о ­
м у ,  ч т о б ! »  п о к а з а т ь :  в о  с к о л ь к о  р а з ь  п р и  г о р и з о н т а л ь -  
н о м ь  п о л о ж е н ! и  п л а с т а  м о ж е т ъ  б ы т ь  в ы р а б о т а н о  о д ­
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н о ю  ш а х т о ю  б о л ь ш е е  у г о л ь н о е  п о л е ,  п р о т и в ъ  п л а с ­
т а ,  и м е ю щ а г о  н а к л о н н о е  п о л о ж с ш е .
П о л о ж и м ъ ,  ч т о  н а к л о н н ы й  п л а с т ъ  и м е е т ъ  п а д е ш е  
1 8 ° ,  к а к ъ  н а п р а м е р ъ  в ъ  Л и с и ч ь е й  б а л к е ;  т о л г ц и и а  
п л а с т а  п у с т ь  б у д е т ъ  1^  а р ш и н а ;  к р ы ш а  и  п о ч в а  
— т а к и х ъ  с в о й с т в ъ ,  ч т о  г о р и з о н т а л ь н ы е  о т к а т о ч н ы е  
х о д ы  в е с ь м а  л е г к о  м о г у т ь  б ы т ь  в е д е н ы  н а  5 0 0  с а ж .  
о т ъ  ш а х т ы  и  п о  н и м ъ  п о л о ж е н ы  р е л ь с ы .  Д о п у с т и в ъ  
э г о ,  м ы  м о ж е м ъ  о п р е д е л и т ь  в е л и ч и н у  ¡ у г о л ь н а г о  
п о л я  в ъ  т б м ъ  и  д р у г о м ъ  с л у ч а е .  П р и  н а к л о н н о м ъ  
п л а с т е  п р о т я ж е ш е  п о л я ,  п о  п р о с т р а н н о ,  в ъ  о б е  
с т о р о н ы  о т ъ  ш а х т ы  р а в н о  1 , 0 0 0  с а ж е н я м ъ .  П о  в о з с т а -  
ш ю  ж е  п л а с т а  н е л ь з я  в е с т и  р а б о т ы  д а л ь ш е ,  к а к ъ  
т о л ь к о  н а  5 0  с а ж . ,  и б о  п р и  в о з с т а ш и  в ъ  1 8 °  н е л ь з я  
п р о и з в о д и т ь  о т к а т к у  п о  р е л ь с а м ъ ,  а  б е з ь  н и х ь  о т ­
к а т к а  в е с ь м а  з а т р у д н и т е л ь н а  и  д а ж е  н е в о з м о ж н а  д л я  
р а б о ч и х ъ ,  е с л и б ъ  в з д у м а л и  и д т и  д а л ь ш е  5 0  с а ж .
В н и з ъ  п о  п а д е ш ю  п л а с т а  о т ъ  ш а х т ы  н е л ь з я  
в о в с е  п р о и з в о д и т ь  в ы р а б о т к и  у г л я ,  п о т о м у  ч т о  в о д а  
н е  д о п у с т и т ь .  И  т а к ъ ,  в е л и ч и н а  у г о л ь н а г о  п о л я ,  к о т о ­
р о е  м о ж е т ъ  б ы т ь  в ы р а б о т а н о  о д н о ю  ш а х т о ю ,  п р и  
п а д е н ш  п л а с т а  1 8 °  б у д е т ъ  р а в н а  5 0 , 0 0 0  к в .  с а ж .  
П о л а г а я ,  ч т о  и з ъ  к а ж д о й  к в а д р а т н о й  с а ж е н и  м о ж е т ъ  
б ы т ь  д о б ы т о  2 0 0  п у д .  к р у п н а г о  у г л я ,  и з ъ  5 0 , 0 0 0  
б у д е т ъ  и м е т ь  1 0 , 0 0 0 , 0 0 0  п у д о в ъ .  Н о  к о г д а  у г о л ь н ы й  
п л а с т ъ  и м е е т ъ  г о р и з о н т а л ь н о е  п о л о ж е ш е ,  т о г д а  в о  в с е  
с т о р о н ы  о т ъ  ш а х т ы  м о ж е т ъ  б ы т ь  в е д е и а  р а з р а б о т к а  
у г л я  н а  5 0 0  с а ж . ,  п и т о м у  ч т о  т о г д а  в с е  о т к а т о ч н ы е
х о д ы  б у д у т ъ  г о р и з о н т а л ь н ы е ;  с л е д о в а т е л ь н о ,  п р и  г о -  
р и з о н г а л ь н о м ъ  п л а с т е  о д н о ю  ш а х т о ю  м о ж е т ъ  б ы т ь  
в ы р а б о т а н о  у г о л ь н о е  п о л е  в ъ  5 0 0 , 0 0 0  к в .  с а ж . ,  » у г ­
л а  д о б ы т о  д о  1 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0  п .  И з ъ  э т о г о  в и д н о ,  ч т о б ы  
п р и  г о р и з о н т а л ь н о м ъ  п о л о ж е н ш  п л а с т а ,  н а  к а ж д ы й  
п у д ъ  д о б ы т а г о  у г л я  п а д е т ъ  р а с х о д о в ъ ,  у п о г р е б л е н н ы х х ,  
н а  п р о х о ж д е ш е  ш а х т ы  в ъ  10 р а з ъ  м е н ь ш е ,  н е ж е л и  
п р и  н а к л о н н о м ъ ,  н е с м о т р я  н а  т о ,  ч т о  в с е  о е т а л ь н ы я  
с в о й с т в а  о б о и х ъ  п л а с т о в ъ  б у д у т ъ  с о в е р ш е н н о  о д и н а ­
к о в ы .  С л е д о в а т е л ь н о  р а з р а б о т к а  г о р и з о н т а л ь н ы х ъ  п л а ­
с т о в ъ  в ъ  10 р а з ъ  в ы г о д н е е ,  в ъ  о т н о ш е н ш  р а с х о д о в ъ  
н а  п р о х о ж д е ш е  ш а х т ъ ,  п р о т и в у  р а з р а б о т к и  н а к л о н -  
н о - п а д а ю г ц и х ъ  п л а с т о в ъ ,  и л и  в ы р а ж а я с ь  и н а ч е ,  ч т о б ы  
д о б ы т ь  и з ъ  н а к л о н н о - и а д а ю щ а г о  п л а с т а  т а к о е  к о л и ­
ч е с т в о  п у д о в ъ  у г л я ,  к а к о е  д о б ы в а е т с я  и з ъ  г о р и з о н ­
т а л ь н а я  п л а с т а  о д н о ю  ш а х т о ю ,  н у ж н о  з а л о ж и т ь  
б у д е т ъ  10 ш а х т ъ .
2 .  Р а с х о д ы  н а  добы гу у г л я .
Э т и  р а с х о д ы  д е л я т с я  н а  т р и  р а з р я д а :  а )  з а д е л ь н а я  
п л а т а ;  Ъ )  ц е х о в ы е  р а с х о д ы  и  с )  н а к л а д н ы е  р а с х о д ы .  
Р а з с м о т р и м ъ  к а ж д ы й  и з ъ  э г и х ъ  р а с х о д о в ъ :  в ъ  к а к о й  
с т е п е н и  и м е ю т ъ  о н и  в л 1я ш е  н а  ц е н у  у г л я  п р и  р а з р а б о т ­
к е  г о р и з о н т а л ь н ы х ъ  и  н а к л о н н о - п а д а ю щ и х ъ  п л а с т о в ъ .
а ) З адгьлъ ная  п л а т а  
П о л а г а е т с я  н а  к а ж д ы й  д о б ы т ы й  и  д о с т а в л е н н ы й  
н а  п о в е р х н о с т ь  п у д ъ  у г л я ;  и з ъ  о б щ е й  з а р а б о т к и  в ъ  
м е с я ц ъ  в ы ч и т а ю т ъ  и з д е р ж к и  н а  о с в е щ е ш е  р у д н и к а  
и  п о ч и н к у  и н с т р у м е н т о в ъ  в о  в р е м я  д о б ы ч и  у г л я ,  т .
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с .  т а м е  п р е д м е т ы ,  у п о т р е б л е ш е  к о т о р ы х ъ  з а в и с и т ? »  
о т ъ  б е р е ж л и в о с т и  р а б о т н и к а ,  и  п о т о м ъ  о с т а т о к ъ  д е -  
л я т ъ  м е ж д у  в с е м и  р а б о ч и м и .
С л е д о в а т е л ь н о ,  з а р а б о т а н н а я  п л а т а  и д е т ъ  в ъ  р а з -  
д е л ъ  н е  т о л ь к о  м е ж д у  р а б о т н и к а м и ,  к о т о р ы е  л о м а л и  
у г о л ь  ( п о д б о й щ и к а м и ) ,  н о  т а к я ; е  и  м е ж д у  т е м и ,  к о -
ч
т о р ы е  п о д в о з и л и  е г о  к ъ  ш а х т е ,  ( в о ж а к а м и )  и  т е м и ,  
к о т о р ы е  н а  п о в е р х н о с т и  с к л а д ы в а л и  е г о  в ъ  к у ч у  ( в е р ­
х о в ы м и ) ;  а  п о т о м у  е с т е с т в е н н о ,  ч т о  п р и  р а з р а б о т к е  
г о р и з о н т а л ь н а г о  п л а с т а ,  т а к ъ  к а к ъ  п о  в с е м ъ  х о д а м ъ  
е г о  о т к а т к а  п р о и з в о д и т с я  п о  р е л ь с а м ъ ,  п о т р е б у е т с я  
в ъ  5  и л и  д а ж е  в ъ  6 р а з ъ  м е н ь ш е е  ч и с л о  в о ж а к о в ъ  
д л я  д о с т а в л е ш я  о т ъ  з а б о е в ъ  д ъ  ш а х т е ,  в ъ  т о ж е  в р е ­
м я ,  о д и н а к о в а г о  к о л и ч е с т в а  у г л я ,  н е ж е л и  п р и  р а з р а ­
б о т к е  н а к л о н н а ш  п л а с т а .  С л е д о в а т е л ь н о ,  п р и  р а з р а ­
б о т к е  г о р и з о н т а л ь н а г о  п л а с т а  з а р а б о т а н н а я  с у м м а  д е ­
л и т с я  м е ж д у  м е н ы и и м ъ  ч и с л о м ъ  р а б о ч и х ъ ,  а  п о т о м у  
з а р а б о т к а  к а ж д а г о  б у д е т ъ  б о л ь ш е — ч т о  д а е т ъ  в о з ­
м о ж н о с т ь  п р и  р а з р а б о т к е  г о р и з о н т а л ь н ы х ъ  п л а с т о в ъ  
у м е н ь ш и т ь  з а д е л ь н у ю  п л а т у  з а  п у д ъ  у г л я .
Ь)  Ц е хо в ы е  р а с х о д ы .
В ъ  э т и  р а с х о д ы  в х о д я т ъ  с л е д у ю и щ е  п р е д м е т ы :  и з ­
д е р ж к и  н а  у к р В п л е ш е  в ы р а б о т а н н ы х ъ  м е с т ь ,  и з д е р ­
ж к и  к а н а т а  п р и  п о д ъ е м е  у г л я ,  с о д е р ж а ш е  л о ш а д е й ,  
п о д н и м а ю щ и х ъ  у г о л ь ,  и  п р о в г а и т ъ  м а с т е р о в ы х ъ  с ъ  и х ъ  
с е м е й с т в а м и ,  р а б о т а ю щ и х ъ  п р и  д о б ы ч е  у г л я .  О ч е в и д ­
н о ,  ч т о  р а с х о д ы  н а  к р е п л е ш е ,  к а н а т ъ  и  л о ш а д е й  н и ­
с к о л ь к о  н е  з а в и с а т ь  о т ъ  т о г о :  р а з р а б а т ы в а е т с я  л и  г о р и ­
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з о н т а л ь н ы й  п л а с т ъ  и л и  н а к л о н н ы й ;  н о  р а с х о д ъ  н а  
п р о в т а н т ъ ,  в ы д а в а е м ы й  м а с т е р о в ы м ъ  и  и х ъ  с е м е й -  
с т в а м ъ ,  з а в и с и т ъ  о т ъ  э т о г о  и м е н н о  п о т о м у ,  ч т о  п р и  
р а з р а б о т к е  г о р и з о н т а л ь н а г о  п л а с т а  м е н ь ш и м ъ  ч и с л о м ъ  
л ю д е й ,  в ъ  т о  ж е  в р е м я ,  м о ж е т ъ  б ы т ь  д о б ы т о  и з в е с т ­
н о е  к о л и ч е с т в о  у г л я ,  н е ж е л и  п р и  н а к л о н н о м ъ  п л а с ­
т е ;  с л е д о в а т е л ь н о  з а  д о б ы ч у  т о г о  ж е  к о л и ч е с т в а  у г л я  
п р и  г о р и з о н т а л ь н о м ъ  п л а с т е  в ы д а е т с я  м е н ь ш е  п р о -  
В1а н т а ,  о т ч е г о  к а ж д ы й  п у д ъ  у г л я  о б о й д е т с я  д е ш е в л е .
с)  Н а к л а д н ы е  р а с хо д ы
З а к л ю ч а ю т ъ  в ъ  с е б е  с л е д у ю Щ ! е  п р е д м е т ы :  с о д е р -  
ж а ш е  у п р а в л е ш я ,  г о с п и т а л я ,  с в я щ е н н о -  и  ц е р к о в н о ­
с л у ж и т е л е й ,  о с у ш е ш е  р у д н и к а  о т ъ  в о д ы  и  р а з н ы е  
д р у г х е ,  с у м м а  к о т о р ы х ъ  в с е г д а  п о ч т и  п о с т о я н н а  н а  
к а ж д о м ъ  р у д н и к е ,  к а к о е  б ы  к о л и ч е с т в о  п у д о в ъ  у г л я  
н и  б ы л о  д о б ы т о .
П р и  о п р е д Ь л е н ш  ц е н ы  у г л я ,  с у м м а  э т и х ъ  р а с х о ­
д о в ъ  д е л и т с я  н а  ч и с л о  п у д о в ъ  д о б ы т а г о  у г л я ;  с л е д о ­
в а т е л ь н о ,  ч е м ъ  б о л ь ш е  в ъ  к а к о е  н и б у д ь  и з в е с т н о е  
в р е м я  м о ж е т ъ  б ы т ь  д о б ы т о  ш а х т о ю  у г л я ,  т е м ъ  м е н ь ­
ш а я  ч а с т ь  э т о й  п о с т о я н н о й  с у м м ы  п а д е т ъ  н а  к а ж ­
д ы й  п у д ъ  у г л я ;  а  с л е д о в а т е л ь н о  к а ж д ы й  п у д ъ  б у д е т ъ  
с т о и т ь  д е ш е в л е .  Н о  т а к ъ  к а к ъ  п р и  г о р и з о н т а л ь н о м ъ  
п л а с т е  р а б о т а  в е д е т с я  в о  в с е  4  с т о р о н ы  о т ъ  ш а х ­
т ы ,  и  п р и т о м ъ  о т к а т к а  п р о и з в о д и т с я  в е з д е  п о  р е л ь -  
с а м ъ ,  т о  п р и  р а з р а б о т к е  г о р и з о н т а л ь н а г о  п л а с т а ,  в ъ  
о д н о  и  т о ж е  в р е м я ,  м о ж е т ъ  б ы т ь  д о б ы т о  п о  к р а й н е й  
м е р е  в ъ  2 р а з а  б о л ь ш е  у г л я ,  н е ж е л и  п р и  н а к л о н ­
н о м ъ .
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С л е д о в а т е л ь н о ,  н а к л а д н ы х ? »  р а с х о д о в ъ  п р и  р а з р а ­
б о т к е  г о р и з о н т а л ь н а г о  п л а с т а  н а д е т ь  н а  к а ж д ы й  п у д ъ  
в ъ  2 р а з а  м е н ь ш е ,  н е ж е л и  п р и  н а к л о н н о м ъ .
О б ъ я с н и м ъ  в с е  с к а з а н н о е  в ы ш е  п р и м е р о м ь :  п р е д -  
н о л о ж и м ъ ,  к а к ъ  и  п р е ж д е ,  ч т о  о б а  п л а с т а ,  г о р и з о н ­
т а л ь н ы й  и  н а к л о н е н н ы й  в ъ  1 8 ° ,  и м Ь ю т ъ  в с е  о с т а  л  ь -  
н ы а  с в о й с т в а  с о в е р ш е н н о  о д и н а к о в ы й .  П о л о ж и м ъ ,  ч т о  
и з д е р ж а н о  н а  п р о х о ж д е н и е  и  к р е п л е ш е  ш а х т ы ,  р а в -  
н ы х ъ  г л у б и н ы  и  и о и е р е ч н ы х ъ  р а з м е р о в ъ ,  д о  в с т р е ч и  
с ъ  т е м ъ  и  д р у г и м ъ  п л а с т о м ъ ,  1 2 , 5 0 0  р у б .
Н о  м ы  в и д е л и ,  ч т о  и з ъ  н а к л о н н а г о  п л а с т а  м о ж е т ъ  
б ы т ь  д о б ы т о  у г л я  10, 000,000 п у д о в ъ ,  а  и з ъ  г о р и з о н ­
т а л ь н а г о  100, 000,000 п у д о в ъ ;  с л е д о в а т е л ь н о  р а с х о д о в ъ ,  
у п о т р е б л е н н ы х ? »  н а  ш а х т у  п р и  р а з р а б о т к е  г о р и з о н ­
т а л ь н а г о  п л а с т а ,  п а д е т ъ  н а  к а ж д ы й  п у д ъ  д о б ы т а г о  у г л я  
0 , 0 0 6 4  к .  с . ,  а  н а к л о н н а г о — 0 , 1 2 5  к .  с .  З а д Ь л ь н а я  
п л а т а  п у с т ь  б у д е т ъ  в ъ  о б о и х ъ  с л у ч а я х ъ  р а в н а  1 к .  с .
П о л о ж и м ъ ,  ч т о  н а и б о л ь ш е е  ч и с л о  п у д о в ъ ,  к а к о е  м о -  
ж е м ъ  в ы р а б о т а т ь  о д н о ю  ш а х т о ю  п р и  н а к л о н н о м ъ  п л а ­
с т е ,  б у д е г ъ  р а в н о  5 0 0 , 0 0 0  п .  в ъ  г о д ъ .  П р и  т а к о й  д о ­
б ы ч е  н а  Л и с и ч а н с к о м ъ  р у д н и к е  п р и х о д и т с я  ц е х о в ы х ? »  
р а с х о д о в ъ  н а  к а ж д ы й  п у д ъ  у г л а  0 , 9 2 5  к о п .  с е р .
Ч т о б ъ  д о б ы т ь  п р и  н а к л о н н о м ъ  п л а с т е  5 0 0 , 0 0 0  п .  
в ъ  г о д ъ ,  н у ж н о  з а д о л ж а т ь  к а ж д ы й  д е н ь  4 0  ч е л о в .  в о -  
ж а к о в ь ;  п р и  г о р и т о н г а л ь н о м ? »  ж е  п л а с т е  д л я  д о б ы ­
ч и  т а к о г о  ж е  к о л и ч е с т в а  н у ж н о ,  в?» т о  ж е  в р е м я ,  т о л ь ­
к о  6 ч е л о в Ь к ъ ,  т .  е .  т р и д ц а т ь ю  ч е т ы р ь м я  р а б о ч и м и  




т а н т а  с ъ  с е м е й с т в о м ъ ,  с р е д н и м ъ  ч и с л о м ъ ,  д о  4  п у д . ;  
п о л а г а л  к а ж д ы й  п у д ъ  п о  3 0  к .  с . ,  н а  в с е х ъ  3 4  ч е л .  
в ы й д е т ъ  в ъ  г о д ъ  п р о в ! а н т а  н а  с у м м у  4 9 0  р у б .  с е р . ;  
о т к у д а  в и д и м ъ ,  ч т о  ц е х о в ы е  р а с х о д ы  н а  к а ж д ы й  п у д ъ  
у г л я ,  п р и  р а з р а б о т к е  г о р и з о н т а л ь н а г о  п л а с т а ,  б у д у т ъ  
п о ч т и  0,1 к о п .  м е н ь ш е ,  н е ж е л и  п р и  р а з р а б о т к е  н а ­
к л о н н а г о ,  т .  е ,  б у д у т ъ  р а в н ы  0 , 8 2 5  к о п .  с е р .
С у м м а  в с е х ъ  н а к л а д н ы х ъ  р а с х о д о в ъ  н а  Л и с и ч а н -  
с к о м ъ  р у д н и к е  р а в н а  о к о л о  10,220 р .  с е р .  в ъ  г о д ъ ;  
с л е д о в а т е л ь н о  п р и  н а к л о н н о м ъ  п л а с т е ,  к о г д а  н а и б о л ь ­
ш а я  д о б ы ч а  у г л я  т о л ь к о  д о  5 0 0 , 0 0 0  п . ,  н а  к а ж д ы й  
п у д ъ  п р и ч и т а е т с я  э т и х ъ  р а с х о д о в ъ  д о  2 , 0 6 4  к .  с .
Н о  к а к ъ  п р и  р а з р а б о т к е  г о р и з о н т а л ь н а г о  п л а с т а ,  
в ъ  т о ж е  с а м о е  в р е м я  м о ж е т ъ  б ы т ь  д о б ы т о  в ъ  2 р а з а  
б о л ь ш е  у г л я ,  т о  п о с е м у ,  в ъ  э т о м ъ  с л у ч а е ,  н а  к а ж д ы й  
п у д ъ  п а д е т ъ  в ъ  2 р а з а  м е н ь ш а я  ч а с т ь  н а к л а д н ы х ъ  
р а с х о д о в ъ ,  и м е н н о :  1 , 0 3 2  к о п .  с е р .  н а  п у д ъ .
С л о ж и в ъ  в с е  э т и  р а с х о д ы ,  п о л у ч и м ъ  ц е н у  п у д а  у г ­
л я  в ъ  т о м ъ  и  д р у г о м ъ  с л у ч а е .
П р и  н а к л о н н о м ъ  пластть.
н а  п у д ъ  у г л я .
1 .  Р а с х о д о в ъ  о т ъ  п р о х о ж д е ш я  и  к р е п л е -
т я  ш а х т ы .  . . . . . . . . .  0 , 1 2 5  к .
2 .  Ц е х о в ы х ъ  р а е х о д о в ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 , 9 2 5  —
3 .  З а д е л ь н о й  п л а т ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1,000 —
#
4 .  Н а к л а д н ы х ъ  р а с х о д о в ъ  . . . . . .  2 , 0 6 4  —
Ц е н а  о д н о г о  п у д а  у г л я  4 , 1 1 4  к о п .
При еоризонталънолгъ пластть.
н а  п у д ъ  у г л я .
1 .  Р а с х о д о в ъ  о т ъ  п р о х о ж д е н и я  и  к р е п л е ­
н а я  ш а х т ы .  . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 , 0 0 6  к
9 .  Ц е х о в ы х ъ  р а с х о д о в ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 , 8 5 5  —
Ъ. З а д е л ь н о й  п л а т ы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 0 0 0  —
4 .  Н а к л а д н ы х ъ  р а с х о д о в ъ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 , 0 3 5  —
Ц е н а  о д н о г о  п у д а  у г л я  2 , 8 6 3  к .
С л е д о в а т е л ь н о ,  р а з р а б о т к а  г о р и з о н т а л ь н ы х ъ  п л а с ­
т о в ъ  п о ч т и  в ъ  5  р а з а  в ы г о д н е е  р а з р а б о т к и  п л а с ­
т о в ъ  н а к л о н н ы х ъ .  Э т о т ъ  п о с л е д т й  р а с ч е т ъ  в с е г о  у б е ­
д и т е л ь н е е  д о к а з ы в а е т ъ ,  к а к ъ  в а ж н ы  м о г у т ъ  б ы т ь  п о ­
с л е д с т в и я  н а с т о я щ а г о  б у р е ш я ,  п р е д п р и н я т а г о  д л я  о т ы -  
с к а ш я  г о р и з о н т а л ь н ы х ъ  п л а с т о в ъ  к а м е н н а г о  у г л я  б л и з ь  
Л и с и ч а н с к а .  Е с л и  з д е с ь  н а  д е л е  о п р а в д а ю т с я  п р е д -  
п о л о ж е ш я ,  т о г д а  о т к р ы т а е  г о р и з о н т а л ь н ы х ъ  п л а с т о в ъ  
н е  о г р а н и ч и т с я  о д н и м ъ  Л и с и ч а н с к о м ъ ;  п о д о б н ы е  п л а с ­
т ы  к а м е н н а г о  у г л я  с м е л о  м о ж н о  о т ы с к и в а т ь  п о в с ю ­
д у  в ъ  о б ш и р н ы х ъ  с т е п я х ъ  Н о в о р о с с ш с к а г о  к р а я .  
К а к ъ  т е п е р ь  в е л и к и  н а д е ж д ы  н а  э т и  о т к р ы т а я ,  т а к ъ  
б у д у т ъ  о г р о м н ы  в ы г о д ы  о т ъ  у д о б с т в а  и  д е ш е в и з н ы  
р а з р а б о т ы в а г ь  к а м е н н ы й  у г о л ь  в с ю д у .  В ъ  н а с т о я щ е е  
в р е м я  с т е п и  Е к а т е р и н о с л а в с к о й  г у б е р н г и  и  з е м л и  в о й ­
с к а  Д о н с к а г о  с ч и т а л и с ь  ж и т н и ц е ю  Р о с с г а ;  с ъ  о т к р ы -  
т а е м ъ  ж е  д е ш е в а г о  г о р ю ч а г о  м а т е р 1а л а  и с ч е з н е т ъ  д о ­
н ы н е  ч у в с т в у е м ы й  н е д о с т а т о к ъ  з д е ш н я г о  к р а я  в ъ  
л е с е ,  к а к ъ  д в и ж и т е л е  д л я  п р о м ы ш л е н н о с т и ;  а  ч е г о
н е л ь з я  о ж и д а т ь  о т ъ  с т р а н ы ,  л е ж а щ е й  б л и з ь  м о р я ,  
к о г д а  к ъ  п л о д о р о д и ю  е я ,  с л е д о в а т е л ь н о  к ъ  д е ш е в и з ­
н е  в с е х ъ  ж и з н е н н ы х ъ  п о т р е б н о с т е й ,  п р и с о е д и н и т с я  
е щ е  д е й с т в у ю щ а я  с и л а  п а р а ,  к а к ъ  п о с л е д с т в и е  о б и ­
л и я  к а м е н н а г о  у г л я .
ОПИСАН1Е МЕХАНИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКИ  
СВИНЦОВЫХЪ РУ ДЪ  ВЕРХНЯГО ГАРЦА (').
Г Л А В А I.
Расположение жилъ, свойства рудъ и жильныхъ по-
родъ.
Гео ло ги гескт  огвркъ .
Г а р ц с в с к ш  к р я ж ъ  п р е и м у щ е с т в е н н о  с о с т о и т ъ  и з ъ  
г р а н и т а ,  с е р о й  в а к к и  и  г л и н и с т ы х ъ  с л а и ц с в ъ ,  с ъ  
т р е х ъ  с т о р о н ъ  о н ъ  о к р у ж е н ъ  р а в н и н а м и  и  о б р а з у е т ъ  
к а к ъ  б ы  о т д е л ь н ы й  о с т р о в о к ъ ,  п р о с т и р а ю щ ш с я  д о  
М о с а > е л ь д а .
(’) Въ первой части Горнаго Журнала за 1842 годъ, въ 
книжкахъ 2  и 3, 6 i . u a  напечатана весьма интересная статья 
Капитана Пишке касательно обогащешя рудъВерхняго Гар­
ца; такъ какъ съ того времени протекло уже 10 лЬтъ, въ 
течеше коихъ введено было много новыхъ усовершенство­
ван! и, то вЬроятно не будетъ лишено интереса настоящее 
описаше, составленное Г. Риво, однимъ изъ лучшихъ  
Фраицузскихъ Горныхъ Инженеровъ, и переведенное изъ  
Annales des Mines 1851 Поручикомъ Барботомъ де-Марнп.
Ряво разематриваетъ последовательно:
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Самую возвы ш енную  часть Гарца составляете гра­
нитная верш ина Броккена ( о 8 о 8 ,6  ФутовЬ надъ уров- 
немъ О ьвернаго моря}.
1) Свойства рудъ и породъ, познан¡е которыхъ необ­
ходимо, какъ для того, чтобы вполнЗ> постигнуть ц1зль 
вс^хъ операцШ, такъ и для того, чтобы дать себЪ отчетъ  
въ видоизм'Ьнешдхъ ихъ , для приложешя этихъ способовъ  
къ разлнчнымъ рудамъ.
2) Ц'Ьлыи рядъ операцШ, которымъ подвергаются руды, 
по выход-Ь ихъ изъ рудника, до употреблетя въ пропу1авку.
3) Расположено различныхъ устройствъ, ихъ главные 
размеры, потребная для нихъ движущая сила, количество 
воды и число рабочихъ.
4) Расположеше Л¥оЫГаЬг1’а, одного изъ лучшихъ обо- 
гатительныхъ заведенш на ГарцЗ».
5) Экономичес1ае выводы; производимость трехъ окру- 
говъ Гарца и стоимость механической обработки.
Въ этой статьЬ, всЬ м^ры переведены на Русск1я; на 
случай же пропусков!», прилагаются Гарцевсюя въ срав- 
ненш съ Русскими.
Мгъры длины.
Лахтеръ или Р  у  с с к г я.
рудничная Фут. дюйм, линш
сажень .1 °  —  80 дюимамъ =  6 ,86  — ------- — -------- -
Футъ . . 1' —  12 дюймамъ —  1,03 г г : ------- — --------
Дюймъ . . V  z=z 12 лишямъ =  0 ,08  1,03 — -------
Лшпя . 1 У/'—  — -------------- ~ ----------"  0 ,08  —  1,03
Мтъра объема. куб. фут^
Треёбенъ . . —  40 гоннамъ — 292,90
Тонна . . .  —  4 кубелямъ =  7 ,32  
Кубель . . . —  — -------------- —  1,83
Горн. Ж урн .  К н .  X I .  485%. 1 5
ai 8
Г р а н и т ь  п р о ш е л ъ  ч р е з ъ  е л а н ц е в ы я  п о р о д ы ,  н е  р а -  
з о р в а в ъ  и х ъ ,  н о  и з м Ь н и л ъ  н а п р а в л е ш е  п л а с т о в ъ .  Т а -  
к и м ъ  о б р а з о м ъ  н а  с е в е р о - з а п а д ? »  Б р о к к е н а  с л а н ц ы  и  
с ь р а я  в а к к а  п р о с т и р а ю т с я  п о д ъ  Ъ— 4  ч а с о м ъ ,  м е ж д у  
т Т . м ъ к а к ъ н а  ю г ъ о т ъ э т о й  г о р ы  о н и  и д у т ъ и о д ъ б — 7  ч а с .
С л а н ц е в о е  о б р а з о в а ш е  с о с т а в л я е т ъ  в с е г о  п р о т я -  
ж е ш я  Г а р ц а  и  с о с т о и т ъ  и з ъ  н Ъ с к о л ь к и х ъ  п о р о д ъ  о д -  
н о в р е м е н н а г о  о б р а з о в а н ! я ,  и з ъ  к о т о р ы х ъ  г л а в н Т . й п н я  
с у т ь :  с л а н ц ы ,  с Ъ р а я  в а к к а ,  к в а р ц и т ъ ,  з е л е н ы й  к а ­
м е н ь  и  и з в е с т н я к ? » .  Г л и н и с т ы е  с л а н ц ы ,  н с с о п р о ж д а е -  
м ы е  с Т » р о ю  в а к к о ю ,  н а х о д я т с я  в ъ  С .  А н д р е а с б е р г с к о м ъ  
о к р у г е .
С Ъ р а я  в а к к а ,  н е  п е р е м е ж а ю щ а я с я  с о  с л а н ц а м и ,  г о -  
с п о д с г в у е т ъ  к ъ  ю г у  и  в о с т о к у  о т ъ  Б р о к к е н а .  П е р е -  
м е ж а ю ь щ е с я  с л а н ц ы  и  с В р а я  в а к к а  з а н и м а ю т ъ  б о л ь ­
ш у ю  ч а с т ь  о к р у г о в ъ :  Л а у т е н б е р г с к а г о ,  К л а у с т а л ь с к а -  
г о ,  Л а у т е н т а л ь с к а г о  и  Г о с л а р с к а г о .  К в а р ц и т ъ  п р е д ­
с т а в л я е т ? »  ч о г р о м н ы я  т о л щ и ,  п о  с о с е д с т в у  с ъ  г р а н и ­
т о м ? » ,  б л и з ? »  С е н т ъ - А н д р е а с б е р г а .
Мгъры втъса пуд. Фунт. зол.
Ценгнеръ г=  100 Ф у н т а м ъ  —  2,85  — - - - - - - — - - - - - - -
Фунтъ . —  2 маркамъ — ----------—  1,14 — -------
Марка.  . —  16 лотамъ — ---------- = :  0 ,57 —  54,72
Лотъ . . = ; ------------------ — — ■— = --------- "  3,42
Монеты коп. сер.
Талеръ . . —  24 грошамъ п г 95
Грошъ . —  12 пФеннингамъ m  4 (около)
Пфеннинг?. — ---------------------------- —  0 ,33
З е л е н ы й  к а м е н ь  о б р а з у е т ? »  п р о с л о й к и  в?» с л а н ц а х ъ  
и  с ^ р о й  в а к к е  и  и н о г д а  п е р е х о д и т ь  в ъ  э т и  п о р о д ы .
В ъ  о к р е с т н о с т я х ъ  Г р у н д а  и з в е с т н я к ъ  с о с т а в л я е т ъ  
и л и  п р о п л а с т к и  в ъ  с л а н ц а х ъ ,  и л и  ж е  о б р а з у е т ъ  о г р о м ­
н ы  я  т о л щ и .
Г о р ы ,  с о с т о я п ц я  и з ъ  э т и х ъ  п о р о д ъ ,  и м е ю т ъ  о б ы ­
к н о в е н н о  п о л о н е  с к л о н ы ,  и  н а  в е р ш и н а х ъ  с в о и х ъ  
п р е д с г а в л я ю т ъ  д о в о л ь н о  з н а ч и т е л ь н ы я  п л о с П я  в о з ­
в ы ш е н н о с т и .  Д о л и н ы  м н о г о ч и с л е н н ы ,  н о  н е  г л у б о к и ;  
р у ч ь и  н е  д а ю т ъ  т а к о г о  к о л и ч е с т в а  в о д ы ,  к о т о р а я  м о г л а  
б ы  о д н а  з а м е н и т ь  д е й с т в у ю щ у ю  с и л у ,  н е о б х о д и *  
м у ю  д л я  р а б о т ъ  в ъ  р у д н и к а х ъ ,  д л я  о б о г а т и т е л ь н ы х ъ  
у с т р о й с т в ъ  и  з а в о д о в ъ .  Н у ж н о  б ы л о  у с т р о и т ь  п р у д ы ,  
ч т о б ъ  с о б р а т ь  в о д ы  и  п р о в е с т и  и х ъ  п о с р е д с т в о м ъ  
о г р о м н ы х ! »  к а н а л о в ъ  к ъ  м е с т у  у п о т р е б л е ш я .  С о в о к у п ­
н о с т ь  в с е х ? »  э т и х ъ  р а б о т ъ  п р е д с т а в л я е т ъ  о д н о  и з ъ  
о б р а з ц о в ы х ъ  п р о и з в е д ш и й  т е р г г Ё ш я  и  г е ш я  ч е л о в е к а .
Г о р ы  п о к р ы т ы  л е с а м и ,  к о т о р ы е  д а ю т ъ  д е р е в о  и  
у г о л ь ,  н е о б х о д и м ы е  д л я  р а з л и ч н ы х ? »  з а в о д с к и х ? »  д е й ­
с т в и е
Ж и л ы  и  ш т о к и .
Р у д ы  в с т р е ч а ю т с я  в?» ш т о к а х ? »  и  ж и л а х ъ .  П е р в ы е  
п р е и м у щ е с т в е н н о  з а к л ю ч а ю т ! »  в?» с е б е  ж е л е з н ы  я  р у ­
д ы ,  и  о ч е н ь  ч а с т о  з а л е г а ю т ъ  в ъ  с л а н ц а х ъ  и  с е р о й  
в а к к е ,  в ъ  м Ь с т а х ъ  с о п р и к о с н о в е н ! я  с ъ  з е л е н ы м и  к а м ­
н я м и .  С в и н ц о в ы я ,  м е д н ы я  и  с е р е б р я н ы я  р у д ы  п о ­
ч т и  в с е г д а  н а х о д я т с я  в ъ  ж и л а х ? » ;  в п р о ч е м ъ  н е к о т о ­




Р а м м е л ь с б е р г с к о е  м е с т о р о ж д е ш с ,  и з ъ  к о т о р а г о  в п р о -  
д о л ж е ш и  н Ь с к о л ь к и х ъ  с т о л е т ш  д о б ы в а ю т с я  р у д ы ,  
с о с т о я щ а я  и з ъ  с Ь р н а г о  и  м е д н а г о  к о л и е д а  н о в ь ,  б л е к ­
л о й  м е д н о й  р у д ы , с в и н ц о в а г о  б л е с к а ,  ц и н к о в о й  о б м а н к и ,  
и  о б р а з у ю п ц я  б о л е е  и л и ^  м е н е е  р а з ъ е д и н е н н ы е  п р о ­
ж и л к и  в ъ  ж и л а х ъ :  с л а н ц е в ы х ъ ,  к в а р ц е в ы х ъ ,  и з в е с г к о -  
в ы х ъ  и  т я ж е л о щ п а т о в ы х ъ .  Ж и л ы  м о л ; н о  р а з д е л и т ь  
н а  н е с к о л ь к о  р а з р я д о в ъ :
1 .  / К и л ы  б о л е е  и л и  м е н е е  с е р е б р о - с о д е р ж а щ а г о  
с в и н ц о в а н о  б л е с к а ;  о н е  п р е и м у щ е с т в е н н о  с о д е р ж а т ь  
с в и н ц о в ы й  б л е с к ъ ,  ц и н к о в у ю  о б м а н к у ,  н е м н о г о  м е д ­
и а  г о  к о л ч е д а н а ,  с е р н ы й  к о л ч е д а н ъ  и  б л е к л у ю  м е д ­
н у ю  р у д у .  Ж и л ь н у ю  п о р о д у  о б ы к н о в е н н о  с о с т а в л я ­
ю т ? - :  б е л ы й  с л о и с т ы й  и з в е с т н я к ъ ,  к в а р ц ъ ,  т я ж е л ы й  
ш п а г ъ ,  ш п а т о в а т ы й  ж е л е . з н я к ъ ,  т а к ж е  с е р а я  в а к к а  и  
р ы х л ы е  с л а н ц ы ,  в ъ  к о т о р ы х ъ  п р о ч е е  м и н е р а л ы  о б р а -  
з у ю т ъ  п р о ж и л к и ,  б о л е е  и л и  м е н Ь е  з н а ч и т е л ь н ы е .  Э т и  
ж и л ы  о б ы к н о в е н н о  п р о р е з ы в а ю т ъ  с л а н ц ы ;  н а п р а в л е -  
ш е  и х ъ  и з м е н я е т с я  м е ж д у  ш е с т ы м ъ  и  д в е н а д ц а т ы м ? »  
ч а с а м и .  Д о в о л ь н о  ч а с т о  н е с к о л ь к о  ж и л ъ ,  п о ч т и  п а -  
р а л л е л ь н ы х ъ ,  и д у т ? »  в ъ  н е д а л ь н е м ъ  д р у г ъ  о т ь  д р у г а  
р а з с т о я н ш  и  о б р а з у ю т ъ  ж и л ь н у ю  с в и т у  ( G a o g z u g ) .  
В ъ  к а ж д о й  с в и т е  г о с п о д с т в у е т ь  о с о б е н н а я  п о р о д а ;  
т а к ъ  н а п р .  в?» ж и л ь н о й  с в и т е  B u r g s t a d t  г о с п о д с т в у -  
е т ъ  с л о и с т ы й  и з в е с т н я к ? » ;  в ъ  с в и т е  Z e l l e r f e l d  п р е -  
о б л а д а е т ъ  к в а р ц ь ;  в ъ  с в и т е  R o s e n h o f  я в л я е т с я  в ъ  
з н а ч и т е л ь н о м ? »  к о л и ч е с т в е  ш п а т о в а т ы й  ж е л е з н я к ъ ;  
в?» з а м е ч а т е л ь н о м ? »  р у д н и к е  W o h l f a h r t  т я ж е л ы й
ш п а т ъ  о б р а з у е т е  в е с ь м а  м о щ н ы  я  ж и л ы .  Н и  о д н а  и з ъ  
э т и х ъ  ж и л ь  н е  с о д е р ж и т е  с е р е б р а .
2 .  М е д н ы я  ж и л ы .
В ъ  ж и л а х ъ  э т и х ъ  з а к л ю ч а ю т с я :  м е д н ы й  к о л ч е д а н ъ ,  
с е р н и с т а я  м е д ь  и  м а л а х и т е ;  ж и л ь н у ю  п о р о д у  с о с т а в -  
л я  ю т ь :  к в а р ц ъ ,  т я ж е л ы й  и  п л а в и к о в ы й  ш п а т ы  и  к р а с ­
н ы й  ж е л Ь з н я к ъ .  Ж и л ы  э т и  н а х о д я т с я  в ь  с е р о й  в а к -  
к е ,  у  Л а у т е р б е р г а ;  п р и  э т о м ъ  м ы  з а м Ь т и м ъ ,  ч т о  в ъ  
н Ь к о т о р ы х ъ  ж и л а х ъ  с в и н ц о в а г о  б л е с к а  и н о г д а  з а к л ю ­
ч а ю т с я  д о в о л ь н о  т о л с т ы е  п р о и ш л к и  к о л ч е д а н о в ъ  с е р ­
н а  г о  и  м Ь д н а г о ,  к о т о р ы е  м е с т а м и  з а н и м а ю т ъ  в с ю  
т о л щ и н у  ж и л ы ,  к а к ъ  н а п р ,  в ь  ж и л ь н о й  с в и т е  B u r g ­
s t a d t  б л и з ъ  К л а у с т а л я .
о .  Ж е л е з и с т ы  я  / к и л ы ,
О н е  з а к л ю ч а ю т ъ :  к р а с н ы й  и  ш г ш т о в а т ы й  ж е л Ь з -  
н я к и  и  б у р ы й  г е м а т и т е ;  ж и л ы  ж е л е з н а г о  б л е с к а  
и с к л ю ч и т е л ь н о  с в о й с т в е н н ы  с е р о й  в а к к е  и  п о ч т и  
в с е г д а  с о д е р ж а т ь  т я ж е л ы й  ш п а т ъ .
4 .  С е р е б р и с т ы  я  ж и л ы  С е н т ъ  -  Л н д р е а с б с р г с к а г о  
о к р у г а .
Э т и  ж и л ы  о б ы к н о в е н н о  н е  т о л с т ы  и  з а к л ю ч а ю с ь  
в ъ  с е б е  с в и н ц о в ы й  б л е с к ъ ,  м н о п е  м и н е р а л ы ,  и н о г д а  
с е р е б } ) о  в ъ  к р и с т а л л а х ъ  и  б о г а т ы й  с е р е б р о м ъ  м ы ш ь *  
я к ъ ;  ж и л ь н у ю  п о р о д у  с о с т а в л я ю с ь  и з в е с т к о в ы й  
ш п а т ъ  и  к в а р ц ъ .  Т а к ъ  к а к ъ  м ы  и м е е м ъ  в ъ  в и д у  
г л а в н е й ш е  и з л о ж и т ь  м е х а н и ч е с к у ю  о б р а б о т к у  е в н н -  
ц о в ы х ъ  р у д ъ ,  т о  п о  э т о м у  и  р а з е м о т р и м ъ  b i , б о л ь ­
ш е й  п о д р о б н о с т и  р а с п р е д е л е ш е  и х ъ  в ъ  ж и л а х ъ .
U i
Распредгьлеш е руЪ ь въ ж и л а х ь  свинцоваго блеска.
Г л а в н у ю  м а с с у  с в и н ц о в ы х ъ  ж и л ь  в с е г д а  с о с т а в л я ­
ю с ь  с л а н е ц ъ  и  с е р а я  в а к к а ,  в ъ  к о т о р ы х ъ  д р у п я  м и ­
н е р а л ь н ы  я  в е щ е с т в а  о б р а з у ю т ъ  б о л  Ь е  и л и  м е и Ь е  з н а -  
ч и г е л ь н ы я  ж и л ы .  К в а р ц ъ ,  ш п а т о в а т ы й  ж е л Ъ з н я к ъ ,  
т я ж е л ы й  и  и з в е с т к о в ы й  ш п а т ы  н а х о д я т с я  в ъ  э т и х ъ  
ж и л а х ь ,  к о т о р ы я  ч а с т о  б ы в а ю с ь  с и л ь н о  р а з д у т ы .  
С в и н ц о в ы й  б л е с к ь ,  в м Ъ с т В  с ъ  ц и н к о в о ю  о б м а н к о ю ,  
т а к ж е  н е б о л ы и и м ъ  к о л и ч е с т в о м ъ  с Ь р н а г о  и  м Ь д н а ­
г о  к о л ч е д а н о в ъ  и  б л е к л о й  м Ь д н о й  р у д ы ,  о б р а з у е т ъ  
д о в о л ь н о  н е п р а в и л ь н ы я ,  и н о г д а  в е с ь м а  т о л с т ы я  ж и л ­
к и  и  п р о ж и л к и ,  с о п р о в о ж д а я  п р о ж и л к и  т я ж е л а г о  
ш п а т а ,  и з в е с т н я к а ,  ш п а т о в а т а г о  ж е л Ь з н я к а ,  и  п р о н и ­
к а я  и х ъ  в ъ  в и д Ъ  н е п р а в и л ь н ы х ъ  п р о ж и л к о в ъ  и  о т -  
д Ъ л ь н ы х ъ  н е б о л ы и и х ъ  г н Ь з д ъ ,  к о т о р ы е ,  т а к ъ  с к а ­
з а т ь ,  т е р я ю т с я  в ъ  ж и л ь н о й  п о р о д ъ .  Т а к о е  р а з с Ь я ш е
1
п о р о д ъ  м е л ь ч а й ш и м и  ч а с т и ц а м и  п р о с т и р а е т с я  и н о г д а  
н а  в е с ь м а  з н а ч и т е л ь н о е  р а з с т о я ш с  о т ъ  ж и л ь  е в и н ц о -  
в а г о  б л е с к а ;  о н о ' в ъ  о с о б е н н о с т и  с т а н о в и т с я  в е с ь м а  
з а м ' Ь т н ы м ъ  м е ж д у  д в у м я  д о в о л ь н о  б л и з к и м и  ж и л а м и .  
П о э т о м у ,  п р и  д о б ы ч и  р у д ъ ,  н а д о б н о  т а к ж е  с ч и т а т ь  
р у д о ю  и  д о с т а в л я т ь  в ъ  о б о г а т и  г е л ь н ы я  у с т р о й с т в а  в с ю  
т о л щ у ,  з а к л ю ч а ю щ у ю с я  м е ж д у  р а з л и ч н ы м и  ж и л а м и  
с в и н ц о в а г о  б л е с к а ,  х о т я  б ы  ч а с т ь  и х ъ  и  к а з а л а с ь  п о  
н а р у ж н о м у  в и д у  п у с т о ю  п о р о д о ю .  И  т а к ъ  с у щ е с т в е н ­
н о е  у с л о в и е  в ы г о д н о й  р а з р а б о т к и  с о с т о и т ъ  в ъ  т о м ъ ,  
ч т о б ы  у п о т р е б л я т ь  н а  з а к л а д к у  о д н и  л и ш ь  к у с к и ,  
о т б и т ы е  н а  н Ь к о т о р о м ъ  р а з с т о я ш и  о с ь  м е т а л л о н о -
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с п о й  ж и л ы ;  р а з е т о я ш е  э т о  и з м е н я е т с я  в ъ  к а ж д о м ъ  
р у д н и к е  и  м о ж е т ъ  б ы т ь  о п р е д е л е н о  т о л ь к о  д о л г о -  
в р е м е н н ы м ъ  о п ы т о м ъ .
Ц и н к о в а я  о б м а н к а  б ы в а е г ь  ч а с т о  т е с н о  с м е ш а н а  
с ъ  с в и н ц о в ы м ъ  б л е с к о м ъ ,  и л и  ж е  о б р а з у е т ъ  п р а в и л ь ­
н ы  я  ж и л к и ,  в ъ  о с о б е н н о с т и  в ъ  г л у б и н е  (* ) ;  о н а  н и ­
к о г д а  н е  с о д е р ж и т ъ  з н а ч и т е л ь н а г о  к о л и ч е с т в а  с е р е б р а .
С е р н ы й  и  м е д н ы й  к о л ч е д а н ы  я в л я ю т с я  п о ч т и  в с е ­
г д а  в ъ  в и д е  п р о ж и л к о в ъ ,  и л и  н е б о л ь ш и м и  ч а с т я м и ,  
р а з с Ь я н н ы м и  п о  с в и н ц о в о м у  б л е с к у ;  р Ь ж е  о н и  о б р а ­
з у  ю т ъ  ж и л ы ,  и н о г д а  в е с ь м а  т о л с т ы  я  и  р е з к о  о т д е ­
л я ю щ а я с я  о т ъ  о с т а л ь н о й  п о р о д ы .  О б а  э т и  м и н е р а л а  
н е  с о д е р ж а т ъ  с е р е б р а .  Б л е к л а я  м е д н а я  р у д а  ч а с т о  
п р е д с т а в л я е т с я  о т д е л ь н ы м и  ч а с т я м и ,  н о  в е с ь м а  р е д ­
к о  в ъ  ж и л а х ъ ,  о т д е л ь н о  о т ъ  с в и н ц о в а г о  б л е с к а .  О н а  
д о в о л ь н о  б о г а т а  с е р е б р о м ъ ,  н о  б о г а т с т в о  э т о  в е с ь м а  
н е п о с т о я н н о .  С в и н ц о в ы й  б л е с к ь  с о д е р ж и т ъ  с е р е б р а  
о т ъ  1 5  д о л е й  д о  1 5  з о л о т н и к о в ъ  в ъ  п у д е ;  о б ы к н о ­
в е н н о  п р и  и с п ы т а ш я х ъ  с в и н ц о в а г о  б л е с к а  п о л у ч а е т с я  
в е р к б л е й ,  с ъ  с о д е р ж а ш е м ъ  с е р е б р а  о т ъ  Ъ д о  6 , 5  з о -  
4 л о т н .  в ъ  п у д е .
П р е д о с т о р о ж н о с т ь  п р и  добыхгъ р у д ь .
Г а р ц е в с к п е  И н ж е н е р ы  п р и н и м а ю т ! »  п р и  р а з р а б о т -
(*) Следуетъ заметить, что количество цинковой обман­
ка почти всегда увеличивается съ глубиною; примеромъ  
могутъ служить рудники Лаутенталя, въ которыхъ на 
глубине 1968/3 Футовъ цинковая обманка составляет!» 
главную руду; сернокислый баритъ почти совершенно 
исчсзаетъ на глубинЬ.
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кТ» р у д н и к о в ъ  в с Ъ  п р е д о с т о р о ж н о с т и  д л я  и з о В ж а ш я  
о б р у ш е н д я  с о с Ъ д н и х ъ  п о р о д ъ ;  у  п о т р е б и / н о т ъ  н е о б х о -  
д и м ы я  у с т р о й с т в а  д л я  п р а в и л ь н а  г о  п р о в о д а  в о д ь  в ъ  
в о д о о т л и в н ы я  ш т о л ь н ы  и  о т в о д а  и х ъ  о т ъ  р а б  о т ъ ;  д о ­
б ы т ы  я  р у д ь !  с в а л и в а ю т с я  т а м ъ  н а  м В с т а ,  о с о б о  у с г р о -  
е н н ы я ,  з а щ и щ е н н ы я  о т ъ  в о д ы .  В с Ь  э т и  п р е д о с т о р о ж ­
н о с т и  в л е к у т ъ  з а  с о б о ю  б о л ы ш я  в ы г о д ы :  р у д ы  н е  
и з м е л ь ч а ю т с я  о т ъ  д а в л е ш я  п о р о д ы ;  п о д р у д о к ъ  п о л у ­
ч а е т с я  л и ш ь  п р и  д о б ы ч Ъ  т в е р д о й  п о р о д ы  и  п р и  р а з ­
б и в к и  б о л ы п и х ъ  к у с к о в ъ ;  р у д ы  д о в о л ь н о  с у х и ,  ч и с т ы  
и  н е  б ы в а ю т ! »  п о к р ы т ы  т о л с т ы м ъ  с л о е м ъ  г р я з и ,  к а к ъ  
э т о  б ы в а е т ь  о б ы к н о в е н н о  п о ч т и  в о  в с Ь х ъ  д р у г и х ъ  
р у д н и к а х ъ ;  т щ а т е л ь н а я  р у д о р а з б о р к а  м о ж е т ъ  п р о и з ­
в о д и т ь с я  д а ж е  в ъ  с а м о м ъ  р у д н и к Ь .
Р а з б о р к а  п о д в е р г а ю т с я  т о л ь к о  б о л ь п п е  к у с к и ;  к у ­
с к и  ж е ,  с о д е р ж а н и е  п р о ж и л к и  р у д ы ,  и л и  ж е  д о б ы ­
т ы е  в ъ  н е д а л ь н е м ъ  р а з  с т о  я  н ш  о т ъ  ж и л ъ  с в и н ц о в а г о  
б л е с к а  ( х о т я  н а р у ж н о с т а ю  и  п о х о д я т ъ  н а  п у с т у ю  п о ­
р о д у )  с в а л и в а ю т с я  в ъ  т с л Т . ж к и  и  д о с т а в л я ю т с я  н а  
п о в е р х н о с т ь .  Р у д о р а з б о р к о ю  з а н и м а ю т с я  с т а р ы е  н  
о п ы т н ы е  р а б о ч ! е .  В с я  р у д н а я  м е л о ч ь ,  о б р а з у ю щ а я с я  
п р и  д о б ы ч Ь  и  р а з б о р к Т »  р у д ы ,  п о с т у п а е т ! »  в ъ  м е х а ­
н и ч е с к у ю  о б р а б о т к у .  В с л 1 > д с т в 1 е  э т о г о  р у д ы ,  п о  в ы ­
х о д а  и з ъ  р у д н и к о в ъ ,  р а з д е л я ю т с я  н а  д н а  р о д а  в е с ь ­
м а  р а з л и ч н ы х ! »  с в о й с т в ъ :  к р у п н ы х ,  ч а с т о  с о д е р ж а н и я  
с в и н ц о в ы й  б л е с к ь  в ъ в и д Н  м е л ь ч а й ш и х ! »  ч а с т и ц ъ ,  и  в с е ­
г д а  п р о и с х о д я щ а я  и л и  и з ъ  м е т а л л о н о с н ы х ! »  ж и л ъ ,  и л и  
ж е  и з ъ  п о р о д ъ ,  н е п о с р е д с т в е н н о  с ъ  н и м и  с о п р и к а -
с а ю щ н х с я ,  и  р у д н а я  м елоъ ь , н а п р о т и в ъ  т о г о ,  о б р а з о ­
в а в ш а я с я  н а  е ч е т ъ  в с Ь х ъ  д о б ы т ы х ъ  ч а с т е й  и  с о с т о я ­
щ а я  к а к ъ  и з ъ  к у с к о в ъ  р у д ы ,  т а к ъ  и  и з ъ  о б л о м к о в ъ  
г ю р о д ъ ,  с о п р и к а с а в ш и х с я  с ъ  р у д о ю ,  и л и  ж е  с о в е р ­
ш е н н о  о т д ' Ь л е н и ы х ъ  о т ъ  ж и л ъ  и  п о т о м у  с о в е р ш е н н о  
п у с т ы х ъ  п о р о д ъ .  П о с е м у  Д е л а е т с я  п о н я т н ы м ъ  р а з -  
л ш п с  в ъ  м е х а н и ч е с к о й  о б р а б о т к а  ч и с т ы х ъ  р у д ъ  и  
п о д р у д к о в ъ ;  о н о  о б ъ я с н я е т ъ  н е с х о д с т в о  с п о с о б о в ъ  
м е х а н и ч е с к о й  о б р а б о т к и .  П у с т а я  п о р о д а  о т д е л я е т с я  
о т ъ  к р у п н о й  р у д ы  п о м о щ 1 Ю  т щ а т е л ь н о й  р а з б и в о ч -  
н о й  р а з б о р к и ,  а  о т ъ  р у д н о й  м е л о ч и — с п о л а с к и в а ш е м ъ  
н а  р в ш е т а х ъ .
О б о г а т и т е л ь н ы  я  з а в е д е т  я  р а с п о л о ж е н ы  б о л ь ш е ю  
ч а с т а ю  п о  б л и з о с т и  о т ъ  р у д н и к о в ъ ;  в п р о ч е м ъ  в ы б о р ъ  
м е с т а  з а в и с и т ъ  т у т ъ  о т ъ  в о з м о ж н о с т и  и м е т ь  д  е й с т в у ­
ю щ у ю  с и л у  и  в о д у ,  п о т р е б н у ю  д л я  п р о м ы в к и ;  о т ъ  
у д о б с т в ъ  п р о в о д а  ж е л ' б з н ы х ъ  д о р о г ъ ,  п о  к о т о р ы м ! »  
с ъ  в ы г о д о ю  м о ж н о  б ы  б ы л о  д о с т а в л я т ь  р у д ы  о т ъ  
р у д о п о д ъ е м н ы х ъ  ш а х т ъ  к ъ  т о л ч е я м ъ ,  и  о т ъ  б л и з о с т и  
з а в о д о в ь ,  н а  к о т о р ы х ъ  п р и г о т о в л я ю т с я  о б о г а щ е н н ы я  
р у д ы .
Т а  к ъ ,  н а  п р и  м ! ; р ь ,  в ъ  н В к о т о р ы х ъ  т о л ч е й н ы х ! »  у с т р о й ­
с т в а х ! »  К л а у с т а л ь с к о й  д о л и н ы  о б о г а щ а ю т с я  р у д ы ,  д о -  
с г а в л я е м ы я  и з ъ  р у д н и к о в ъ ,  л е ж а щ и х ъ  п о  д р у г у ю  с т о ­
р о н у  г о р о д а ;  с н а ч а л а  р \ д ы  э т и  в е з у т с я  н а  л о д к а х ъ  
п о  б о л ь ш о й  з а т о п л е н н о й  ш т о л ь н е ,  п о д н и м а ю т с я  н а  
д н е в н у ю  п о в е р х н о с т ь  в ъ  К л а у с т а л ь с к о й  д о л и н е  и  о т ­
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к а т ы в а ю т с я  к ъ  т о л ч е я м ъ  в ъ  т е л Ь ж к а х ъ  н о '  п о л о г и м ъ  
ж е л е з н ы м ъ  д о р о г а  м ъ ,  л е ж а щ и м ъ  н а  с к л о и а х ъ  д о л и н ы .
В ъ  т р е х ъ  округахь: К л а у с т а л ь с к о м ь ,  ЦеллерФельд- 
с к о м ъ  и  С е н т ъ - А н д р е а с б е р г с к о м ъ  и м е е т с я  5 8  т о л ч е и  
и  у с т р о й с т в ! »  д л я  п р о м ы в к и  ш л а м о в ъ .
В ъ  к о н ц е  с т а т ь и  п о к а з а н ы :  к о л и ч е с т в о  р у д ы ,  п о ­
с т у п а ю щ е й  в ъ  о б р а б о т к у ,  и  к о л и ч е с т в о  п о л у ч а е м ы х ! »  
п р о д у к т о в ъ .
Г  Л  А  В  А  I I .
>
Способъ м е ха н и ч е ско й  о б р а б о т ки  свинцовы хъ  р уд ъ .
Р у д ы  д о с т а в л я ю т с я  с ъ  р у д н и к о в ! »  в ъ  в и д Ъ  к р у п н ы х ъ
к у с к о в ъ ,  п е р е м Ъ ш а н н ы х ъ  с ъ  м е л о ч ь ю ;  п е р в а я  о п е р а -
: х \ 
щ я ,  к о т о р о й  о н В  п о д в е р г а ю т с я ,  е с т ь  р у д о р а з б о р к а ,
п р и  к о т о р о й  б о л ы ш е  к у с к и  ( w ä n d e )  о т д е л я ю т с я  о т ъ  
м е л о ч и  ( g r u b e n k l e i n ) .  М е л о ч ь  п о д в е р г а е т с я  м е х а н и ч е с ­
к о м у  о б о г а щ е ш ю ,  а  к р у п н ы е  к у с к и — р а з б и в а н п о  и  
р а з б о р к е .
Отдтьленге к р у п н ы х ъ  кусковъ р у д ы  от ъ льелоъи.
К у ч и ,  в ъ  к о т о р ы я  с в а л и в а ю т с я  р у д ы ,  п о м е щ а ю т с я  
г о р а з д о  в ы ш е  п л о щ а д е й ,  н а  к о г о р ы х ъ  п р о и з в о д и т с я  
р у д о р а з б о р к а ,  и  б о л ы ш е  к у с к и  с а м и  о т к а т ы в а ю т с я  
к ъ  п о д н о ж п о  к у ч и ,  п р и т о м ь  г о р а з д о  д а л ь ш е  м е л о ч и ,  
о т ъ  к о т о р о й  и  о т д е л я ю т с я . - — К о г д а  ж е  м В с т о и о л о ж е -  
ш е  п о ч в ы  н е  д о п у с к а е т ъ  б о л ь ш о й  в ы с о т ы  к у ч и ,  т о  
о т д В л е ш е  к р у п н ы х ъ  к у с к о в ъ  о т ъ  м е л о ч и  д о л ж н о  п р о ­
и з в о д и т ь с я  с а м ы м и  р а б о ч и м и ,  к о т о р ы е  в ы б и р а ю т ь  
к р у п н ы е  к у с к и ,  з а п у т а н н ы е  в ъ  м е л о ч и .
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шР а з л и ч и е  м е ж д у  к р у п н ы м и  к у с к а м и  и  м е л о ч ь ю  о с н о ­
в а н о  е д и н с т в е н н о  л и ш ь  н а  в е л и ч и н е  к у с к о в ь .  К р а й -  
н ш  п р е д Ь л ъ ,  в ы ш е  к о т о р а г о  к у с о к ъ  у ; к е  с ч и т а е т с я  
к р у п н ы м ъ ,  б ы в а е т ъ  р а з л и ч е н ъ  в ъ  к а ж д о м ъ  р у д н и к е  
и  з а в и с и т ъ  о т ъ  с в о й с г в ъ  и  б о г а т с т в а  р у д ъ .
М о ж н о  о д н а к о  к у с о к ъ  в ъ  о  д ю й м а  с ч и т а т ь  у ж е  
з а  к р у п н ы й .
Р а зб и в ка  и  сорт ировка  к р у п н ы х ь  кусковь  р у д ы .
О б р а б о т к а  к р у п н ы х ь  к у с к о в ь  с о с т о и т ъ  и з ъ  2 - х ъ  о п е ­
р а ц и й :  1) р а з б и в к и  к  р а з б о р к и  и  ^ о к о н ч а т е л ь н о й  р а з д е ­
л и т е л ь н о й  р а з б и в к и  ( 8 с Ь е 1 ( 1 а £ е ) .  П е р в а я  о п е р а ц ! я п р о и з ­
в о д и т с я  н а  о т к р ы т о м ъ  в о з д у х е ,  а  в т о р а я  в ъ  е а р а я х ъ ;  о б е  
о п е р а ц ш  п р о и з в о д я т с я  о б ы к н о в е н н о  т о л ь к о  л е т о м ъ .
К р у п н ы е  к у с к и  с в а л и в а ю т с я  в ъ  к у ч у  б л и з ь  т о г о  м е ­
с т а ,  г д е  п р о и з в о д и т с я  р а з б и в к а ;  о п ы т н ы е  р а б о ч 1е  р а з -  
д а ю т ъ  к у с к и  р а з н ы м ъ  р а з б и в щ и к а м ъ ,  н а з н а ч а я  к а ж ­
д о м у  и з в е с т н ы й  с о р т ъ ,  р у д ы ,  о с н о в ы в а я с ь  н а . о г н о -  
с и т е л ь н о м ъ  в е с е  и  в и д е  к у с к о в ъ .  Р а з б и в щ и к и  д о л ­
ж н ы  д е л а т ь  в ъ  т о  ж е  в р е м я  и  р а з б о р к у ,  р а з д е л я я  
р а з б и т ы е  к у с к и  н о  к а ч е с т в а м ъ  р у д ъ ,  н а  м и о м е  о т д е л ы .
В о з ь м е м ъ  с а м ы й  п р о с т о й  с л у ч а й ,  к о г д а  р у д а  с о с ­
т о и т ъ  и з ъ  с в и н ц о в а г о  б л е с к а ,  и л и  ж е  с ъ  м а л о ю  п р и ­
м е с ь ю  ц и н к о в о й  о б м а н к и ,  с Ь р н а г о  к о л ч е д а н а  и  ш п а -  
т о в а т а г о  ж е л е з н я к а ;  п о р о д у  с о с т а в л я ю с ь  г л и н а ,  и з -  
в е с т н я к ъ  и  с Ь р а я  в а к к а . — Р а з б и в щ и к и  п о л у ч а ю т ъ  р а з ­
б о р к о ю  с л е д у ю щ * 1е  с о р т ы :
1. Ш т у Ф н а я  ( З Ы Г е г х )  р у д а ,  к р у п н а я  и  г о д н а я  д л я
п р о п л а н к и ;  о н а  п о д в е р г а е т с я  с у х о й  п р о т о л ч к е ,  Й з -  
м е л ь ч е ш с  э т о й  р у д ы  п р о и з в о д и т с я  т о л ь к о  д л я  т о г о ,  
ч т о б ы  м о ж н о  б ы л о  л у ч ш е  п е р е м е ш а т ь  е е  с ъ  д р у г и ­
м и  о б р а б о г ы в а е м ы м и  р у д а м и ,  и  ч т о б ы  п р а в и л ь н е е  
о п р е д е л и т ь  с о д е р ж а ш е  в ъ  н е й  с в и н ц а  и  с е р е б р а .
2 .  Р а з б о р н а я  р у д а  ( 8с Ь е 1с1е - 81л1(Г е г2)  и л и  ш т у ф н а я  
р у д а  №  2 ; о н а  п о с т у п а е т е  в ъ  о к о н ч а т е л ь н у ю  р а з д е ­
л и т е л ь н у ю  р а з б и в к у ,  т .  е .  р а з б и в а е т с я  н е б о л ь ш и м и  
м о л о т к а м и  и  с н о в а  р а з б и р а е т с я ,  п р и  э т о м ъ  п о л у ч а е т с я  
н е к о т о р о е  к о л и ч е с т в о  штуфиой р у д ы  *№  1 .  Р а з л и -  
ч ! е  э т о г о  с о р т а  о с н о в а н о  н е  т о л ь к о  н а  б о г а т с т в е  р у ­
д ы ,  н о  г л а в н п й ш е  н а  р а с п о л о ж с н ш  с в и н ц о в а г о  б л е с ­
к а  в ъ  в и д е  с п л о ш н ы х ъ  п р о ж и л к о в ъ ,  к о т о р ы е  . м о ж н о  
о т д е л и т ь  о т ъ  ч а с т е й ,  м е н Ь е  б о г а т ы х ъ ,  т о л ь к о  и с к у с н о  
н а п р а в л е н н ы м и  у д а р а м и  м о л о т к а .
о .  Д р о б и л ь н а я  р у д а  ( З с Ь и г е г г ) ;  б о г а т а я  р у д а ,  с о ­
д е р ж а щ а я  о т ъ  2 5 ^ -  д о  Т>0^  с в и н ц о в а г о  б л е с к а ,  д о  т а ­
к о й  с т е п е н и  с л н в ш а г о с я  с ъ  п о р о д о й ,  ч т о  е е  н е о б х о ­
д и м о  п о д в е р г н у т ь  п о л н о м у  о б о г а щ е н и е .  С в и н ц о в ы й  
б л е с к ъ  в ъ  э т о м ъ  с о р т е  р у д ы  р а з е е я н ь  в ъ  в и д е  н е ­
прав ил ь и ы х ъ  п р о ж и л к о в ъ ,  н о  о д н а к о  ж е  с п л о ш н ы х ъ ,  
т а к ъ  ч т о ,  п о д в е р г н у в ъ  р у д у  и з м е л ь ч е ш ю  в ъ  т о л ч е я х ъ ,  
и л и  ж е  в ъ  д р о б и л ь н ы х ъ  в а л к а х ъ ,  д о  в е л и ч и н ы  в ъ  \  
д ю й м а ,  м о ж н о  п о л у ч и т ь  п о  о т с а д к е  н а  р е ' ш е т а х ъ  н е ­
к о т о р о е  к о л и ч е с т в о  з е р е н ъ ,  г о д н ы х ъ  д л я  п р о п л а в к и .
4 .  Т о л ч е й н а я  ( Р о с И е г х ) ,  д о в о л ь н о  б е д н а я  р у д а ,  с о -  
д е р ж а ш е м ъ  о т ъ  8^  д о  с в и н ц о в а г о  б л е с к а ,  р а з -  
с е я и н а г о  п о  ж и л ь н о й  п о р о д е  т а к и м ь  о б р а з о м ъ ,  ч т о
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шд л я  п о л у ч е ш я  о т с а д к о ю  н а  р В ш е т а х ъ  г о д н ы х ъ  д л я  
п л а в к и  з е р е и ъ  н а д о б н о  и з м е л ь ч а т ь  р у д у ,  л и б о  в ъ  т о л -  
ч е я х ъ ,  л и б о  в ъ  д р о б н л ь н м х ъ  в а л к а х ъ ,  д о  в е л и ч и н ы  
з е р е н ъ  о т ь  ~  д о  д ю й м а .
5 .  Г о р н а я  р у д а  ( B e r g e r z ) ;  в е с ь м а  б т . д и а я р у д а ,  с о ­
д е р ж а щ а я  т о л ь к о  о т ь  2^- д о  с в и н ц о в а г о  б л е с к а ,  
т Т . с н о  с м В ш а н н а г о  с ъ  п о р о д о й ,  т а к ъ  ч т о  е е  н е о б х о ­
д и м о  п р о т о л о ч ь  в е с ь м а  м е л к о ,  ч т о б ы  м о ж н о  б ы л о  о т ­
д е л и т ь  с в и н ц о в ы й  б л е с к ъ ,  в ъ  р а з н ы х ъ  о б о г а т и т е л ь -  
н ы х ъ  у с т р о й с т в а х ъ .  ,
6 . П у с т а я  п о р о д а  ( B e r g ) .  Н е  д о л ж н о  о д н а к о ж е  в с е г д а  
с ч и т а т ь  п о р о д у  э т у  с о в е р ш е н н о  б е з р у д н о ю ,  —  о п ы т ъ  д а в ­
н о  у ж е  п о к а з а л ъ ,  ч т о  б о л ь ш и е  к у с к н ,  д о б ы т ы е  н е  в ъ д а л ь -  
н е м ъ  р а з с т о я н ш  о т ъ  р у д н ы х ъ  ж и л ъ ,  с о д е р ж а т Ъ  н Ъ к о т о -
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р о е  к о л и ч е с т в о  с в и н ц о в а г о  б л е с к а ,  р а с п р е д е л е н н а я  п о  
н и м ъ  м е л ь ч а й ш и м и  ч а с т и ц а м и ;  п о  э т о й - т о  п р и ч и н е  о т -  
к а л ы в а ю т ъ  в с е  ч а с т и ,  с о п р и к а с а ю п ц я с я  с ъ  м е т а л л о н о ­
с н ы м и  ж и л а м и .  Э т а  п у с т а я  п о р о д а  т р е б у е т ъ  т щ а т е л ь н а »  
г о  о с м о т р а ,  к а к ъ  с о  с т о р о н ы  р а б о ч и м , ,  т а к ъ  и  с о  с т о р о ­
н ы  н а д з и р а ю щ и х ъ  з а  н и м и .  Н а д о б н о  п о  в р е м е н а м ъ  в о ­
з о б н о в л я т ь  п р о б ы  н а д ь  б о л ы и и м ъ  к о л и ч е с т в о м ъ  б р о ­
ш е н н о й  п у с т о й  п о р о д ы ,  ч т о б ы  у д о с т о в е р и т ь с я :  н е  м о -  
ж е т ь  л и  к о л и ч е с т в о  с о д е р ж а щ а я с я  в ъ  н е й  с в и н ц о в а г о  
б л е с к а  о к у п и т ь  и з д е р ж е к ъ  н а  м е х а н и ч е с к у ю  о б р а б о т к у  (* )
(*) Надобно заметить, что самая механическая обработ­
ка обходится не такъ дорого, но потеря металловъ при 
промыпк'Ь бываетъ т'Ьмъ значительнее, ч^мъ топьше из­
мельчаются руды и слЬдовательно, чЬмъ больше свинцо-
М ы  в з я л и  с а м ы й  п р о с т о й  с л у ч а й ,  к о г д а  р у д а  с о ­
с т о и т ! »  т о л ь к о  и з ъ  с в и н ц о в а г о  б л е с к а  и  с о п р о в о ж д а ю ­
щ а я  е с  п о р о д ы  л е г к и ;  п о  о б ы к н о в е н н о  р у д ы  б ы в а , -  
ю т ъ  с л о ж н е е  и  с о д е р ж а т ь  в ъ  с е б гЬ :  ц и н к о в у ю  о б ­
м а н к у ,  с е р н ы й  и  м е д н ы й  к о л ч е д а н ы ,  б л е к л у ю  м е д ­
н у ю  р у д у ,  а  с о п р о в о ж д а ю щ а я  и х ъ  п о р о д ы  б ы в а ю г ъ  
б о л  е е  т я ж е л ы я ,  к а к ъ  т о :  с е р н о к и с л ы й  б а р и т ъ  и  ш и а -  
т о в а т ы й  ж е л е з н я к ъ ,  п р и с у т с т в 1е  к о т о р ы х ъ  и м Ъ е т ъ  
б о л ь ш о е  в л Ё я ш е  н а  т р у д н о с т ь  м е х а н и ч е с к а г о  о б о г а -  
щ е н г я  и  н а  с п о с о б ъ  м е т а л л у р г и ч е с к о й  о б р а б о т к и  п о д -  
г о т о в л е н н ы х ъ  р у д ъ .  В с л  е д с т в и е  п р и с у т с т в ’ш  э т и х ъ  в е -  
щ е с т в ъ ,  п р и  р а з б и в к е  и  р а з б о р к е  п о л у ч а е т с я  г о р а з д о  
б о л ь ш е е  ч и с л о  р а з л и ч н ы х ъ  с о р т о в ъ .
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В ъ  с л е д у ю щ е й  т а б л и ц е  п о к а з а н ы  р а з л и ч н ы е  с о р -  
т ы ,  п р о и з в е д е н н ы е  п р и  р а з б и в к е  и  р а з б о р к е  с а м ы х ъ  
с л о ж н ы х ъ  р у д ъ :
А ., и Х т у ф н ы л  р у д ы  fS tu f fe r z  ) 3 годны  л  д л л  п р о п л а в к и .
1 .  С в и н ц о в и с т ы я ,  с о с т о я н и я  и з ъ  о д н о г о  с в и н ц о в а ­
г о  б л е с к а .
2 .  С в и н ц о в и с т о - м 1> д и с т ы я ,  с о д е р ж а н и я  с в и н ц о в ы й  
б л е с к ъ  с ъ  б о л ы и и м ъ  и л и  м е н ы п и м ъ  к о ' л и ч е с т в о м ъ  
м ’б д н а г о  к о л ч е д а н а  и  б л е к л о й  м е д н о й  р у д ы .
Ъ. М е д и с т ы я ,  з а к л ю ч а ю и ц я  м е д н ы й  к о л ч е д а н ъ  с ъ  
п р и м е с ь ю  ж е л ' В з н а Г о .
в ы й  б л е с к ъ  р а с п р е д  Ь л е н ъ  в ъ  п о р о д Ь  м е л ь ч а й ш и м и  ч а с т и ­
ц а м и ;  п р и  у б о г о й  р у д ^ ,  п о т е р я  о т ъ  п р о м ы в к и  н е  б ы в а е т ъ  
м е н 'Ь е  8 0 { | с о д е р ж а щ и х с я  в ъ  п е й  м е т а л л о в ъ .
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4 .  О б м а н к о в м я ,  с о с т о я н и я  и з ъ  о д н о й  ц и н к о в о й  о б ­
м а н к и .  ( * )
В . Р а зб ор  н ы л  р у д ы  ( S c h e ^ d e - s tu f f 'e r z п о с т у  паю щ 1л  
въ о ко н ча т е л ь н ую  р а з д е л и т е л ь н у ю  р а зб и в ку .
1 .  С в и н ц о в и с т ы я ,  н е  с о д е р ж а щ и х  н и  м Г . д н а г о  к о л ­
ч е д а н а ,  н и  ц и н к о в о й  о б м а н к и ;  и х ъ  р а з д Ъ л я ю т ъ  е щ е  н а
а )  р у д ы  с ъ  л е г к и м и  п о р о д а м и ;
У З )  р у д ы  с ъ  т я ж е л ы м и  п о р о д а м и .
2 .  С в и н ц о в н с т о - м Ь д и с т ы я :
а ) РУДЫ съ легкими породами;
РУДЫ съ тяжелыми породами.
Ъ. М ъ  д и е т ы  я :
ос) р у д ы  с ъ  л е г к и м и  п о р о д а м и ;
] 3 )  р у д ы  с ъ  т я ж е л ы м и  п о р о д а м и .
4 .  С в и н ц о в и с т о - о б м а н к о в ы я ;  т у т ъ  ц и н к о в а я  о б м а н -
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к а  е с т ь  е д и н с т в е н н ы й  м и н е р а л ъ ,  в ъ  з н а ч и т е л ь н о м ! »  - 
к о л и ч е с т в ^  с м е ш а н н ы й  с ъ  с в и н ц о в ы м ъ  б л е с к о м ъ  ( * * ) .
С . Д р о б и л ъ н ы л  р у д ы  fS c h u re rz J .  •
1 .  С в и н ц о в и с т ы я ,  н е  с о д е р ж а н и я  м ъ д н а г о  к о л ч е -
(*) Э т о т ъ  с о р г ъ  р у д ы  е щ е  н е  п м й е т ъ  у п о т р е б л е ш я  н а  
Г а р ц - Ь ,  в с л 'Ь д с т в 1 е  о б с т о я т е л ь с т в ъ ,  н е б л а г о п р ! я т н ы х ъ  д л я  
и з в л е ч е ш я  ц и н к а ,  н е д о с т а т к а  м и н е р а л ь н а г о  т о п л и в а  и  
о г н е п о с т о я н н а г о  м а т е р ! а л а .
(**) Т а к о е  п о д р а з д 1 ; л е ш е  ш т у ф н о й  р у д ы  2 н е о б х о ­
д и м о  п о т о м у ,  ч т о  м е л о ч ь ,  п о л у ч а е м а я  о т ъ  о к о н ч а т е л ь н о й  
р а з д е л и т е л ь н о й  р а з б и в к и ,  п о д в е р г а е т с я  м е х а н и ч е с к о м у  о б о -  
г а щ е ш ю  в м ^ с т Ь  с ъ  м е л о ч ь ю  т 1» х ъ  ж е  с в о й с т в ъ ,  п р о и с х о ­
д я щ е ю  о т ъ  р а з б и в к и  и  р а з б о р к и .
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д а н а  и  п о д р а з д Т . л я ю п ц  а с  л  н а  р а з л и ч н ы е  в и д ы  н о  с в о й ­
с т в у  с о п р о в о ж д а ю щ и х ъ  п о р о д ъ ,  а  и м е н н о :
ос) г л и н и с т ы я ,  к в а р ц е в ы я ,  и з в с с т к о в ы я ,  е Ь р о в а к -  
к о в ы я ;
/ 3 )  ш п а т о в а т о - ж е л е з н ы я ;  
у )  ц и н к о в о - о б м а н к о в ы я ;
$■) т  я  ж е л о - ш  п а т о в ы  я .
а .  С  в и н ц о  в  и с т о - м ё д  и с т ы  я .  Д е л я т с я ,  п о д о б н о  п р е д ъ -  
и д у щ и м ъ ,  н о  п о р о д а м ъ ,  н а  4  в и д а ,  а  и м е н н о :
ос) г л и н и с т ы я ,  к в а р ц е в ы я ,  и з в е с т к о в ы я ,  с е р о в а к к о -  
в ы л ;
¡3 )  ш п а т о в а т о - ж е л е з н ы я ;  
у )  ц и н к о в о - о б м а н к о в ы я ;
$•) т я ж е л о - ш  п а т о в ы  я .
о .  М е д и с т ы я .  Е щ е  р а з д е л я ю т с я  н а  4  в и д а :  
си) г л и н и с т ы я ,  к в а р ц е в ы я ,  и з в е с т к о в ы я . ,  с е р о в а к к о -  
в ы я ;
¡ 3 )  т я ж е л о - ш п а т о в ы я ;
у )  ц и н к о в о - о б м а н к о в ы я :* •»
$■) ж е л Ь з н о - к о л ч е д а н и с т ы я .
X ). Т о л г е й н ы л  р у д ы  ( Р оскегг), 
Р а з д е л я ю т с я  н а  т е  ж е  с о р т ы ,  к а к ъ  и  д р о б и л ь н ы я
Р У Д Ы -
Е .  у б о г Ы  р у д ы  ( Вегдегг) .  
С в и н ц о в и с т ы я .  О н е  е щ е  р а з д е л я ю т с я  н а :
а )  г л и н и с т ы я ,  к в а р ц е в ы я ,  и з в е с т к о в ы я ,  с Ь р о в а к к о -
*
в ы я ;
¡ 3 )  шпатовато-желЬзныя;
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у) тяжело-шпатовый;
<5) ц и н к о в о - о б м а н к о в ы я .
В с ё  о б л о м к и  у б о г о й  р у д ы ,  с о д е р ж а н и я  в ъ  с е б ъ  
м Ь д ь ,  р а з с м а т р и в а ю т с я  к а к ъ  т о л ч е й н ы я  р у д ы .  У б о г у ю  
р у д у  р а з д Ь л я ю т ъ  д о в о л ь н о  ч а с т о  н а  д в а  с о р т а :  о д и н ъ  
—  р а з б и т ы й  и  р а з о б р а н н ы й ,  а  д р у г о й — в е с ь м а  б в д н ы й ,  
п о д в е р г а е м ы й  с о р т и р о в а в .
F .  П у с т а я  п о р о д а  ( B e r g ) .
И  т а к ъ ,  в ъ  с а м о м ъ  п р о с т о м ъ  с л у ч а й ,  п р и  р а з б и в к ъ  и  
р а з б о р к Ь  п о л у ч а е т с я  н е  м е н Ь е  ш е с т и  р а з л и ч н ы х ъ  с о р -  
т о в ъ  р у д ы ,  и  ч и с л о  и х ъ  д о х о д и т ь  д о  4 4  в ъ  с л у ч а й ,  с а ­
м о м ъ  с л о ж н о м ъ ,  т .  е .  к о г д а  в сё  в с т р Ъ ч а ю п ц е с я  в ъ  э т и х ъ  
ж и л а х ъ  м и н е р а л ы  н а х о д я т с я  в м ёстё . И зъ п р е д ъ и д у -  
щ а г о  с п и с к а  в и д н о ,  к а к у ю  в а ж н о с т ь  п р и д а ю т ъ  н а  
Г а р ц Ъ  р а з б и в к Ъ  и  р а з б о р к Ё  р у д ъ  и  р а з д Ъ л е ш ю  и х ъ  
н а  с о р т ы ,  п о  б о г а т с т в у  р у д ъ  и  с в о й с т в у  с о п р о в о -  
ж д а ю щ и х ъ  и х ъ  п о р о д ъ .  В с л Ь д с г а е  т а к о г о  р а з д Ъ л е -  
ш я ,  в ъ  о б о г а т и т е л ь н ы  я  з а в е д е н и я  д о с т а в л я ю т с я  извёст-  
н ы х ъ  с в о й с т в ъ  р у д ы ,  с п о с о б ъ  о б р а б о т к и  к о т о р ы х ъ  
о с т а е т с я  n e H 3M l> H H b iM b .
Н  а х о д я т ъ  и н о г д а  в ы г о д н ы м ъ  т о л ь к о  о т с о р т и р о в а т ь  
р у д ы  и з в е с т к о в ы я  о т ъ  р у д ъ  с л а н ц е в ы х ъ ;  т а к о м у  р а з -  
д Ё л е н п о  п о д в е р г а ю т с я ,  н а п р и м Ъ р ъ ,  в ъ  А н д р е а с б е р г Ё  
р у д ы  и з ъ  м В с т о р о ж д е ш я  A n d r e a s - K r e u z ,  п о т о м у  ч т о  
и з в е с т к о в ы я  р у д ы  д а ю т ъ  п р и  т о л ч е н ш  н е с р а в н е н н о  
б о л  Ё е  ш л а м о в ъ ,  н е ж е л и  г л и н и с т ы  я .  —
Разбивка рудъ производится молотками, насажен­
ными на черенъ, длиною менЬе 2  Футовъ; головка
Горн. Ж ури.  Кн. X I .  4852.  6
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нхъ съ об'Ьихъ сторонъ квадратная, и вЬсъ ихъ про­
стирается до 4 Фунтовъ. Мальчикъ разбиваетъ руду, 
стоя предъ столомъ., вышина котораго должна быть 
не менЬе S-хъ Футовъ, для того, чтобы ему не при­
ходилось слишкомъ нагибаться. Каждому разбивщику 
назначается известный сортъ.
Р а б о ч ш  б е р е т ъ  руду и з ъ  л е ж а щ е й  п р е д ъ  н и м ъ  ку*- 
ч и  п о  к у с к у  и  р а з б и в а е т ъ  е е  н а  с т о л Ъ  н а  к у с к и  н е  
б о л Ъ е  Ъ д ю й м о в ъ  в е л и ч и н о ю ,  и л и  в о о б щ е  т а к о й  к р у п ­
н о с т и ,  ч т о б ы  м о я ;  н о  б ы л о  с ъ  д о с т а т о ч н о ю  в Ъ р н о -
•ч
ctÍío с у д и т ь  о б ъ  е г о  с о с т а в ь .  Р а з б и т ы е  к у с к и ,  о т н о ­
с я  н н е с я  к ъ  т о м у  с о р т у ,  к о т о р ы й  н а з н а ч е н ъ  р а з б и в -  
щ и к у ,  с к л а д ы в а ю т с я  и м ъ  в ъ  к у ч у ;  в с Ъ  ж е  д р у г г е  б р о ­
с а ю т с я ,  с м о т р я  п о  и х ъ  с о с т а в у ,  в ъ  б л и ж а й и п я  к у ч и ,  
т а к ъ  ч т о  к а ж д а я  к у ч а  р а з б и т ы х ъ  к у с к о в ъ  р у д ы  с о д е р -  
ж и т ъ  о с о б е н н ы й  с о р т ъ .  П у с т а я  п о р о д а  б р о с а е т с я  в с ъ -  
м и  р а з б и в щ и к а м и  в ъ  о д н о  м Ъ с т о  и  н е  о т в о з и т с я  р а н ь *  
ш е  о с м о т р а  е е  м а с т е р о м ъ .
Ч и с л о  р а з б и в щ и к о в ъ  з а в и с и т ъ  к а к ъ  о т ъ  к о л и ч е с т в а  
р у д ы ,  п о д л е ж а щ е й  р а з б и в к Ъ ,  т а к ъ  главнГ.йше и  о т ъ  
ч и с л а  р а з л и ч н ы х ъ  с о р т о в ъ ,  к о т о р ы е  н у ж н о  п о л у ч и т ь .
О ко н ч а т е л ь н а я  р а з д е л и т е л ь н а я  р а зб и в ка  руд?) (Sche i -
dage).
П р и  р а з б и в к т »  и  р а з б о р к и  р у д ъ  п о л у ч а ю т с я  д в а  
с о р т а ,  и д у щ х е  е щ е  в ъ  о к о н ч а т е л ь н у ю  р а з д е л и т е л ь н у ю  
р а з б и в к у ,  и м е н н о :  р а з б о р н а я  ( S c h e i d e - S t u f f e r z )  и  у б о ­
г а я  ( B e r g e r z )  р у д ы .
Б о г а т а я  р у д а ,  т р е б у ю щ а я  в т о р и ч н о й  р а з б и в к и  и
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р а з б о р к и ,  п е р е д а е т с я  о п ы т н ы м ъ  р у д о к о п  а  м ъ ,  к о г о -
•
р ы е  п о  п р е к л о н н ы м ! )  л В т а м ъ  и  д р я х л о с т и  н е  м о г у т ъ  
у ж е  с п у с к а т ь с я  в ъ  р у д н и к и ;  о н и  р а б о т а ю т ъ ,  с и д я  п р с д ъ  
р у д о р а з б о р н ы м ъ  с т о л о м ъ .  К а ж д ы й  и з ъ  н н х ъ  и м Ь е т ъ  
ж е л е з н у ю  н а к о в а л ь н у ,  н а  к о т о р о й  о н ъ  д е р ж и т ъ  о д ­
н о ю  р у к о ю  к у с о к ъ .  а  д р у г о ю  б ь е т ъ  н о "  н е м ъ  м о л о т -  
к о м ъ ,  и м Ъ ю щ н м ъ  к о р о т к ш  ч е р е н ъ  и  г о л о в к а  к о т о ­
р а я  с ъ  о д н о й  с т о р о н ы  к в а д р а т н а я . ,  а  с ъ  д р у г о й  д о л о т ­
ч а т а я ;  о н ъ  н а п р а в л я е т ъ  у д а р ы  т а к ъ ,  ч т о б ы  о т б и т ь  
т о л ь к о  п у с т у ю  п о р о д у .  Н е б о л ь ш и е  к у с к и  ч и с т о й  р у ­
д ы  с к л а д ы в а ю т с я  в ъ  к у ч у  и  с д а ю т с я  к у д а  с л Ь д у е т ъ ,  
а  о б р а з о в а в ш а я с я  м е л о ч ь  с в а л и в а е т с я  в ъ  с т о р о н у .  Т а к ъ  
к а к ь  р а з л и ч н ы е  с о р т ы  р а з б о р н о й  р у д ы  о б р а б о т ы в а  - 
ю т с я  о т д е л ь н о ,  т о  п р и  э т о й  р а б о т *  ( S c h e i d a g e )  л е г -
1 ч
к о  п о л у ч а т с я  с л 1 з д у ю щ 5 е :
А . ' Г П т у ф н ы л  р у д ы , годны  л  Э  л л  п р о п л а в ки . 
С в и н ц о в и с т ы я  ч и с т ы я ;  м Ъ д и с т о с в и н ц о в и с т ы я ;  ч и с т о -
МЁДИСТЫЯ.
В . Д р о б и л ъ н ы я  р у д ы  (S chu re rz ). 
С в и н ц о в и с т ы я ;  свинцовистомёдистыя; ц и н к о в о - о б -  
м а н к о в ы я ;  м Ъ д и е т ы я .
Э т и  р а з л и ч н ы е  с о р т ы  д р о б и л ь н о й  р у д ы  п о с т у п а ю т ъ  
в ъ  м е х а н и ч е с к о е  о б о г а щ е ш е  с ъ  б о г а т ы м и  р у д а м и ,  с п е р ­
в а  в ъ  р а з д е л и т е л ь н о е  у с т р о й с т в о ,  а  п о т о м ъ  н а  р Ъ -  
ш е т ы .  ,
В е с ь м а  у б о п я  р у д ы  ( O e r g e r z )  б ы в а ю т ъ  ч а с т о  т а к ъ  
р а с п о л о ж е н ы  в ъ  п о р о д * ,  ч т о  р а з б и в к о ю  и  т щ а т е л ь ­
н о ю  р а з б о р к о ю  м о ж н о  ч а с т ь  п о р о д ы  о т д е л и т ь ;  к у с ­
к и  т а к о г о  с в о й с т в а  п о с т у п а ю т ъ  в ъ  о к о н ч а т е л ь н у ю  
р а з б о р к у  ( S c h e i d a g e ) ,  к о т о р а я  п р о и з в о д и т с я  б о л е е  п р и ­
в ы ч н ы м и  р а б о ч и м и  и  о т л и ч а е т с я  о т ъ  о б ы к н о в е н н о й  
р а з б и в к и  и  р а з б о р к и  т о л ь к о  б о л ь ш е ю  т щ а т е л ь н о с т ь ю .
П р и  э т о м ъ  п о л у ч а е т с я :
1 .  У б о г а я  р у д а  р а з л и ч н ы х ъ  с в о й с т в у
2 .  П у с т а я  п о р о д а ;
Ъ. М е л о ч ь  о т ъ  р а з б и в к и .
Ш  е л  о г ъ.
В с я  м е л о ч ь ,  о б р а з о в а в ш а я с я  п р и  п о в е р х н о с т н о й  о т ­
б и в к е  и  о к о н ч а т е л ь н о й  р а з д е л и т е л ь н о й  р а з б о | ж Ъ у б о ­
г о й  р у д ы ,  п о с т у п а е т »  н а  н а к л о н н ы й  ч у г у н н ы й  г р о -  
х о т ъ  с ъ  о т в е р с т и я м и  н е м н о г о  б о л В е  о д н о г о  д ю й м а ;  
н а  э т о м ъ  г р о х о т е  о т д е л я е т с я  о т ъ  н а с т о я щ е й  м е л о ч и  
н е к о т о р о е  к о л и ч е с т в о  д о с т а т о ч н о  б о л ь ш и х ъ  к у с к о в ъ ,  
к о т о р ы е  м о г у т ъ  о т б и р а т ь с я  р у к а м и .  П о л у ч е н н а я  п р и  
э т о м ъ  м е л о ч ь  п о д в е р г а е т с я  м е х а н и ч е с к о й  о б р а б о т к а  
в м е с т е  с ъ  р у д н и ч н о ю  м е л о ч ь ю ;  о с т а в ш и е с я  ж е  к у с ­
к и  о т б и р а ю т с я  р у к а м и  и  р а з д е л я ю т с я  н а  д р о б и л ь н у ю ,  
т о л ч е й н у ю  и  у б о г у ю  р у д ы ,  и  н а  п у с т у ю  п а р о д у .
В  ы  в о д  ь.
Н е  б е з п о л е з н о  п о к а з а т ь  з д Ъ с ь  к о л и ч е с т в о  р а б о т ы ,  
п р о и з в о д и м о й  к а ж д ы м ъ  р а б о ч и м ъ  п р и  о п и с а н н ы х ъ  р а -  
б о т а х ъ .
Отдтьлете к р у п н ы х ь  кусковъ  р у д ы  от ъ ж е л о г и , въ 
р у д н и к /ь .  П р и  н е б л а г о  и р 1я т н ы х ъ  о б с т о я т е л ь с т в а х ъ ,  
и з ъ  н е б о л ь ш о й  к }  ч и  р а б о ч ш  м о ж е т ъ  о т о б р а т ь  в ъ  
10 ч а с о в у ю  с м Ь н у  к р у п н ы х ь  к у с к о в ъ  и  р а з д а т ь  р а з -
2эГ>
б и в щ и к а м ъ  д о  п я т и  т о н  h i » ( н е м н о г о  б о . г Ь е  т р и д ц а т и  
ш е с т и  р у с с к и х ъ  к у б и ч е с к и х ъ  Ф у т о в ъ ) .
Р а з б и в ка  и  р а зб о р к а .  В о о б щ е  п о л а г а е т с я ,  ч т о  р а з -  
б и в щ и к ъ ,  в ы н и м а я  к у с к и  и з ъ  с в о е й  б л и ж а й ш е й  к у ч и ,  
р а з б и в а я  и  с о р т и р у я  и х ь ,  м о ж е т ъ  п р и г о т о в и т ь ,  р а б о ­
т а я  10 ч а с о в ъ  в ъ  д е н ь ,  д о  10 к у б .  Ф у т о в ъ  р а з б и т о й  
и  о т б о р н о й  д р о б и л ь н о й  р у д ы ,  и л и  д о  2 7  к у б .  Фу­
т о в ъ  р а з б и т о й  и  о т б о р н о й  т о л ч е й н о й  р у д ы ,  и л и  ж е  
д о  20 к у б .  Ф у т о в ъ  р а з б и т о й  и  о т б о р н о й  у б о г о й  р у д ы .  
Ч и с л а  э т и  о т н о с я т с я  к ъ  о б ы к н о в е н н ы м ' ! ,  р у д а м ъ .
О ко н ч а т е л ь н а я  и  р а з д е л и т е л ь н а я  р а з б и в к а .  С т а ­
р ы е  р у д о к о п ы ,  з а н и м а ю щ а я  э т о й  о п е р а ц и й ,  р а б о ­
т а ю т ! »  в я л о ,  т а к ъ  ч т о  в о о б щ е  н е л ь з я  с ч и т а т ь  б о л Н е  
п я т и  т о н н ъ  в ъ  н е д Ъ л ю  н а  к а  ж  д а  г о .
Способъ п л а т е ж а .
ВсТ» в о о б щ е  р а з б и в щ и к и  п о л у ч а ю т ъ  п о д е н н у ю  п л а ­
т у ;  о н а  т о л ь к о  о д н а  с о о т в Ъ т с т в у е т ъ  э т о м у  р о д у  р а б о ­
т ы .  M i ; с т а  р а з б и в щ и к о в ъ  з а н и м а ю т ъ  и н о г д а  п о д р о ­
с т к и ,  к о т о р ы е  д о л ж н ы  с о  в р е м е н е м ъ  с д е л а т ь с я  р у д о -
I
к о п а м и ;  о н и  п о л у ч а ю т ъ  ж а л о в а н ь е ,  к о т о р о е  и м ъ  у в е ­
л и ч и в а е т с я  с ъ  к а ж д ы м ! »  г о д о м ъ .  Р а б о ч т е  о т ъ  1 4  до 
20 л 1» т ъ  п о л у ч а ю т ъ  е ж е н е д е л ь н о :
В т ,  1  г о д ъ  9  г р о ш е й  ( * ) .
Во 2 ------- 9 | ------------ —
В ъ  Ъ  1 0  - - - - - - - - - -
__ Л  К )— и ------------
( ‘) Каждый грошъ составляетъ около 4 кон серебром i,.
®:> 7
—  5  I I  —  I 2 - - - - - - - - - -
_ _  б  12— 1а — - - - - - - -
_ _  7 ---------1 3 — 1 5 -------- —
Б у д у ч и  с т а р ш е  2 0  л Ь г ъ  и  п о л у ч и в ъ  н а в ы к ъ ,  о н и  
м о г у т ъ  п о л у ч а т ь  о т ъ  1 6  д о  2 8  г р о ш е й .
П р е с т а р е л ы е  р а б о т н и к и  п о л у ч а ю т ъ  з а  о к о н ч а т е л ь ­
н у ю  р а з д е л и т е л ь н у ю  р а з б и в к у  р у д ъ  о т ъ  1 д о  14- т а -  
л е р о в ъ  ( * )  в ъ  н е д е л ю .  И н о г д а  о н и  б е р у т ь  п о д р я д ы
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п о  6 г р о ш е й  з а  тонну, ч т о  с о с т а в л я е ш ь  п о ч т и  3 , 5  к о п .  
з а  а н г л .  к у б и ч е с к ш  Ф у т ъ ;  к а ж д ы й  р а б о ч е й  в ъ  н е д е ­
л ю  н е  м о ж е т ъ  р а з б и т ь  б о л е е  3 5  а н г л .  к у б и ч е с к и х ъ  
Футовъ р у д ы .
С о р т и р о в щ и к а м ъ  у б о г о й  р у д ы  п л а т и т с я ,  к а к ъ  и с к у с -  
н ы м ъ  р а б о ч и м ъ ,  о т ъ  7 5  к о п .  д о  1  р .  с е р ,  в ъ  н е д е л ю .Г <
Р а з б и т ы  я  и  р а з б о р н ы я  р у д ы  с к л а д ы в а ю т с я  в ъ  к у ­
ч и  н а  о т к р ы т о м ! ,  в о з д у х е ,  и с к л ю ч а я  г о д н ы х ъ  д л я
*
п р о п л а в к и  штуфныхъ р у д ъ ,  к о т о р ы я  с с ы п а ю т с я  в ъ  
с а р а и .  Р у д ы  э т и  п о д в е р г а ю т с я ,  д о  п о с т у п л е н и я  и х ъ
в ъ  п л а в к у ,  т о л ч е н п о ;  п р о ч е е  ж е  с о р т ы  п р о х о д я т ъ
*
п о с л е д о в а т е л ь н о  с и с т е м ы  о б о г а щ е н и я .
З ам т ьъ ат л н а  сгетъ р а з б и в к и  и  р а з б о р к и  р уд ъ . 
О п и с а н н ы й  с п о с о б ъ  р а з б и в к и  и  р а з б о р к и  р у д ъ  
п р е д с т а в л я е т ъ  м н о г о  н е д о с т а т к о в ъ :  с а м ы й  г л а в и е й -  
ш ш  и з ъ  н и х ъ  з а к л ю ч а е т с я  в ъ  п о д е н н о й  п л а т е ;  р а -  
б о ч ! е  н е  с т а р а ю т с я  р а з б и в а т ь  б о л ы п а г о  к о л и ч е с т в а  
р у д ы  и  р а з б и р а т ь  с е  н а д л е ж а щ и м ! »  о б р а з о м ъ ,  и  т р е -  
б у ю т ъ  б е з п р е с т а и н а г о  з а  с о б о ю  н а д з о р а .  В т о р о й  н е ­
(*) 1 т а л е р ъ  с о с т а н л я е т ъ  о к о л о  9 5  к о н .  с с р е б р о и ъ .
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достаток!, п редставл яется  въ сам ом ъ с п о с о б е  р а зб о р ­
ки р удъ . Р азби в щ и к и  дол ж н ы  п рои зводить  б о л ь ш у ю  
часть р азбор к и  весьма тщ ател ьн о, потом у что о к о н ­
чательной со р т и р о в к е  (S ch eid age) п одвер гаю тся  л и ш ь  
р а зб о р н а я  и  у б о га я  руды ; н о оч еви дн о, что и м е я  м о­
лотки съ  длинны м и черенкам и, они  не м огутъ, не п р е ­
ры вая часто своей  р аботы , разбирать съ  н адл еж а-  
щ им ъ  стар аш ем ь  р азби ты хъ  к усковъ , и с л е д , п р о ­
стирать р а зд ел ен !я  ихъ на Л11iorie  сорты , тлкъ, ч то­
бы  каж ды й и зъ  нихъ п р и н адл еж ал ъ  точ н о  къ о п р е ­
дел ен н ом у сор ту .
А  потом у н еобходи м о подвергать новой со р т и р о в к е  
(S ch eid age) в с е  сорты , полученны е п ри  п ер вой  р а з­
б и в к е и р а зб о р к е , и отдавать в се  отрасли  р аботы  
на п о др я д ы , заставляя р абоч и хъ  приготовлять сколь  
возм ож н о б о л ь ш ее  число сор тов ъ , и получать д р о -  
бильн ы хъ р удъ  (S ch u rerz) б о л е е ,  чЬмъ гол ч ей и ы хь , 
а го л ч ей и ы х ь — б о л е е , чЬмъ убоги хъ . С ущ ественн ая  
важ ность м еханическаго о б о г а щ еш я  х о р о ш о  п он я та  
на Г арцЬ , и там ъ, съ  1 8 5 0  го д а , ведется , въ в и д е  о п ы ­
та , новы й с п о с о б ъ  разби вк и  и сортировки  р удъ , п ри  
котором ъ  устранены  оба  уп ом ян уты е н едостатк а.
Н о вы й  способъ р а зб а в к и  и  сорт и ровки  р у д ъ .
В ся  о п ер а щ я  со ст о и т ь  изъ  двухъ  частей: въ п ер ­
вую  часть входятъ  предвари тельн ая разбивка и с о р ­
тировка к рун н ы хъ  кусковъ на куски величиною  въ 
кулакъ; п ри чем ъ  п ол уч аю тся  вы ш еозн ач ен н ы е сорты : 
ш туф н ая , р а зб о р н а я , др оби л ь н ая , тол ч ей н ая , у б о га я
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руда и пустая п орода; вторая часть (8 с Ь е 1 (^ е )  с о -  
стоитъ  изъ  разби вк и  п о м о щ п о  м олотковъ съ  к о р о т ­
кими черенкам и и и зъ  тщ ател ь н ой  р азборк и  с о р ­
тов!»: р азбор н аго , др оби л ь н аго , толчеи на го и убо га го , 
п олученнаго п ри  п ер вой  о п ер а щ и ; отч его  п р о и сх о ­
дят», о п р едел и тел ь н ы е сорты : ш туф ны й, др оби л ьн ы й , 
толчейны й, у богш  и п устая  п ор од а . О б е  о п ер а ц ш  
ведутся  п одъ  постоянны м ъ п ри см отр ом ъ  ш тей гер овъ , 
а получаем ы е различт»!е сор ты  п риним аю тся о б е р -  
ш тей гер ом ъ , п о с л е  чего только п рои зводится  уп л ата  
р азби вщ и кам ъ  и отправка еортовъ  въ обогати тельны  я 
Ф абрики, или ж е  въ заводы .
В с е  рабочее получаю тъ за д ел ь н у ю  плату, к отор ая  
и зм ен я ет ся , см отря н о  различны м ъ сортам ъ рудь: 
за  ш туФ ную руду и п устую  п о р о д у  платится сравни­
тельно б о л е е , ч ем ъ  за прочее сор ты , за др оби л ьн ую  
р уду  б о л е е , ч ем ъ  за  тол ч ей н ую , и за  эту п о с л е д н ю ю  
б о л е е , чЬмъ за  у б о гу ю ,
П оследствЁя этого  новаго сп о со б а  разбивки  и р а з­
бор к и  р удъ , в ер о я т н о , будут!» сл ед у ю и ц я : и здер ж к и  
на ручную  обр аботк у ок аж утся  довол ьн о зн ач итель-  
ны я, но это  вознаградится п олучеш ем ъ  бол ьш аго  
количества ш гуФ наго, убогаго и тол ч ей н аго  еор товъ  
и ихъ  бол ьш и м ъ  одн ор одств ом ъ .
Б е зъ  сом нЬ ш я п о т р еб н о  е щ е  дол гое врем я для  
того, чтобы  вы годы  отъ  эт о го  сп особа  сдел ал и сь  о ч е ­
видны ми, потом у чго он!» м огутъ ок азаться  только  
бол ь ш и м ъ  с б е р е ж е т с м ь  въ м еханической  о б р а б о т к е
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и  полу чеш ем ъ бо л ь ш а го  количества зер ен ъ  и ш л и ­
хов ь, годны хъ дл я  п роп л авк и , сравн ительно съ  зн а ­
чительны ми издер;кками на р уч н ую  о б р а б о т к у  (р а з­
бивку и р азбор к у) руд ь первоначальным!» сп о со б о м ъ  (*)►
(*) Потеря металловъ при различныхъ оиеращ яхъ ме­
ханической обработки бывастъ тЪмъ бол-^е, чЬмъ болЬе 
въ coeдинeнiи съ рудою входитъ пустой породы въ о б ­
работку; такимъ образомъ потеря металловъ при дробиль- 
в ы х ъ  рудахъ не превышает!, 3 или 4^; при толчейных!» 
рудахъ она доходитъ отъ  8 до 9 процентовъ, а при убо­
гой рудЬ она превосходитъ 20 процентовъ. Теперь ясно, 
что новый способъ разбивки и разборки, уменьшая зна­
чительно количество убогой руды, долженъ также умень­
шить общую потерю металловъ; но однако жъ не должно 
упускать изъ виду, что новый способъ необходимо уве­
личить количество пустой породы; а какъ она всегда со-  
держитъ небольшое количество руды, разсйянной мель­
чайшими частицами, то изъ этого произойдетъ увеличе- 
ш е потери и такяге уменьшеше общ ей суммы расходовъ  
на обработку, потому что ей будетъ подвергаться мень­
шее количество рудъ. При такихъ выгодахъ и н еудоб-  
ствахъ еще нельзя дать преимуществ!, ни тому, ни друго­
му способу и нужно дождаться результатовъ пропзведен-  
н ы хъ  опытовъ. Можно однако же указать на одинъ  
рудникъ, въ когоромъ результаты новаго способа не бу-  
дутъ вероятно удовлетворительны: это рудникъ (\¥оЫГаЬг1:) 
РюльФартъ, гдЬ свинцовый блескъ часто бываетъ разс!,-  
янъ мельчайшими частицами но пород!;, на значитель­
ном!, разстоянш огъ жилъ. О тъ  крупныхЪ кусковъ, до* 
бы ваемыхъ изъ этого рудника, можно отбить лишь малое 
количество пустой породы, и выгода новаго способа раз­
бивки будетъ состоять лишь въ большемъ иолученш
М ех а н и ч еск а я  о б р а б о т к а  п о д р уд к а  ( р уд н и ч н о й  м е л о ­
чи)  и  р а з л и ч и ы х ъ  сорт овъ р у д ы ,  п р о и сх о д л щ и х ъ  о т ь  
р а з б и в к и  и  р а зб о р к и  к р у п н ы х ъ  кусковъ  ( \Y au d e).
В ъ  м н огочи слен ны « Ф абрики с ъ  дробильны м и вал­
ками, тол ч еям и  и другим и устройствам и для м ехани- 
ческаго о б о га щ еш я , достав л яю тся  у ж е  и зв естн ы е с о р -  
ты  руды , так ъ  что р абота  въ к аж дой  и зъ  Ф абрикъ  
остается  п о ст о я н н о  одна и та ж е. Р удн и ч н ая  мелочь  
обр аботы в ается  о т д ел ь н о  отъ  продуктов!» разбивки  
к руп н ы хъ  кусковъ др оби л ьн аго , тол чей наго и у б о га -  
го сор тов ъ , к оторы е р азли чаю тся е щ е  п о  свойству  
со п р о в о ж д а ю щ и х ъ  ихъ п о р о д ъ  и со д ер ж а щ и х ся  въ 
н и хъ  м еталловъ. О п ер а ц ш , к огор ы м ь  п одвер гаю тся  
в с е  эти  сор ты , п оч ти  одн'Ь и т е  ж е , и состоя тъ  изъ  
р азд р обл ен !я  и послЪ довательны хъ пром ы вокъ.
Р а б о т а  р а зд ел я ет ся  н а две: л е т н ю ю  и  зи м н ю ю . 
З и м о ю  о б  работы  ва ю ге я в с е  убогхя вещ ества, и ол уч а-  
емы я п р и  различиы хъ о п е р а щ я х ъ  л ет о м ъ . Т а к о е  раз-  
д е л е ш е  р аботы  н ео б х о ди м о , вследствю  недостатка во­
ды  въ зи м н ее время: эта  часть года бы ваетъ  до  та­
кой степ ени  сурова на Г а р ц е , что вода въ п р уд ахь  
и каналахъ сов сем ъ  зам ер заетъ .
Л е т н я я  м ехани ческая о б р а б о т к а  продуктовъ  р а з­
бивки круп ны хъ кусковъ заключаеш ь въ с е б е  с л е -  
д у ю п ц я  о п е р а ц ш :
штуФной и толчейной рудъ,- но выгода эта безъ  сомн Ьшн 
незначительна, потому что тамь и теперь производится  
самая тщательная разборка руды.
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1. Д р о б л е ш е  руды  въ валкахъ, или ж е  п о д ъ  пестам и  
толчеи; п р и ч ем ь  п ол уч аю тся  кругш ы я зер н а , отъ  ко- 
торы хъ  м о ж н о  отдел и ть , п р и  о т с а д к е  на р Ь ш етахъ , 
н ек о т о р о е  количество .зер ен ъ , годныхт» дл я  проплавки.
2 .  О тдЬ ленге п оср едств ом ъ  воды  м елкихъ зе р ен ъ  
и ш лам овъ, п ол уч ен н ы хъ  п р и  п р о т о л ч к е  отъ  з е ­
р ен ъ , которы е ещ е  м ож н о п одвер гн уть  о т са д к е  на  
р Ь ш етахъ .
Ъ. С ортировка зе р е н ъ  п о  в ел и ч и н е на н еск ол ь к о  
со р то в ъ , посредством ъ о со б а го  раздЬ лительнаго у с т р о й ­
ства.
4 . О тсадка разл и ч ной  к руп н ости  зер е н ъ  на р е -  
ш етахъ ; п р и ч ем ъ  п ол учается  н ек о т о р о е  количество  
ш туФ ной руды  и  два или три сор та  зер е н ъ  р азл и ч -  
наго со д е р ж а ш я .
5 . Н о в о е  и зм ел ь ч ем е б о л е е  или м е н ее  б е д н ы х ъ  
зе р е н ъ , получен ны хъ  при  о тса дк е, со б л ю д а я  п р и го м ъ , 
ч тобы  измельчение п р ои зв оди л ось  т ем ъ  д а л е е , ч ем ъ
I
зер н а  б е д н е е .
6 . О тделенте п оср едством ъ  воды  м елкихъ зер е н ъ  
и ш лам овъ отъ  зе р ен ъ , го д н ы х ъ  дл я  отсадки на рЬ- 
ш ет а х ъ .
7 .  С ортировка зер ен ъ  п о  вел и ч и н е въ р аздел и тел ь ­
ном!» уст р о й ст в е .
8 . Н ов ая  отсадк а зер ен ъ ; о т д е л е ш е  н ек о т о р а го  
количества годны хъ для проплавки и п осл едо в а т ел ь ­
н ое и о в то р еш е о и ер а ц ш  и зм ел ьч ен !я , сортировки  и 
отсадки  у б о ги х ъ  зер ен ъ ; п ри чем ъ  о  н е  все д ел а ю т ся  
м ельче и мельче.
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9 .  С ортировка м елкихъ зер ен ъ  и ш лам овъ въ от-
мутивательны хъ ящ и к ахъ , малы хъ и больших»» зум -
- »
Фахъ.
1 0 . О бр аботк а  зер ен ъ  на ш л ем гр абен ахъ , отм ути- 
вательны хъ ящ ик ахъ , плангердахъ  и на мелкихъ р Ь ­
ш етахъ ; о тд ел я ю щ ееся  п р и  эти хъ  о и ер а щ я х ъ  и м а ­
мы со б и р а ю т ся  въ зумФахъ.
1 1 . О бр аботка шламовъ изъ зумФОвъ на длинныхъ 
кергердахъ.
12 . О собая  обработка на плангердахъ тонкой му­
ти изъ главныхъ зумФОвъ.
П у ст о й  п о р о д ы  тутъ  н е о т д ел я ет ся . У бог1е п родук ­
ты  отклады ваю тся дл я  зим ней  о бр аботк и .
О бработка р удн ой  м елочи весьма мало рузнится;  
м елочь сперва п оступ аетъ  на гр охоты  (R ätterw äsch e), 
г д е  галамы  и мел ui л зер н а  о т д е л я ю т с я  о т ъ  б о л е е  
круины хъ, которы й е щ е  со р т и р у ю т ся  притом ъ по  
вел и ч и н е. С амы е б о л ы ш е куски п одв ер гаю тся  р аз­
б о р к е ; причем ъ получаю тся так1е ж е  сор ты , какь  
п р и  р а зби в к е и р а зб о р к е  к р уп н ы хь  к усковъ  (w än d e). 
М е н е е  круи ны я зер н а  и дутъ  въ р е ш е т н у ю  отсадку и  
и отом ъ  п р о х о д я т ь  р я дъ  исчнсленны хъ о н ер а ц ш ; тон -  
к ¡я зерн а и ш ламы  оор аботы в аю гся  такъ, какъ вы- 
ш е ск азан о.
И зл ож и м ъ  т еп ер ь  съ  больш им и п одр обн остя м и  м е­
хан и ч еск ую  об р а б о тк у  тр ехъ  сор тов ъ  руды: др оби л ь-  
наго, толчейнаго и убога го, и п одр удк а, а иотом ъ п о -  
к аж ем ъ  сп о со б ъ  зим ней о б р а б о т к и  убогн хъ  и р о д у к -  
товъ.
М ех а н и ч еск а я  обработ ка, дроби л ьн ой  р у д ы  (Schurerz').
ß  i> Ф абрикЬ, въ к оторой  о б р а б о ты в а ется  со р гъ  р у­
д ы , назы ваемы й др оби л ьн ы м ь , обы к н овен н о  им ею тся: 
др оби л ьн ы е валки, п одви ж н ы е грохоты  (r ä lte r ) , ру­
до п о дъ ем н о е  к ол есо , огм утивательны й ящ и к ъ  (Durch­
lass) и р аздел и тел ь н ы е п р и бор ы  (sep a ra tio n s-rä tter);  
толчея съ  тр ем я рядам и п естовъ  и разделительны м !»  
п р и бор ом ъ ; р е ш е г а  для отсадки зе р е н ъ  (setzm achine);  
отм утивательны е каналы (sch o ssg eren n e), малы е и  
б о л ы ш е зумФы; ш есть  ш лем грабен овъ ; зи хер тр огъ  
(н ебол ьш ой  ш тосгер дъ ) (S ich ertro g g ); п лан гер дъ  съ  
отмутивательны мъ я щ и к ом ъ  (d u rch la ss), наклонны м ъ  
стуиеньчаты м ъ ларем ъ  (a b fa ll-g eren n e), и съ  я щ и ­
комъ дл я  отм утиваш я зер ен ъ , увлекаем ы хъ съ  н лан-  
герда; три  систем ы  к ер гср дов ъ , съ  ящ икам и, для  
со б и р а ш я  б о л е е  или м ен е е  богаты хъ  ш ли ховъ  и 
ш лам овъ; н еск ол ь к о  рядовъ  бол ь ш и хъ  зумФОвъ дл я  
собирания тон к ой  м ути, п ри носим ой  водою  и зъ  р а з-  
личиы хъ устройствъ .
Д р о б л е т е  р у д ы .
Р уды  достав ляю тся на п ом остъ  надъ  д р о б и л ь н ы ­
ми валками, къ  к отором у п р и дел ан а воронка. Р а б о ч ш ,  
н о  врем енам ъ, заставляешь падать руду ч р езъ  в о р о н ­
ку м еж ду цили ндрам и , отстоя щ и м и  оди н ъ  отъ  др у -  
гаго  такъ , чтобы  п ол уч ать  зе р н а  п о  в озм ож н ости  въ 
Y  дю й м а . Величина эт о го  р а зст о я ш я  и зм ен я ет ся  съ  
твердостью  р удъ  и со  стой к остп о  ц или ндровъ . Р а з-
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др обл ен н ы я  руды  п адаю тъ  на грохотъ  съ  квадрат­
ными отверст!Ями въ -§- дю йм а; мелвдя зе р н а  п р о х о -  
дя тъ  ч р езъ  о т в ер сй я , м еж ду т1ш ъ какъ б о л е е  к р уп ­
ные куски п о п а д а ю т ъ  въ ящ ики р удоп одъ ем н аго  к о­
л еса , к отор ое вы брасы ваетъ ихъ на верхн ем ъ п ом о­
с т е ; эти куски снова п р о п у ск а ю т ся  м еж ду цилиндрам и.
О  т  м у  т  и  в а  н  г е.
Р у д а , подвергш аяся  таком у сухом у и зм ел ьч еш ю , п р е ­
вр ащ ается  въ зер н а  величиною  менТ.е -¡- дю й м а.
Прелюде доставки изм ельченной  руды  въ р а зд е л и ­
тельное устр ой ств о , н еобходи м о х о р о ш ен ь к о  отмы ть  
всю  массу отъ  ш ламовъ; б езъ  этой  п р е д о с т о р о ж н о ­
сти р аздЬ л еш е б у д ет ъ  весьма н е со в ер ш е н н о , потом у  
что мелк1Я частиц ы  будутъ  дур н о  отставать отъ  к руп -  
ны хъ. У стр о й ств о , въ к отор ом ъ  п рои зводи тся  эта  п е р ­
воначальная о п ср а щ я  (споласкиваш е и отдЪ леш е мель- 
чай ш и хъ  частицъ ), состои тъ  и зъ  длиннаго н егл убо-  
каго ящ и к а, въ которы й  п уск ается  струя  воды  и дн о  
к отор аго  наклонено на в ст р еч у  п р о т ек а ю щ ей  ст р у е;  
ящ и к ъ  соед и н я ется  п одзем н ы м ь  каналом ъ съ  отм у-  
тивательны мъ каналом ъ (S ch ossgeren n e) и  съ  зумФами. 
В ещ ества , бы вип я въ сухой  п р о т о л ч к е , встряхива­
ю тся  на л о п а т е  п р е д ъ  ст р у ею  воды , к о то р а я  дол ­
ж н а  бы ть достаточ н о сильна, ч тобы  ун оси ть  б о л ь ­
ш у ю  часть тон к аго  п еск а и ш лам овъ. З е р н а , д о ст а ­
т оч н о  отмы ты  я, вы ним аю тся л оп атою ; и  к идаю тся  
на р аздел и тел ь н ы е грохоты . Т о ш и я  круп ин к и  и ш л а -  
мы ун осятся  водою  и о б р а б о т ы в а ю т ся , какъ будетъ  
п ок азан о  н и ж е.
2'1Г>
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О бы к н овен н о у п о тр еб л я ет ся  два грохота  для р а з-  
сор ти р ов к и  зе р е н ъ , получаем ы х^  о т ъ 'о д н и х ъ  валковъ. 
Р е ш е т а , сд ел а н н ы я  и зъ  ж е л е зн о й  и латун ной  п р о в о ­
л оки, и м ею т ъ  квадратны я о т в е р е и я , вел и ч ин ою  отъ  
7 Т д о  ~  дю й м а. В ода , падая въ видТ, д о ж д я  на 
б о л ь ш у ю  часть п овер хн ости , сп о со б ст в у ет е  тол ч кам ь, 
сообщ аем ы м ъ  гр охоту . П р и  это м ъ  п ол уч аю тся  с л е ­
д у ю  ц ц е продукты :
1 . З е р н а  Л Т  1 , величиною  отъ  д о  -§- дю й м а.
2 .  З ер н а  2 ,  величиною  отъ  т т  до  дю й м а .
л. Тонк1Я крупинки менее тгт  дюйма.
Д ва п ервы е продукта и дутъ  въ отсадку; т о н м я  
к руп ин к и  ун осятся  водою  въ отм утивательны й к а- 
налъ, въ к отор ы й  п о сту п а ю тъ  т а к ж е в се  п о д о б н ы е  
п родукты .
О т с а д к а  и  о б р а б о т к а  п р о д ук т о в й.
З ер н а  (^гаиреп) вел и ч и н ою  о т ъ  до  ~  дю й м а п о д ­
вер гаю тся  о с о б о й  о т са д к е  (5е1гтае1ппе), п ри ч ем ъ  
получаю тся: 1) на р Ь ш е т а х ъ — три сорта: вверху— т о л ­
чейн ы й , въ ср едн ем ъ  др оби л ьн ы й  и внизу ш туф ны й; 
и %} на д н е  чановъ — тонк1я к р уп и н к и , п р о х о д я п ц я  
ч р езъ  о т в е р е и я  р е ш е т ъ .
З ер н а  ш туф н ы я, обы к н овен н о , довольно б о га ты ,та к ъ  
что м огутъ бы ть отсы лаем ы  на заводъ; и н огда  о д н а -  
к о ж ъ , когда руды  богаты  с е р еб р о м ь  и т я ж е л о ш п а ­
товой  п о р о д о й , зер н а  п р едвар и тел ьн о п одвер гаю тся  
ручном у р а зб о р у .
З е р н а  др оби л ьн ой  руды  сн ова идутъ  въ валки, и з-
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мель ч,| ю те  я до  величины  ~ т дю й м а и п одвер гаю тся  
п р едъ и дущ и м ь  о п ер а щ я м ъ ; п р и  о т са д к е  п ол уч ается  
е щ е  ш туФ ная руда и б о л е е  мелк1я зер н а  др о б и л ь н о й  
и тол ч ей н ой  рудъ .
З е р н а  тол ч ей н ой  руды  о б р аботы в аю тся  т а к ж е, какъ  
зер н а  др оби л ьн ой , но о т д ел ь н о  отъ  н ихъ  и ч ащ е и з­
м ельчаю тся  п одъ  пестам и толч еи , и м е ю щ е й  р Ь ш егк у  
съ  квадратны м и отверстиями въ ~  дю й м а. М елкая  
зер н а  и п есо к ъ , п роходяи щ е ч резъ  р е ш е т к у , о т н о ся т ­
ся  водою , сначала въ отм утивательны й каналъ и ш о с с -  
гер ен ъ , а потом ъ  въ си стем у  м алы хъ зумФОВъ. В ъ  
отм утивательиом ъ к ан ал е р а б о ч ш  встр я хи ваетъ  и хъ  
л оп атою  и вы ним аетъ к рупны й п есо к ъ , м еж ду т е м ъ  
какъ тончайш ая п есчи н к и  и ш лам ы  ун ося тся  водою  
д а л ее . К р уп н ы й  п есок ъ  вы брасы вается на р е ш е т о  
(зер а га ^ о п в -г а и ег ), которы м ъ о т д ел я ю т ся  зер н а , вели­
ч и н ою  отъ  —*т  д о  дю й м а , отъ  м елкаго п еску и  
ш лам овъ, оставш и хся  п о с л е  отм утиваш я. О ни п о ­
сту паютт» на ш о сегер ен ь . З ер н а  п одвер гаю тся  отсад­
к е  на р еш ет а х ъ ; при чемъ п ол уч аю тся  сл ед у ю  п н е  
продукты : ш туФ ны й или др оби л ьн ы й  со р т ъ , см отр я  
н о  богатству руды , тол ч ей н ы й  и у б о гш .
У бш тя  зер н а , получаем ы я п ри  вгоры хъ огсадк ахъ , 
изм ельчаю тся п о дъ  пестами толчеи  д о  величины  т *т  
дю й м а, и продукты  этой  тр етьей  протолчки у н о ся т ся  
водою  въ ш о ссгер ен ъ  и малы е зумФЫ. М ел к 1Й п е ­
сок ъ , ироходящ Ш  ч р езъ  р е ш е т а  при  п осл едовател ь -
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ны хъ отсадк ахъ , отм утивается  въ к а н а л е , в м е с т е  съ  
др оби л ьн ы м и  и  толчейн ы м и  рудам и.
О б р а б о т к а  ж ел к а го  п еск у  и  ш л а л ю в ъ .
Т о н к ш  п есо к ъ  и  ш л а м ы , п ол уч ен н ы е п р и  п р е д ъ -  
и д у щ и х ъ  о п е р а щ я х ъ , и дутъ  н а два ш о ссг ер ен а , и зъ  
к оторы хъ  оди н ъ  н азн ач ен ъ  для тол ч ей н ы хъ  п р о д у к -  
тов ъ , а д р у г о й — дл я п р одук тов ъ  д р о б л е ш я . К а ж ды й  
и зъ  эти хъ  отм утивательны хъ устройств!» состои тъ  глав- 
нЬЙ ш е и зъ  двухъ дл и н н ы хъ , н егл убок и хъ  к аналовъ , 
дн о  которы хъ и м ес т ь  уклоиъ въ с т о р о н у , п р оти в н ую  
т еч еш ю  воды; п ер вы й  каналъ н о си т ь  и азв аш е ш о с с ­
гер ен а , а второй , со ед и н я ю щ ш ся  съ  малыми зу м -  
Фами, назы вается ун тер ъ -ш о ссгер ен о м ъ . Б о л е е  или м е­
н е е  тон к ш  п есо к ъ  и ш лам ы , увлекаем ы е в о д о ю , 
встр яхиваю тся  л о п а т о ю  въ двухъ о т д е л е ш я х ъ , ч т о б ъ  
вода могла о тн есть  сколь в озм ож н о  б о л е е  ш лам овъ; 
о с т а ю щ ш с я  п есо к ъ  вы ним ается л о п а т о ю  и  к л адется  
на п о м о стъ , н а х о дя щ ей ся  п о  стор он ам ъ  п р и б о р а .
П р и  отм утиванш  п ол уч аю тся  въ к а ж д о й  си стем е:
1 . Д овол ь н о  к руп н ы й  п ссо к ъ  и зъ  ш оссгер ен а;
2 .  М ел к ш  п есо к ъ , и зъ  у н тер ъ -ш оссгер ен а;
Ъ. Ш л а м ы , увлекаем ы е въ зумФЫ.
С ортировка, п р ои зв оди м ая  таким ъ о б р а зо м ъ , е щ е
дал ек о н есо в ер ш ен н а  и  д е л а е т ъ  о б р а б о т к у  п еск а  
сл и ш к ом ъ  с л о ж н о ю .
Щ л а м ъ  и  ш  венце л  ъ грабен  ы .
К р уп н ы й  п есок ъ  сначала о б р а б о ты в а ется  на с и с ­
т ем е  ш лем грабеновъ; въ к аж дой  си ст ем е  и м еет ся
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три ш л ем гр абен а. П е ск и  о б о га щ а ю т ся  сначала на 
первом ъ, п отом ъ  на втором ъ и на тр етьем ъ  ш л ем гр а-  
бен ахъ , такъ что п о сл е  нЬ сколькихъ  споласкиваюVI на 
п о сл ед н ем ъ  ш л ем гр а б ен е  п ол учается  ш л и хъ , г о д ­
ны й дл я  проплавки; к р о м е  то го  п ри  р а б о т е  на 
ш л ем гр а б еи е  п олучаю тся:
1 . Д овол ьн о  м елкш  п есо к ъ , см еш ан н ы й  съ  ш л а-  
м ами и дов ол ьн о у б о гш , или, п о  к рай н ей  м е р е ,  с о ­
д е р ж а н и й  руду въ в и д е  м ел ьч ай ш и хъ  частиц ъ ; он ъ  
и детъ  въ отм утиваш е и въ обр аботк у  на п л а н гер д е ,
2 .  П е с к и , см еш а н н ы е съ  н ебол ьш и м ъ  количеством ь  
ш лам овъ и н азы ваю гщ еся ш веы целемъ; он и  п ол у­
ч аю тся  п р и  р а б о т е  на третьем ъ  ш л ем гр а б еи е  и 
п р ом ы в аю тся  точ н о  такъ , какъ и  п еск и , на новой  
си ст ем е  ш л см гр абен овъ , назы ваем ы хъ ш вен ц ел ьгр а-  
бен ам и .
Ъ. В ъ  ящ и к ахъ , р асп ол ож ен н ы хъ  на хвостахъ  ш л ем -  
гр абен ов ъ  и со ед и н я ю щ и х ся  съ  м алы ми зумФами, п о ­
л у ч а ю т ся  п р одук ты  двухъ  родовъ: а) ш л а м ъ — въ п е р ­
вомъ я щ и к е , см еш а н н ы й  съ  незн ачи тельны м ъ к оли-  
чеством ъ п еск а , уносим аго и зъ  ш лем грабеновъ; он ъ  
п одв ер гается  отм утиваш ю  и п о то м ъ  и детъ  на план-  
г е р д ъ ; Ь) дов ол ьн о м елкш  ш л ам ъ , обр аботы в аем ы й  
на п ер в о й  с и с т е м е  к ер гер дов ъ .
Ш в е н ц е л ь  точ н о  таким ъ ж е  об р а зо м ъ  о б р а б о т ы -  
вается  н а  т р ех ъ  ш в ен ц ел ьгр абен ахъ  и даетъ  п о д о б н ы е  
ж е  п р одук ты , к отор ы е обр аботы в аю тся  на п л а н гер д е , 
или на ш в ен ц ел ь гр а б ен а х ъ , или ж е  на к ер гер дахъ ,
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отдел ь н о  отъ п р одук товъ , получаем ы хъ н а  ш л ем гр а-  
бен ахъ .
Ц е л ь  о б е и х ъ  этихъ сл ож н ы хъ  о п е р а ц ш  со ст о и т ъ  
въ том ъ , ч т о б ы  о т д ел и т ь  н ек о т о р о е  к олич ество ш л и ­
ха , годн аго  дл я  п роп л авк и , увлечь въ зумФы б о л ь ­
ш у ю  часть м елкаго п еск у и доставить въ п о с л е д у ю ­
щ у ю  р аботу  у б о гш  п ссо к ъ , со д е р ж а щ ш  л и ш ь  н е зн а ­
чительное количество рудъ  въ в и д е  зер ен ъ , н о  за к л ю -  
ч а ю щ ш  въ с е б е  е щ е  весьма т о н ш е блестки  в ещ еств ъ  
м еталлическихъ .
Р а б о т а  на  плангердть.
П л а н гер д ъ  со ст о и т ъ  и зъ  о -х ъ  о т д ел ь н ы х ъ  частей: 
отм утивательнаго ящ ик а (¿и гсЫ азз), наклоннаго сту -  
пен ьчатаго  канала (аЬГа1^егеппе) и со б ст в ен н о  п л а н -  
герда (т. е . л еж ач аго  верстака съ  п аруси н ой ). Д у р х -  
л а съ  п редставл я етъ  длинны й н егл у б о к ш  я щ и к ъ , р а с ­
п о л о ж ен н ы й  п о ч ти  так ж е, какъ и  ш о ссг ер ен ъ , к р о м е  
т ого  со ед и н я ю щ ей ся  съ  малыми зумФ ами. А бф ал ь -  
гер ен ъ  есть к р уто  наклонны й к ан ал ъ , д л и н о ю  въ 2 0  
Футовъ, д н о  его ступ еи ьч атое и  кал; да я ступ ень  и м е е т ъ  
п окатость  въ п р оти в н ую  стор он у  уклона всего у с т р о й ­
ства; въ в ер х н ей  части н а х о дя т ся  п одви ж н ы е ящ и к и  
д л я  засы п к и  п еск у и прхема воды , н ео б х о д и м о й  дл я  
пром ы вки; хв о стъ  ж е  дур хл аса  л сж и ть  н адъ  гол овк ою  
п л ан гер да .
Д л и н а п л ан гер да бы ваетъ  въ 2 0  Ф утовъ, и  он ъ  и м еет ъ  
тр еугол ьн ую  головку съ  четы рьм я бол ьш и м и  уступ ам и , 
п о добн ы м и  тЬмъ, к отор ы е н аходятся  въ абф альге
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ц е н е . Н а п овер хн ости  этого верстака р азосл ан а  п од­
виж ная холсти на, к отор ая  по врем еиам ъ обм ы вается  
въ трехъ  вблизи  л еж а щ и х ъ  ч анахъ .
Н ео б х о д и м о ю  п ри н адл еж н остью  этого  устройства  
сл уж атъ  четы ре отм утивательны хъ я щ и к а, р асп ол о-  
ж ен н н ы е в н е Фабрики и с о е д и н я ю щ а я  съ  зумФами.
У б о г ш  п есо к ъ , получаем ы й п р и  р а б о т е  на ш лем -  
11 ш в ен ц ел ь г р а б ен а х ъ , отм утивается въ д у р х л а се , 
п ри  сильном ъ п р и т о к е  воды , и р а зд ел я ет ся  на три  
сорта: 1) сам ы й гр убы й  п есо к ъ , п ер ем еш а н н ы й  съ  
весьм а тонким и блесткам и руды ; 2 )  б о л е е  то н к ш  п е ­
с о к ъ , п о л у ч а ю щ ш ся  во втором ъ отделении дурхласа; 
3 )  ш лам ъ, о с а ж д а ю щ ш с я  част1ю  въ отм утиватель- 
ны хъ я щ и к а х ъ , ч а стн о  въ зумФахъ.
Г р убы й  п есо к ъ  вы нимается л о п а то ю  и зъ  перваго  
о т д е л е н ы  дурхласа и п р я м о  забр асы вается  въ а б -  
Ф альгеренъ; м елкш  п есо к ъ  снова возв р ащ ается  на 
ш л ем гр абен ы  и отбрасы вается  о т д е л ь н о ; ш лам ъ  
пром ы вается  на к ер гер дахъ .
О тм утенны й к руп ны й  п есо к ъ  засы п ается  въ кош  и 
абф альгерена и на н его п уск ается  си л ьн ая стр уя  
воды ; крупны  я зер н а  оста ю тся  на усту п а х ъ  абФаль- 
гер ен а  и  на го л о в к е  и л ан гер да , м еж ду  тЬм ъ какъ  
мелкая зер н а  и тончайш ая частицы  увлекаю тся на  
п л ан гер дъ  и ч а с и ю  въ отм утивательны е ящ ик и. — З а -  
бр асы ваш е песку п о  врем енам ъ п р ер ы в ается , а и м ен ­
н о , когда вся хо л ст и н а  п ок р оется  слоем ъ  ш лам а и 
п еску; п отом ъ  оп я ть  п у ск а ю гъ  воду, п осл едовател ь-
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п о отм утиваю тъ п есок ъ  на в с е х ъ  уступ ахъ , начи ная  
съ  верхней  части. Ц е л ь  р аботы  н а п л а н г е р д е  со ст о -  
итъ въ то м ъ , ч тобъ  о т д ел и т ь  крупны  я зерн а; п о  ок он -  
чаш и р аботы  сп ол аск и ваю тъ  холстину въ ч а н а х ъ д л я  
отдЪлеьня отъ  н ея  м елкихъ богаты хъ  ч асти ц ъ , за д ер -  
ж анн ы хъ  ея  н еровностям и ; хол сти н у оп ять  р азсти л а-  
ю т ъ , сгреб;! ю тъ  п есок ъ  съ  устуи ов ъ  и в озобн ов л я ю тъ  
р а б о т у .
В о  внЬ ш нихъ отм утивательны хъ ящ и к ахъ  п есо к ъ  
п о  временам!» п р и п о д н и м а ет ся  л о п а т о ю , чтобы  вода  
л у ч ш е н а него дей ствовал а; п отом ъ , х о р о ш о  отм утен -  
ны й п есо к ъ  вы ним аю тъ и кладутъ его  на бл и зь  л е-  
ж а щ ш  п ом остъ .
П р и  всехъ этихъ операщяхъ получаются слЬдую- 
1ще сорты:
А . Съ д у р х л а с а .
1 . Т о н к ш  п есо к ъ  и зъ  втораго о т д е л е ш я .
2 .  Ш л а м ы  съ зумфовъ.«/
В , С ъ  а б ф а л ьгер ен а  и  съ го л о вк и  п л а н гер д а .
3 . К р уп н ы й  п есок ъ , со д е р ж а щ ш  н езн ач и тел ь н ое  
количество м елкихъ ч асти ц ъ  и зак л ю ч аю щ ей  зерн а  
ч истой  руды .
С . С ъ п л а н гер д а .
г1. Ч и сты й  ш л и х ъ , п ол учен н ы й  отъ пром ы вки п е с ­
ка на гол овк е.
5 . Н еч и сты й  ш л и хъ  отъ споласки ваш я ср ед н ей  ча­
сти п лангерда.
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6 . Щ л а м ъ , см еш а н н ы й  съ  безрудн ы м ъ  п ес к о м ъ , 
отъ  сп ол аек и ваш я н и ж н и х ъ  частей  плангерда.
ч ■
1). И з ь  о т л л ут и ва т ел  ъньгхъ  л щ и к о въ .
7 .  В есьм а у б о г ш  п есок ъ .
Е .  С ъ б о л ъ ш и х ъ  зулгф овъ.
8 . Д о в о л ь н о  б е д н ы й  ш лам ъ .
Эти со р т ы  о б р а б о гы в а ю т ся  с л е д у ю щ и м ь  обр азом ъ :
1 . М ел к ш  п есо к ъ  и зъ  втора го о т д ел ен ! я дур хл а­
са п о х о ди т ь  на п есо к ъ , п ол уч аем ы й  съ  у н т е р ъ -ш о с -  
ге р ен а , и потом у обр аботы в ается , какъ сей ч асъ  б у -  
детъ  п ок азан о , или на зи х ер т р о ге , или на ш в ен ц ел ь -  
гр а б ен а х ъ , у п о т р еб л я я  п р и  этом ъ  весьма мало воды.
2 .  Ш л а м ы , со б и р а ю щ ю с я  въ ящ и к ахъ , дов ол ьн о  
богаты ; пром ы вка и хъ  у д о б н о  п р о и зв о д и т ся  на к ер -  
гердахъ .
Ъ. П е с о к ъ , п ол учен ны й  съ  устуи овъ  абф альгере­
на и п л ан гер да , с о д ер ж и т ъ  е щ е  зер н а  бол  Ье или м е­
н е е  ч и стой  руды  и н ем н ого то н ч а й ш и х ъ  частиц ъ ; он ъ  
весьм а у д о б е н ъ  дл я  отсадки  и обы к н овен н о  о б р а б о ­
ты вается  на двухъ р е ш е т а х ъ , п р и ч ем ъ  п олучаю тся:  
а )  богаты й п есо к ъ , годны й дл я  проп лавк и; /?) у б о гш  
п есо к ъ , см еш и в а ем ы й  съ  п еск ом ъ , п олучен ны м ъ  въ 
огм утивательны хь ящ и к ахъ , и оставляем ы й на зи м ­
н ю ю  обр аботк у; у )  н еб о л ь ш о е  количество тончайш их!»  
ч асти ц ъ , п р о х о д я щ и х ъ  ч р езъ  р е ш е т а , н о  частно о с ­
т а ю щ и х с я  на п овер хн ости  въ в и д е  тон к аго  слоя.
П р и  стары хъ р е ш е г к а х ъ , эти  тонкая вещ ества идутъ
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въ отм утиваш е, а п ри  новы хъ, и ен р о п у ск а ю щ и х ъ  зе -  
р ен ъ , п ром ы ваю тся  на к ер гер дахъ .
4  и 5 . Ш л и х ъ  Л ?  1 , съ  головки п л ан гер да , дов ол ьн о  
б о га т ъ  и и детъ  въ проплавку; ш ли хъ  2 ,  съ  ср ед н ей  
части  п л ан гер да , обы к н ов ен н о  бы ваетъ  довольн о н е ­
чисть  и  содерж иш ь б езр у д н ы я  зерн а; н о  так ъ  какъ бы л о  
б ы  тр удн о  его  пром ы ть, т о ,б е з ъ  далы тЬ йш аго о б о г а щ е -  
ш я , он ъ  о тп р а в л я ется  на заводъ  дл я  п роплавки.
6 . П е с о к ъ  и ш лам ъ  съ  хвоста п л а н гер да — снова  
отм ут и ваю тс я .
7 .  У б о гш  п есок ъ  съ  в н еш н и х ^  ящ и к овъ  со б и р а ет ся  
въ кучу и п о ст у п а ет ъ  въ тщ ател ь н ую  п р отол ч к у . 
О п ер а щ я  эта сов ер ш ается  зи м о ю , п о д о б н о  всЬмъ  
п р ои зв одствам ъ , к отор ы я не т р еб у ю т ъ  м н ого  воды  и 
к отор ы м ъ  п одв ер гаю тся  у б о п я  в ещ ества .
8 . Ш л а м ы  съ  бол ы п и хъ  зумФ овъ п р ом ы ваю тся  
о т д ел ь н о  на к ер гер дахъ ; пром ы вка ихъ  обы к н овен н о  
п рои зв оди тся  зи м о ю .
С лож ность последовательны х!» операций, которы м ъ  
п одвергается  въ р азли чиы хъ  устр ой ствахъ  п есо к ъ , п о ­
лучаем ы й съ  ш о ссгер еи а , в озбуж даетъ  н ек о т о р ы я  
с о м н е ш я  на сч етъ  ихъ  дей ств и тел ь н ой  пользы ; мы  
возвратим ся п отом ъ  къ этом у  п р едм ету , представивъ  
б о л е е  п о д р о б н о е  о п и са ш е.
сУ н т еръ-ьиоссгеренъ .
М ел к ш  п есок ъ , вы нимаемы й л о п а т о ю  и зъ  ун тер ъ -  
ш о ссгер ен а , см Ь ш ан ъ  с ь  бол ь ш и м ъ  количеством ъ  
ш лам овъ и сл едовател ьн о  б о л е е  п р едстав л я етъ  тр уд­
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ностей для обработки на шлемграбенахъ. Въ не­
которых!. мЬстахъ онъ подвергается тЬмъ же опера- 
щямъ, какъ и песокъ съ шоссгерена, но большею 
частно онъ обработывается особеннымъ образомъ на 
зихертроге или небольшом!. штоссгердЬ; после не- 
сколькихъ споласкиванш, имЬющихъ цел1ю отделить 
шламъ и обогатить тонкш песокъ, получается шлихъ, 
годный для проплавки. Друие продукты, получаемые 
съ зихертрога, суть: 1) довольно убогш песокъ, еще 
смешанный съ небольшимъ количеством!, шламовъ;
2) шламы, уносимые въ зумФы,
Первый— съ выгодою можетъ обработыватьея, по­
добно швенцелю, на второй системе шлемграбеновъ. 
Шламы промываются на кергердахъ.
М а л ы е  з у м ф ы .
Малые зумФЫ еостоятъ изъ ряда довольно глубо­
ких!., но мало наклоненных!» каналовь, въ которыхъ 
обращается вода, уносящая тончайшая частицы, по- 
лученныя при выше-описанныхъ операщяхъ. II ¡ла­
мы оседаютъ въ этихъ каналахъ, и, при известной 
скорости воды, темь скорее, чемъ зерна крупнее 
и богаче; самыя мелкхя и легчашшя частицы уно­
сятся въ больппе зумФы, расположенные вне Фабри­
ки, и въ которыхъ окончательно оседаютъ все шла­
мы, содержащее достаточное количество руды, такъ 
что ихъ можно подвергнуть промывке.
К  е р  г  е р  д  ы .
Все мелК1Я частицы, собранный въ малыхъ и боль»
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ш и хъ  зумФахъ н р а зд ел ен н ы е на три  со р т а , п р ом ы ­
в аю тся  на н ен одв и ж н ы хъ  стан кахъ  (кергердахъ). Э го  
р азд В л еш е п р ои зв оди тся , со о б р а зн о  съ  л е г к о с п ю , съ  
какою  ун оси л а и хъ  вода; т. е. ш ламы  съ  и ервы хъ  
каналовъ пром ы ваю тся на п ервой  си ст ем е  к ер гер -  
довъ; ш лам ы  съ  среди ны  на второй  си стем е; а ш л а­
мы съ  послВ днихъ  каналовъ на тр еть ей .
М уть , со бр ан н ая  съ  зумФовъ, пром ы вается частою  
лВ том ъ, частою ж е  зи м ою . К аж ды й  к ер гер дъ  имЪ етъ  
въ хвостовой  части Ъ п о п ер еч н ы х ъ  отверсто я, у д о б ­
н о  отп и р аем ы я  и за п и р а ем ы я , , к отор ы я соотвВ т-  
ств ую тъ  тр ем ъ  рядам ъ  внутреннихъ ящ иковъ, с о о б ­
щ а ю щ и х ся  съ  бол ьш и м и  вн еш н и м и  зумФами. Ш л а ­
мы  р а зм еш и в а ю т ся  въ в о д е  ящ иковъ  п о м о п ц ю  л о -  
п а то к ъ  (гр а б л ей ), прикрЪ пленны хъ къ в р а щ а ю щ ей ся  
о си , и ун осятся  въ каналы , со о б щ а ю щ ееся  съ  голов­
ками кергердовъ  разли ч ны хъ  систем ъ .
Р а б о т а  ведется  весьма п росто; ее  м о ж н о  объ ясн и ть  
нисколькими словам и, р аздал и  въ на п ер ю д ы .
П ер в ы й  п ер ю д ъ . Н а к ер гер дъ  н уск аю тъ  воду, не­
с у щ у ю  съ  с о б о ю  ш л ам ы , д о  т1»хъ п о р ъ , пока он а не 
д о т еч ет ъ  д о  хвостовой  части; п о с л е  этого  пуска ю тъ  
одн у только чистую  воду.
В т о р о й  п ер ю д ъ . Открывают!» п ер в ое хвостовое о т ­
верстие; вы иускаю тъ безр удн ы я  частицы  и о б р а б о т ы -  
ю т ъ  головку.
Т р ет ш  п ер ю д ъ . О тк р ы ваю сь  втор ое отверстое; п р о ­
и зв о д я т »  второе споласкиваш е; вы иускаю тъ все, что
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к аж ется  безрудны м ъ  и о ста в л я ю сь  на кергердЬ  лиш ь  
весьма тон к ш  слой  чистаго ш ли ха.
Ч етвер ты й  п ер ю д ъ . О тк р ы ваю сь верхн ее отверстое; 
оч и щ а ю сь  к ергердъ  м етелкой  и весь о ста в ш ш ся  ш лихъ  
сп у ск а ю сь  въ ящ ик и.
П о с л е  эт о го , снова н ач и н аю тся  т е  ж е сам ы я о и е-  
р ац ш .
П р и  таком ъ с п о с о б е  пром ы вки п ол уч ается  н е ­
сколько п родук товъ :
1 .  В ъ  ящ и к ахъ , соотв етств ую щ и хъ  верхнем у отвер ­
стою , п ол учается  годны й для проплавки ш л и хъ  дв ухъ  
сор тов ъ .
2 .  В ъ  ящ икахъ  втораго отверстоя п о л у ч а ю т ся  д о ­
вольно богаты е ш лам ы , так ж е двухъ сор товъ , и сн о ­
ва п о д в ер га ю и ц еся  п р ом ы в к е, сходн ой  съ  п ер вою .
Ъ. В ъ  ящ ик ахъ  н н ж н я го  отверстоя п ол уч аю тся  б е д ­
ны е ш лам ы , и дущ ее во вторичную  пром ы вку, к ото­
р ая  п р ои зв оди тся  с к о р е е  п ервой .
4 .  В есьм а у б о п е  ш лам ы , т ек у и ц е во врем я з а б р о ­
ски п о  хвостовой  части к ер гер д а ; они о бы к н о­
венно со б и р а ю т ся  въ зумФ ахъ и снова пром ы ваю тся .
В оды , вы текаю щ гя изъ бол ь ш и х ъ  зумФОвъ, увле­
к а ю сь  съ  с о б о ю  е щ е  н еск ол ь к о  весьма тон к ой  и у б о ­
гой  мути; эта  муть у ж е  не соби р ается , и въ у б о г о ­
сти ея  у д о ст о в ер я ю т ся , п уская ее  п о  двумъ дл и н - 
ны м ъ, весьма мало наклоиенны м ъ п лоекостям ъ. К огда  
в с е  о п ер а ц ш  ведутся х о р о ш о , то на п л оск остяхъ  
эти хъ  о с е д а е т ъ  н езн ачи тел ьное количество ш лиха,
д о  такой степ ени  тон к аго , что его  нельзя подвергать  
м еталлургической о б р а б о т к е . Н ап р оти в ъ  ж е т о го , к о­
гда п ол учается  б о л ь ш о е количество ш лам овъ и п р о ­
мывка не ведется надлеж ащ им ъ о б р а зо м ъ , то  тогда  
на п р о б н ы х ъ  и л оек оетяхъ  сади тся  б о л ь ш о е  к оличе­
ство ш л и ха. П л о ск о сти  эти  таким ъ о бр азом ъ  служ атъ  
п остоян н ы м ъ  ук азателем ъ искусства и бди тел ьн ости  
ш т ей гер а , п р и ст а в л ен н а я  къ п р ом ы вк е.
З и м н я я  р а б о т а .
О нисанны я о н ер а ц ш  п р о и зв о дя тся  только въ лЬт- 
н ее врем я, т. е. въ п р о д о л ж еш и  почти  тр и дц ати  ч е­
ты р ехъ  н едел ь  въ году. З и м о ю  х о л о д ъ  бы ваетъ  д о  
так ой  степ ен и  си л ен ъ , что каналы  п оч ти  со в сем ъ  
за м ер за ю тъ , такъ что тр удн о  и м еть  воду, п о т р е б ­
н ую  дл я  пром ы вки, т е м ъ  б о л е е  так ую , к отор ая  мо­
гла б ы  п ослуж ить д е й с т в у ю щ е ю  си л о ю  для гидрав- 
ли ческ ихъ  к олесъ .
П о  этой  п р и ч и н е  въ п р одол ж еш и  всего л е т а , у б о -  
rie  продукты  (a fter), пром ы вка которы хъ не т р еб у -  
етъ  м ного воды , со б и р а ю т ъ  въ одн о  м ес т о . Д л я  зи м ­
н ей  о б р а б о т к и  сл у ж и ть  только одна тол ч ея , и изм ель- 
ч еш е п р ои зв оди тся  сколь возм ож н о то н ь ш е (тол ч е­
т е  ч р езъ  р е ш е т к у , durch das A fterb lech ). И зм ел ь ч ен -  
ны я вещ ества обр аботы в аю тся  на ш о с с г е р е н е , на ш л ем -  
г р а б е н е , на и л а н гер де  и на кергердЬ , почти  таким ъ  
ж е  о б р а зо м ъ , какъ ск азан о вы ш е. Н а  к ер гер дахъ  
п ром ы ваю тся  сам ы е у б о п с  ш лам ы , так ж е п олучас-
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мые въ летнее время съ большихъ зумФОВъ; зимою 
же шламы съ внешнихъ ящиковъ не собираются.
Восьми или девяти кергердовъ въ Фабрике, въ ко­
торой обогащается дробильная руда, обыкновенно 
бываетъ недостаточно для промывки шламовъ; для 
трехъ Фабрикъ требуется отдельная промывальня съ 
девятью кергердами. Въ промыва л ьняхъ работа по­
чти такая же, какая сейчасъ описана; главное раз­
личье состоитъ въ отсутствии большихъ ВИ'ЬШНИХЪ 
зумФовъ. Вся муть, не осаждающаяся во виутреннихъ
I
ящикахъ, увлекается водою и уже не собирается.
П р о д у к т ы у  годны е для , п р о п л а вк и .
Г о д н ы е для проп лавк и  п родук ты , п олучен ны е при  
п р ед ъ и д у щ и х ъ  о п ер а щ я х ъ , суть с л ед у ю п ц е:
1 . К р уп н ы я  зер н а  съ  отсадоч н ы хъ  р е ш е т ь , назы -
/ # V '
ваем ы е 8е1х-81цГГ и Setz-scЫ ieg.
2 .  Ш л и х ъ  со  ш л ем гр абен овъ , назы ваемы й ОгаЬеп- 
8сЬНе§ и S ch w an zelscЫ ieg .
'5. Ш л и х ъ  съ  зи хер гр ога , назы ваемы й С Ы е^ егеп п -  
sch lieg .
4 .  Ш л и х ъ  съ  п лангердовъ , назы ваемы й С го !^ е \у а -  
schenscЫ ieg Ц\? 1 и 2«
5 . Ш л и х ъ  съ  к ер гер дов ъ , назы ваем ы й КеЬгЬег<1- 
sc h lieg , 1 и №  2 ,  и ScЫ am scЫ ieg.
О б р а б о тк а  др оби л ьн ы хъ  сортовъ  п р ои зв оди тся  та- 
ким ъ о б р а зо м ъ , как к мы у ж е  вы ш е ск азали , о т д ел ь ­
но и , н о  в озм ож н ости , въ р азн ы хъ  м астерскихъ; но  
р я д ъ  о н е р а ц ш  и сам ая р абота  остаю тся  тЬ же. К а ж -
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, ды й  сортъ  др оби л ьн ой  руды  достав л яетъ на заводы  
ц ел ы й  р я дъ  п родук тов ъ  о собен н ы хъ  свойсгвъ. В ъ  
1 таблицЬ  1 мы представляем ъ рядъ  о п ер а ц ш  м е­
ханической  обр а б о тк и  др оби л ьн ы хъ  р удъ .
О б р а б о т к а  т о л гей н о й  р у д ы .
С ортъ руды , и р о и сш ед ш ш  отъ  разбивки и р а зб о р -  
! ки круины хъ кусковъ и назы ваемы й толчейны м ъ, о б -  
[ работы вается точ н о  так ж е и въ тёхъ ж е  устр ой -  
| ствахъ, какъ и др оби л ьн ы й  сор тъ . Е ди н ств ен н ое р а з-  
, л ш н е состои тъ  въ к ол ич естве и свойствахъ зе р е н ь ,
[ получаем ы хъ при о т са д к е .
К огда  руды  не оч ень  богаты , то  п о сл е  д р о б л еш я  
! и хъ  въ валкахъ п ол учаю тся , при  первой о т с а д к е , л и ш ь  
дроби л ьн ы й  и толчейн ы й  сорты ; н уж н о п р одол ж и гел ь-  
\ н о е  время для того, чтобы  получить на отсадочны х!»
I р еш ет а х ъ  п оря доч н ы й  слой ш туФ наго сорта. П о л у ­
ч а е м ы й  п р и  о т са дк е  б ед н ы я  зерн а (убогаго сор та)  
¡отклады ваю тся для зи м н ей  обр аботк и .
О б р а б о т к а  уб о го й  р у д ы .
У б о п е  соргы  рудъ , п р о и сх о д я и ц е п р и  р а зб и в к е и  
»сортировке круп ны хъ кусковъ, часто обр аботы в аю тся  
! на тёхъ ж е устройствахъ , какъ дробильны й и тол ­
чейны й со р ты , когда последн их!»  и м еет ся  нем н ого, 
такъ что устр ой ств а  остаю тся  п о временам!» п о р о ж -  
I ними; впрочем ъ на н Ь которы я устройства д о ст а в л я ет -  
§ ся  исклю чительно у б о п й  сор тъ .
П р и б о р ы , сл уж ащ ее дл я  м еханической  о б р а б о т к и  
этого  сор та  руды , суть:
№ 2
Т ол ч ея  о  тр ехъ  постава хъ; р аздел и тел ь н ое р е ш е ­
то; отсадочны я р еш ет а ; два ш оссгер ен а , малы е и бол ь -  
п п е  зумФы; д в е  систем ы  ш л ем гр абен овъ , дл я  п еск у  
и ш вен ц еля; п л ан гер дъ , съ  дурхласом ъ и абФ альге- 
р еном ъ; тр и  системы  к ер гер дов ъ . Х о д ъ  работы  та­
к ой  ж е , какъ и п ри  др оби л ьн ой  р у д е , т . е. состои тъ  
изъ  н о сл ед о в а т ел ь н ы х ъ — тол ч еш я и пром ы вки на р е -  
ш етахъ ; причем ъ п о с л е  к аж дой  п ротолчки  о т д е л я е т ­
ся  м елкш  п есокъ  и  ш ламы . Ц е л ь  р а б о т ы — получить  
сколь в озм ож н о  б о л е е  годной  для проплавки руды , 
въ в и д е  крупны хъ зер ен ъ  и п еска, и н ак он ец ъ  ум ень­
ш и ть  количество получаем ы хъ ш лам овъ, пром ы вка  
к отор ы хъ  всегда со п р я ж ен а  съ  довольно б о л ь ш о ю  
п о т е р ею ,
Д р о б л е ш е  п р ои зв оди тся  всегда подъ  п ест а м и  т о л ­
чеи; валки оказались тутъ не такъ вы годны ми, п о т о ­
м у что даю тъ  го р а зд о  бол ь ш ее к оличество ш л ам ов ъ .
П е р в а я  п р о т о л ч к а .
П ер в а я  гр убая  протолчк а (гбзсЬросЬеп) п р ои зв о­
ди тся  въ горизонтальном ъ к о р ы т е, и м ею щ ем ъ  съ  о д ­
н ой  стор он ы  р е ш е т к у , со ст о я щ у ю  и зъ  параллельны хъ  
п рутьевъ , р а зст о я ш е м еж ду которы м и равно -§- д ю й ­
ма. В о д а  п ротек аетъ  довольно си л ьн ою  ст р у ею , такъ  
что бы стр о  увлекаетъ зер н а  изъ  п о д ъ  иестовъ  и п р о­
н оси ть  ихъ ч резъ  р еш ет к у , если он и  у ж е  получили  
н адл еж ащ !е р азм ер ы . И стол ч ен н ы я  руды  п оступаю тъ  
въ отмутивательны й каналъ, с о о б щ а ю щ ш с я  съ  си сте­
м ою  ш оссгереновъ , съ  малыми и больш им и  зумФами.
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Р а з д г ь л е н  г е.
П р отол ч ен н ы я  руды  встр яхиваю тся  л о п а т о ю  въ 
отм утивательномъ я щ и к е; к руп н ы я зер н а  вы ним аю т­
ся  и забр асы в аю тся  на р а зд ел и т ел ь н о е  р е ш е т о , а 
м елкш  п есок ъ  и ш лам ы  у н о ся тся  на ш о ссг ер ен ъ . 
Н а  р а зд е л  иге л ы ю м ъ  р Ъ ш ет е  п ол уч аю тся  продукты  
ч еты р ех ъ  еортовъ:
*
1 . З е р н а  к р у п н е е  -§- дю й м а . П р о и с х о ж д е ш е  ихъ  
зависитъ отъ  устройства к ор ы тн ой  р е ш е т к и , ч р езъ  
к о то р у ю  п р о х о д я тъ  вы тянуты е п о  одн ом у  н ап р ав л е­
н н о  зер н а , и зад ер ж и в а ю т ся  квадратны м и отв ер ст 1я- 
ми р-еш етокъ р а з д е л и т е л ь н а я  п р и б о р а .
2 .  З ер н а  величиною  о т ъ  -§- до  дю й м а .
о . З ер н а  в ел и ч и н ою  о т ъ  д о  ~  дю й м а.
4 .  П е с о к ъ  и ш лам ы , п роходяи щ е ч р езъ  рЪ ш етку  
с ъ  м елким и отверстгям и, въ тхт  д ю й м а . О ни н о сту п а -  
ю тъ  на ш о ссгер ен ъ  въ то  врем я, когда п есок ъ  и  
ш л ам ъ  вы ходятъ  и зъ  огм ути вательнаго ящ и к а.
П е р в ы е  три  сор та  зе р е н ъ  п о сту п а ю тъ  въ отсадку;  
п р и  эт о й  о п ер а ц ш  п ол учаю тся:
4 .  В ъ  верхн ей  части п ром ы валеннаго устр ой ства  
—  весьма у б о п я  зер н а , отклады ваем ы я дл я  п р отол ч к и , 
какъ у б о га я  р уда .
2 . З е р н а  тол ч ей н аго  сор та; снова идутъ въ п р о ­
тол ч к у, изм ельчаю тся д о  величины  м ен ^ е т 5¥  дю йм а;  
п есо к ъ  и ш лам ы .
Ъ. Д р оби л ьн ая  руда и зм ел ьч ается  вторично; п р и
второй п р отол ч к е п олучаю тся  годны я для отсадки  
зер н а , величиною  отъ  д о  т*т  дю й м а.
4 . Н е б о л ь ш о е  количество годной  для проплавки  
богатой  руды .
5 . М ельчай пн л вещ ества, п р о х о д я п ц я  ч р езъ  р е ­
ш етк и , со б и р а ю т ся  въ чанахъ и отп р ав л яю тся  на 
ш о ссгер ен ъ .
В т о р а я  п рот ол ч ка .
В т о р а я  протолчка отличается отъ первой гЬ м ъ, 
что дн о  коры та п окато  и р еш ет к а  находится не съ  
п ередней  части, а съ  боку; р еш ет к а  и м еет ъ  квад- 
р атн ы я отверст1Я въ т3¥  дю й м а. П р огол ч ен н ы я  в е­
щ ества отм утиваю тся въ канале; крупны й п есок ъ  
вы нимается л о п а т о ю  и  забрасы вается на р а зд ел и ­
тельное р е ш е т о . П р и  это м ь  получаю тся:
1. Г о д н ы я  для  отсадки зер н а , величиною  отъ  г\  
д о  ~  дю й м а.
2 . М ел к ш  п есок ъ  и ш лам ы , увлекаем ы е на ш о с ­
сгер ен ъ .
П р и  о т са д к е  зер ен ъ  получаю тся:
1 . В есьм а у б о п я  зер н а , отклады ваемы  я на зим у  
или изм ельчаем ы я п о д о б н о  убогой  р у д е .
2 .  З ер н а  толч ейн аго сор та , и д у щ ’[я въ тр еть ю  п р о ­
толчку.
о. Б ол  Ье богаты  я зерн а др оби л ьн аго  сор та .
4 . Н е б о л ь ш о е  количество ш туФ нон руды , к ото­
р ая  одн акож ъ р азн и тся  о т ъ  сор та  зе р е н ъ , п одвергае-  
м ы хъ второй п ротол ч к е.
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Т р е т ь я  п рот олч ка .
В ъ  тр етью  п р отол ч к у  и о ст у п а ю т ъ  два сорта у б о -  
гихъ  зер ен ъ ; он и  и зм ельч аю тся о т д ел ь н о , на наклон- 
н ом ъ  д н е  коры та и  п ри  р е ш е т к е  съ  отверстиями  
вт» дю й м а . П р и  тр еть ей  п р о т о л ч к е  п о л у ч а ю т ся  
тол ь к о  п р од ук ты , идущ ге на ;ш оссгер еи ъ  и въ зумФЫ.
О б р а б о т к а  т о н к а го  песка и  ш л а л га .
О б р а б о т к а  м елкаго песка и  ш л ам а п р о и зв о ди т ся  
точ н о та к ж е, какъ п р и  богаты хъ р у д а х ъ , а потом у  
н е т ъ  н адобн ости  описы вать ц ел ы й  р я дъ  эти хъ  о п е -  
р а ц ш . Н а  два разли чны хъ  ш оссгер ен а  п о ст у п а ю т ъ  
п р одук ты  отъ  п ротол ч к и  р у д ъ  и б ед н ы х ъ  зе р е н ъ  и  
п р одук ты  о т ъ  о б р а б о тк и  богаты хъ  зе р е н ъ .
В ъ  устр он ствахъ , на к отор ы хъ  о б р а б о т ы в а ет ся  
о д и н ъ  только у б о гш  со р т ъ  р уды , обы к н овен н о не  
у п о т р еб л я ю с ь  зи х ер тр о га  дл я  м елкихъ п еск о в ъ , п о -  
лучаем ы хъ съ  ун тер ъ -ш о ссгер ен а ; пром ы вка ж е  п р о ­
и зводится  въ ш в ен ц ел ь гр а б ен а х ъ  съ  м елким ъ коли-  
чеством ъ воды , ср авн и тел ьн о съ  т е м ъ , к о т о р о е  у п о ­
тр еб л я ет ся  дл я  к рупны хъ п еск овъ , п олучаем ы хъ  съ  
ш о ссгер ен а .
О б р а б о т к а  л ьел оги , п рои сш едш ей  п р и  разбивкт ь.
П р и  р а зб и в к е  и  р у д о р а зб о р к е  п ол учаю тся  два р а з -  
личпы хъ еор та  м елочи:
1 . М ел оч ь , п р о и сх о д я щ а я  о с ь  п ер в ой  р азби вк и  
р удъ  и п р о х о д я щ а я  ч р езь  н ак л он н ую  р е ш е т к у , за ­
д ер ж и в а ю щ у ю  довольно к р уп н ы е к уски , вы би р аем ы е  
рукам и.
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2 .  М елочь  отъ  втори чн ой  разбивки  (в с Ь е к ^ е )  б о ­
гатой  руды ; этотъ  второй  еор тъ  гор аздо  богач е п е р -  
ваго, такъ что его обы кн овенн о п р и б а в л я ю сь  гл» д р о ­
би льн ой  р у д е .
М ел очь от ъ первой р а зб и в к и .
М ел оч ь  отъ  п ер вой  разбивки р удъ  и о т ъ  втори ч ­
н ой  разбивки  убога го сорта р уды , п о  о т д ел е н н о  к р уи ­
ны хъ кусковъ, идетъ  въ сЬ  обогатительны й у стр о й ­
ства, на к оторы хъ  обы кн овенн о обработы вается  р уд­
ничная м елочь ^гиЬепк!е1п); си о со б ъ  обр аботк и  такой  
ж е, какъ и при  этом ъ  послЬ дн ем ъ  с о р т е  руды , съ  
т о ю  только р а зн и ц ею , что п ри  о т са д к е  нисколько  
н е п олучается  пустой  п о р о д ы , или ж е , если и полу­
ч ается , то  н ичтож ное количество.
М елочь от ъ вт о р и гн о й  р а зб и в к и .
М елоч ь отъ  втори чн ой  разбивки напротивъ  того  
отсы лается въ устр ой ства , на которы хъ о б р а б о т ы ­
вается  дроби льн ы й  сор тъ ; сначала она поступаетъ  въ  
дурхласъ  и на р аздел и тел ь н ую  р еш ет к у  др оби л ьн ы хъ  
валковъ, а п отом ъ  у ж е  п р и соеди н я ется  къ и р о д у к -  
там ъ, иолучаем ьш ъ отъ и зм сл ьч еш я др оби л ьн аго  с о р ­
та въ валкахъ.
О б р а б о т к а  р у д н о й  л гел оги .
М елочь, п оступ аю щ ая  съ  рудниковъ , заклю чаетъ  
въ с е б е  облом ки р азн ы хъ  р а зм е р о в ъ , и зъ  которы хъ  
н а и б о л ы ш е дости гаю сь  4  дю й м овъ  длины ; они бы -  
ваю ть  п ер ем еш а н ы  съ  п еском ъ  и гр я зь ю . В ещ ества  
эти  получились и зъ  различны хъ частей  ж илъ, и зъ
частей бл и зк и хъ  къ р удн ы м ъ  п р ож и л к ам ъ , р а в н о м ер ­
но какъ и  и зъ  частей  б езр у д н ы х ъ , н о к отор ы й , п ри  
н адл еж ащ ей  р а зр а б о т к е  рудников!», т а к ж е  дол ж н ы  
отби ваться .
О тсю да видно, что свойства м елочи су щ еств ен н о  
отл и ч аю тся  отъ  евой ствъ  к руи н ы хъ  кусковъ , и  п о т о -  
м у р удн ая  м елочь дол ж н а  обр аботы в аться  въ др угом ъ  
р о д е  п р и б о р а х ъ .
В ъ  зав еден ш  для м еханической  о б р а б о т к и  р удн и ч н ой  
м елочи  обы к н овен н о  и м ею т ся  сл е д у ю щ е е  п р и б о р ы :
1 . О дна или д в е  си стем ы  р е щ е т ъ  для сп ол аск и ва- 
ваш я и  р а зд е л е ш я  облом ковъ  п о  в ел и ч и н е (R á tter -  
w á sc h e ).
2 .  Ш е с т ь  р Ь ш етъ  для отсадки зе р е н ъ , достав л я-  
ем ы хъ  споласкивательны м и р еш ет а м и .
Ъ. Т о л ч ея  о  т р ех ъ  п оставахъ  съ  раздЬ лительны м ъ  
р еш ет о м ъ .
4 .  Ч ет ы р е  отсадочи ы хъ  р е ш е т а  дл я  о б р а б о т к и  з е ­
р ен ъ  отъ  гр у б о й  п р отол ч к и .
5 .  Д в е  систем ы  ш о ссгер ен о в ъ ; одн а  для толчеи , 
а др угая  дл я  сп ол аск и вател ьн аго  р е ш е т а .
6 . Д в е  систем ы  м алы хъ зумФОВъ (sch lam m geren n e).
7 .  Д в е  систем ы  ш л ем гр абен ов ъ .
8 .  Д ва  м елкихъ  о тсадоч и ы хъ  р е ш е т а .
9 .  П л а н гер д ъ .
1 0 .  Т р и  систем ы  к ер гер дов ъ . '
1 1 . Ч е т ы р е  р я д а  больш ихъ зумФОвъ.
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ДЕЙСТВУЮЩ) К) силу обыкновенно при этомъ со­
ставляют!» :
В од я н ое к ол есо  для тол ч ей  и отсадочн ы хъ  р е -  
ш етъ ;
К о л есо  дл я  еполаскивательны хъ р е ш е т ъ  и п о б о ч -  
н ы хъ  отсадоч н ы хъ .
С п о л а ск и в а т е л ъ н ы л  р гы и е т а  (гйИепоаЪсЬе).
Р удн и ч н ая  м елочь п оступ аетъ  сначала въ отмы в­
ку и въ отдЬ л еш е отъ  нея обл ом к овъ . С поласкива- 
тельная систем а главней  т е  состои тъ  и зъ  двухъ р е ­
ш ет ъ , н аклон енн ы хъ  въ противны я стороны , и 
и зъ  р у до р а зб о р н а го  стол а (Ы аиЬ^всЬе). Р е ш е т а  бы - 
ваю тъ л и б о  изъ  чугун а, л и бо  и зъ  ж е л е зн о й  и латун­
н ой  п р ов ол ок ъ , и имЬю тъ квадратны  я отверстия въ
Ь  ^  4? Те и Т7 Дюйма.
Р у д о р а зб о р н ы й  стол ь д ел а е т ся  чугунны й и и м еетъ  
отверстоя въ ~  дю й м а.
В ода дол ж н а доставляться въ бол ы п ом ъ  к ол ич естве, 
въ в и д е  д о ж д я , на б о л ь ш у ю  часть п овер хн ости  верх­
н я я  р еш е т а , ч тобъ  не только со в ер ш ен н о  см очить  
р у д у , н о  так ж е отмыть м елкш  п есок ъ  и ш лам ъ, и 
препятствовать приставанью  ихъ  къ бол ьш и м ъ  к у-  
скамъ.
В ъ  этом ъ  у стр о й ств е  сначала о т д ел я ю т ся  к руп ны е  
облом ки, к отор ы хъ  р а зм ер ы  болЪе дю й м а; они п а -  
даю тъ  на чугунны й стол ь  и п одвер гаю тся  р а зб о р к е  
и , при  н у ж д е , окончательной р а зб и в к е , причем ъ п о ­
лучаю тся  в с е  еор ты , о  к оторы хъ  бы ло ск азан о п р и
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к руп н ы хъ  кускахъ  (w ä n d e). К у ск и , к отор ы е не п о дх о -  
дя тъ  к ъ свой ств ам ъ  руды , о б о га щ а ем о й  въ этом ъ  у с т р о й ­
с т в е , отп р авл яю тся  въ бли зь  леж ащ ая за в ед еш я , на к о то ­
ры хъ  п р ои зв оди тся  о бр аботк а  сх о дн ы х ъ  съ  ними р у дъ .
К у ск и  м е н е е  ~  дю й м а р а зд ел я ю т с я  на 6  сор тов ъ , 
годн ы хъ  дл я  отсадки:
1 . З е р н а  отъ  д о  1 дю й м а.
%  З е р н а  о т ъ  1 д о  дю й м а.
Ъ. З ер н а  отъ  ~  до  ~  дю й м а.
4 .  З ер н а  отъ  -I д о  дю й м а.
5 . З е р н а  о т ъ  ~  д о  т~- дю й м а.
6 .  З е р н а  отъ  д о  дю й м а.
Ш л а м ы  и п есо к ъ  м ельче ~ т дю й м а у н о ся т ся  во­
д о ю  на ш оссгер ен ъ , И  так ъ , к р о м е р азл и ч н ы хъ  с о р ­
товъ, и олучаем ы хъ п р и  р а зб о р к е  и ок ончательн ой  
р а зб и в к е  бол ы п и хъ  кусковъ , сп ол аск и вател ьн ое р е ­
ш ет о  доставляет!» н еп оср ед ств ен н о  н е м е н е е  сем и  
р азли чны хъ  сортовъ .
О  m  с а  д  к  а .
Ш е с т ь  сор тов ъ  зе р е н ъ  п одв ер гаю тся  о т са д к е  о т ­
д ел ь н о ; п р и  к аж дой  о т са д к е  получаю тся:
1 . П у с т а я  п ор од а , количество к отор ой  зависитъ  
гл а в и ей ш е о т ъ  свойства р удъ  и бы в аетъ  об ы к н о в ен ­
н о довольн о зн ач и тел ьн о.
2 .  У б о п й  со р т ъ .
Ъ. Т ол ч ей н ы й  со р т ъ ,
4 .  Д р о б и л ь н ы й  сор тъ .
5. Ш туФ н ы й  сор тъ .
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К ол ич ества эги хъ  сортовъ  и зм ен я ю тся  СО СВОЙСТВОМ!»
р удъ .
6 . М ельчай  и л я  в ещ еств а , п р о х о д я щ а я  ч р езъ  р е ­
ш етку; о н е  довольно богаты  и  ч асто  со д е р ж а т ь  д о ­
вольно крупны  я зер н а , о со б ен н о  когда п р о и сх о дя тъ  
отъ  отсадки круп ны хъ кусковъ. Н а и л у ч ш ш  сп о со б ъ  
и хъ  о б р а б о т к и  состоитъ  въ то м ъ , ч тобы  п роп усти ть  
и хъ  ч р езъ  р азд ел и тел ь н ую  р е ш е т к у  гр у б о й  толчеи.
Д р о б и л ь н ы й  со р т ъ , п олучаем ы й  въ незначитель- 
н ом ъ  к ол и ч естве п р и  р а зб о р к е  и ок ончательн ой  р а з­
б и в к е , отп р ав л я ется  въ б л и ж а й п п я  обогати тел ьны я  
за в ед еш я  др оби л ьн ой  руды ; он ъ  п одв ер гается  тамъ  
описанны м!» вы ш е о п ер а щ я м ъ , или ж е обр аботы в ает-  
ся какъ тол ч ей н ая  руда.
Д р у п е  со р ты , тол ч ей н ы й  и у б о гш , о б р а б о гы в а ю т -  
ся  о т д ел ь н о  тутъ  ж е , п оступивъ сначала въ протолчку.
В с е  о п ер а ц ш  зд е с ь  т е  ж е сам ы я , катпя бы ли  и з­
л о ж ен ы  вы ш е для убогой  руды , п р о и сх о д я щ ей  о т ъ  
р азби вк и  и р а зб о р к и  круп ны хъ  кусковъ; м о ж н о  о д ­
на ко;къ зам ети ть  н еб о л ь ш у ю  р азн и ц у въ первой  п р о ­
т о л ч к е тол ч ей н аго  и др оби л ьн аго  сор товъ .
П е р е д н я я  р е ш ет к а  и м ел а  о т в е р с п я  въ дю йм а; 
но эти  отверет'[я ок азал и сь  велики, а п отом у ихъ  д е -  
л аю тъ  въ ~  дю й м а.
Д р у п я  тол ч еи  им Ь ю тъ боковы я р е ш е т к и  съ  отв ер ­
стьями въ и въ какъ въ н р ед ъ и д у щ и х ъ
р а зсм о т р ен н ы х ъ  случа яхъ.
В ъ т а б л и ц е  V #  2  п ок азан ы  в с е  о п е р а ц ш  д р о б -  
л еш я  и отсадк и .
О бщ Ы  заж гъгатия .
И з ъ  о и и с а ш я  разл и ч ны хъ  си о со б о в ъ  м ехан и ч еск ой  
о б р а б о т к и  усм атр и вается , что о п е р а ц ш  въ нихъ  п о ч т и  
о  д н е  и  т е  ж е  для в е е х ъ  сор тов ъ  р удъ , и что главны я 
уеловья м ехани ч еской  Г ар ц ев ск ой  о б р а б о т к и  р удъ  м о ­
ж н о  представить в к р а т ц е  сл ед у ю щ и м ъ  о б р а зо м ъ :
Р а зд ел я т ь  р уды  р азби вк ой  и ок он ч ател ьн ой  р а з д е -  
лительной  р азб и в к о й  на п остоя н н ы е со р ты , п о  и хъ  
богатству, с п о с о б у  р а с п р е д е л е ш я  се р н и с т ы х ъ  м етал- 
л и ч еск и хъ  со е д и н е н Ы , свойствам ъ рудъ  и п о р о д ъ  
так ъ , ч тобы  к аж ды й  сор тъ  п одвер гал ся  о п е р а щ я м ъ , 
н а и б о л е е  со о т в ет ст в у ю щ и м ъ  его свойствам ъ.
О бр аботы в ать  р азл и ч н ы е со р ты  о т д ел ь н о  и , п о  
в о зм о ж н о ст и , въ р азн ы хъ  м астер ск и хъ .
П р о и зв о д и т ь  п о сл едо в а т ел ь н ы  я д р о б л е ш я , о т д е л я я  
п о с л е  к а ж д а го  и зм ел ьч еш я тонкая в ещ еств а , р а з д е ­
л яя  зер н а  п о  в ел и ч и н е и  п одв ер гая  ихъ о т са д к е;  
изм ельчать д о  так ой  с т е п е н и , ч тобы  п р и  о т с а д к е  
м о ж н о  бы л о п олучать н е к о т о р о е  к оличество го д н о й  
дл я  п роп л авк и  руды .
О тдел я ть  съ  б о л ь ш о ю  осм отрительностью  п устую  
п о р о д у  отъ  р у дъ , п р ои сходя щ и х!»  и зъ  ч астей  п о р о д ъ , 
бл и зк и хъ  къ м еталлическим ъ ж илам ъ.
П р и  о б р а б о т к и  см еси  п еск у и ш лам а, п о  воз­
м ож н о ст и , о т д ел я т ь  п есо к ъ  отъ  ш лам а , дл я  того ,
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ч тобы  м ож н о бы ло о т д ел ь н о  промы вать и о б о га ­
щ ать  этн  разли чны й  вещ ества.
С обирать то н ч а й н п я  ч асти ц ы , увлекаем ы я п ром ы в­
ны ми водам и въ зумФы; п одвер гать  эти  ш лам ы  н о ­
вой п р ом ы в к е на к ер гер дахъ  и п р ен ебр егать  только  
тем и  частицам и, изъ к отор ы хъ  п ром ы вкою  м ож но и з­
влечь л и ш ь весьма тонкхи ш л и хъ , которы й  н е м ож етъ  
и адл еж ащ и м ъ  о б р а зо м ъ  обработы ваться  м еталлурги- 
ч ес к имъ путем ъ .
С оби рать для о д н е х ъ  и т е х ъ  ж е  о п ер а щ й  в ещ е­
ства п о  в озм ож н ости  т о ж деств еи н ы я , какъ п о  богат­
ству, такъ и п о  свойствам ъ п о р о д ъ  и  рудт», и п о  ве­
л и ч и н е зер ен ъ .
П р ав и л а  эти остахотся н еи зм ен н ы м и  п р и  всЬхъ  
сер н и ст ы х ъ  со ед и н еш я х ъ , к отор ы я ж ел аю тъ  получить  
въ  в и д е  ш л и ха  или богаты хъ  зе р е н ъ , и при  всяхюй  
п о р о д е . Р а з л и ч и  свойетвъ м еталлическихъ р удъ  и  
п о р о д ъ  и м е ю г ъ  л и ш ь  влхяше на п р одол ж и тел ь н ость  
о п ер а щ й , богатство п олучаем ы хъ  продуктов!, и на к о­
личество п отер и  м еталловъ.
З и м н я я  о б р а б о т к а .
Н е к о т о р ы я  операцхи  м ехани ч еской  обр а б о тк и  т р е ­
бу ю тъ  м ного воды  и д в и ж у щ ей  силы , а какъ зи м ою  
о щ у щ а ет ся  бол ь ш ой  н едостаток ъ  въ в о д е , то  потом у  
вся о бр аботк а  р а сп р е д ел я е т с я  на два врем ени года: 
лЬтомъ п р ои зводятся  в с е  вм хисизлож снны я о п ер а -  
щ и , а весьма у б о гш  п есок ъ , ш лам ы  и б ед н ы й  
зер н а  отклады ваю тся въ стор он у; зи м о ю  ж е д ей ст в у ю ­
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щ ая  сила сл уж и ть  л и ш ь  для м елкой  п ротол ч к и  у б о ­
ги хъ вещ ествъ , остав ав ш и хся  о т ь  л ет н ей  о б р а б о т к и ;  
т о н ч а й п н я  вещ ества п ром ы ваю тся м альш ъ к ол и ч ест-  
вомъ воды , и ш лам ы , ун осим ы е в о д о ю , не со б и р а ю т ся .
С дел аем ъ  е щ е  за м ет к у  о  т о м ъ , что здт .н и п я  руды  
со д е р ж а т ь  м ало с е р е б р а , въ п роти вн ость  р удам ь  б ол ь -  
ш а го  числа др уги хъ  м ест н о ст ей ; оди н ъ  только сви н ­
ц овы й  бл еск ъ  и блек лая м е д н а я  руда сер еб р и ст ы .
' I
У м ен ь ш а я  п о  в озм ож н ости  п о т е р ю  сви н ц ов аго  б л е ­
ска и бл ек л ой  м ед н о й  руды , и зб е г а ю т ъ  въ го ж е  вре­
мя п отер и  с е р е б р а , и усиливая таки м ъ  о б р а зо м ъ  п р о ­
мывку м ож н о п ол учать  и зъ  сви н ц овы хъ  р удъ  дов ол ь­
н о богаты е ш лихи.
Ш  ?п о с с г  е р д  ы .
Ш т о с с г е р д ы  не и м е ю т ъ  м ест а  въ ои и сан н ы хъ  у с ­
тройствах!»; он и  дал и , п р и  н еск ол ь к о  р азъ  п р ои зв е-  
ден ны хъ  оп ы тахъ , не столь удовлетворительны е р езу л ь ­
таты , сравнительно съ  длинны м и к ергердам и. О дн ак о-  
ж е , в ер о я т н о , в оп р осъ  зт о т ъ  н е  р е ш е н ъ  е щ е  о к о н ­
ч ател ьн о, п отом у ч то употребл ение ш тоесгер дов ъ  все 
е щ е  п р ед п о ч и т а ет ся  въ В ен гр ш ; р еш ен ге  это , б е зъ  
сом нения, в о сп о сл ед у ет ъ  въ ск о р о м ь  врем ени введе- 
ш ем ъ  новаго у стр ой ств а , н еск о л ь к о  л Ьтъ у ж е  у п о т р е б ­
л я в ш а я с я  въ Ш е м н н ц е  и н а зы в а е м а я : 8ригказ1еп-  
аррага1, устр ой ством ь  остр о к о н еч н ы х ъ  ящ иковъ.
Шпицкастены, предназначенные для заменешяма- 
лыхъ зумфовъ, подвергались продолжительнымъ оиы-
тамъ, нроизводимымь въ одномъ изъ за веде hi й Цел- 
лерФельдской долины, и дали прекрасные результа­
ты. Bet. инженеры, заведывавиле устройствами меха­
нической обработки или изучивппе ее, убедились въ 
болыыихъ иеудобствахъ малыхъ зумФОВъ, въ кото­
рыхъ тонк1Я частицы, увлекаемы» токомъ воды, хо­
тя и осаждаются на различныхъ разстояшяхъ и рас­
пределяются сообразно скорости, съ какою уносила 
ихъ вода, однакожъ раздЬлеше это весьма несовер­
шенно, потому что количество частицъ, уносимыхъ 
водою, вовсе не соответствуешь ширине каналовъ.
Осевшее въ зумФахъ шламы вынимаются лопа­
тою и- складываются на близь лежащ’ш помостъ, и 
потомъ забрасываются въ ящики, въ которыхъ ста­
раются разболтать ихъ въ воде; но результаты всегда 
бываютъ тутъ несовершенны, притомъ же шламы 
образуюсь иногда застои и препятствуютъ правиль­
ной промывке.
Чтобы устранить эти недостатки, старались сор­
тировать шламы, проводя ихъ на кергерды и не 
давая имъ осаждаться; этогъ вопросъ кажется совер­
шенно разрЁшенъ Риттингеромъ въ Шемнице.
Ш п и ц к а ст ен ъ .
Устройство его главнейше состоишь изъ четырехъ 
ящиковъ пирамидальной Формы, размеры которыхъ 
последовательно увеличиваются, и въ которые впу­
скается вода, несущая тонкш нееокь и шламъ; ско­
рость течешя воды въ ящикахъ, постоянно полныхъ,
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ум ен ьш ается  п о ст еп ен н о  п ри  переход!» изъ  о дн ого  
ящ ик а въ др угой .
В ъ  остроконечном !» д н е  п ерваго ящ ик а о са ж д а ет ся  
сам ы й т я ж ел ы й  п есо к ъ , м еж д у  тЬм ъ какъ вещ ества  
б о л е е  л с п а я  или  бол  lie мелкая переходят!» во вто­
р о й  я щ н к ъ , въ котором!» т я ж е л е й ш ‘[я частиц ы  са дя т­
ся  на дн о  и т. д . Т аким ъ о б р а зо м ъ  д о ст и га ю сь  д о ­
вольно с о в е р ш е н н а я  р азд Ь л еш я  п родук тов!, на ч е­
т ы р е  различны е сор та . Ч т о б ы  в осп р еп ятствовать  оса-  
ж д е ш ю  п еск овъ  и ш лам овъ на д н е  я щ и к ов ъ , п о ­
ст о я н н о  вн уск аю тъ  н ек о т о р о е  количество воды  ч р езъ  
отверстья, сд ел а н н ы й  въ оетр ок он еч н ом ъ  д н е ;  вода  
ун оси тъ  п р я м о  н а  пром ы вальное устр о й ств о  п есок ъ  
и  ш л ам ъ , о е е в п п с  на д н е  ящ ик овъ . М ы  п отом ъ  
о п и ш ем ъ  у стр ой ств о  эт о  въ п о д р о б н о ст и .
В в еден !с эти хъ  ящ и к овъ  в м ест о  м алы хъ зумФ овъ  
в ер о я т н о  т а х ж е  б у д ет ъ  сп о со б ст в о в а т ь  у п о т р еб л ен и е  
ш т о сг е р д о в ь , у стр ой ств ъ  —  весьм а п р и годи ы хъ  дл я  
пром ы вки тон к и хъ  песковъ  и д а ж е  ш л ам овъ , р а з д е -  
л ен н ы хъ  въ ш п и ц к а ст еи а х ъ .
С коро за м е н я т ь  т а к ж е р азд ел и тел ь н ы  я р е ш е т а  
(гр о х о т а ) боч к ам и  или бар абан ам и  (trom m el).
П о с л е д н е е  п р едстав л я ю тъ  д в е  главный выгоды: 
он и  р а сх о ду ю тъ  м ен ь ш е дв и ж у щ ей  силы  и д а ю т ъ  
б о л е е  со в ер ш ен н о е  раздЬ лc in e  зе р е н ъ  отъ  п еск ов ъ  и 
ш лам овъ.




ками, но, отъ  н еу м ен ь я  уп отр ебл ять  и хъ , результаты
получались дур н ы е.
В ы годы  х о р о ш о  у ст р о ен н ы х ъ  р аздел и тел ь н ы хъ  б о -  
чекъ т еп ер ь  сов ер ш ен н о  и зв естн ы , такъ  что нЬтъ  
н адобн ости  б о л е е  останавливаться на этом ъ  п р ед м ет е .
(Оконгате въ слтъдующемъ А^Т')
О МЪСТОРОЖ ДЕНШ  ЦЕМОЛИТА ВЪ АЛЕК- 
САНДРОВСКОМ Ъ УЪЗДЪ  ЕКАТЕРИИОСЛАВ- 
С К О Ё  ГУБЕРВ1И.
( Г .  И о р у ч и в а  Ф е л ь к н е р а  5 . )
М есто р о ж ден и е эт о го  м инерала н аходи тся  въ А л ек -  
саи дровек ом ъ  у е з д е ,  въ Н веретахъ  на сев ер о-в осток ъ  
отъ к азеннаго селенья Н овон и к ол аевк и , на зе м л е  п о ­
м ещ и к а  Д ебал ь ц ова . Д о б ы ч а  ц ем ол и та  п р ои зв оди тся  
въ р у с л е  одн ой  и зъ  бал ок ь , в п а д а ю щ ей  въ р . Т е р -  
су , о дн ого  и зъ  притоковъ р е к и  В ол ч ьей .
Цемолитъ въ этомъ месте встречается въ виде не- 
правильныхъ обломковъ до 1 Фута въ д1а метре, за- 
путанныхъ въ ФарФоровой глине, которою столь изо- 
билу етъ восточная часть Александровскаго уезда. Эта 
фарфоровая глина образуетъ пластъ, толщиною до 2  
аршинъ; постелью этой глины служить вероятно гра- 
нитъ, видимый въ недальнемъ разетояши. Кореннаго 
же месторождешя цемолита, т. е. такого, где мине- 
ралъ этотъ составлялъ бы целые пласты или жилы, не
Т а б л и ц а  I •
Дробильная руда. . . . .  измельчается между вал^ама,
при р Ь ш е гкЬ  съ о т в е р с т и и  
въ продукты  идутъ №  от- 
мутивательны й я щ и къ  и въ раз­
делительное р ^ш е го; при э^омъ 
получаю тся:
ч а с т ь  п е р в а я : д р о б л е ш е  и  о т с а д к а .
Р у д ы  п р о и сх о д я Щ 1Я о т ъ  р а зб и в к и  и  р а з б о р к и  к р у п н ы х ъ  к у с к о в ъ .
М е л к ш  песокъ и ш л а м ъ .........................................................................................................................................................................................  * ....................................
Т о н кая  м ука на днтЬ чавовъ  ............................................................................................................................................................................................................................
Зерна величиною въ % "  и - I Ш т у Ф н а я  руды  . . . .  на заводы, 
дутъ  на отсадочны я р Ь -  I  Дробильная руда . . . въ валки: и з -  
ш е т к а ................................................1 иельчается при  р Ь ш еткй  съ от­
в е р с т и и  въ 3/ 16" ,  продукты идутъ ! М е л к ш  песокъ  и ш л а м ъ .................. ....................................................................................................................................
въ разделительное реш ето  . . . |
( Зерна величиною въ 3/ 1в"  I
М Е Х А Н И Ч Е С К А Я  О Б Р А Б О Т К А  Д Р О Б И Л Ь Н Ы Х Ъ  Р У Д  Ъ .
Тонкая  мука на дн-Ь чановъ  
Ш туф наи руда . . . .  на заводы .
Зерна величиною въ 3/ 16//
Въ о тсадку. . ] Дробильная руда . . въ толчею : измельчаю тъ при боковой р-Ьшетк^Ь въ */±гы; продукты  идутъ въ  
| Толчейная руда въ толчею : изм ельчаю тъ  при р£ш етк1з въ пр о д укты  вдутъ  въ
■
Тол чей ная  руда. . . . въ толчею: измельчается при р ^ ш е т - / М е л кш  песокъ  и шламъ
к 4  въ 3/ 16" ;  продукты  идутъ въ отмутивательны й я щ и к ъ ] | Тонкая мука на д н е  чановъ
а на разделительное р е ш е т о ............................   |  ^ Ш туФ ная руда, на заводы .
{ Зерна въ у 16" .  . . въ о тсад ку] Дробильная руда, вч> толчею ; изм ельчаю тъ  при, р'Ьшетк'Ьвъ 1/ ^ , \ продукты  въ .
I Толчейная руда, въ толчею ; изиельчаю тъ  при р Ь ш е тк^  въ у и "* продукты  въ
[ Убогая руда . . . .  отклады ваетея для зим ней обработки.
ЧАСТЬ вторая: обработка песеовъ и шламовъ*
П р о д у к т ы , п о с т у п а ю щ е е  на два ш о е с г е р е в а , о б р а б о т ы в а ю т с я  о т д е л ь н о , но о п е р а ц ш  т ^ ж е  с а м ы я .
Ш о с с ге р е н ъ  Л ?  2 .
М ел кШ  песокъ и ш л а -¡К р у п н ы й  песокъ Ж  1, на ш лем грабенъ . 
мы промываются въ ] 
ш оссгеренЪ  . , . , *
(Ш л и х ъ , на заводы.
|П е с ки  съ хвостовъ , называемые ш венцель.
¿\?  1-й  | на ш вевцельграбены   ......................
Ж  2 -й  I
М ел кш  песокъ и шлэмы пром ы ­
ваются въ унтерш оссгерепе  . . М е л к \й  песокъ .
П есокъ  в шламъ съ ш лемграбеновъ . . . . . .
П есокъ  и шламъ съ 1 -го  внутренняго  я щ и ка , .
Ш л ам ъ  изъ особенпы хъ ящ пковъ  
Ш лам ы  , . . . . • ...................................
Ш в е н ц е л ь -ш л и х ъ , па заводы.
П есо къ  и  швенцель Ц\Т 3 -й  | возвращ аю тся на ш демграбены . 
Ж  4 -й | П есо къ  съ уступовъ
П есокъ  и  шламъ изъ ш л ем гр аб ен о в ъ . ) Н а  дурхласъ, I Н
о т м у тп в а л ь -,О тм у ч е н н ы й  песокъ^.Л^* 1-й, въ абФальгсрекъ . < Т о п к1Й песокъ  и ш ламъ ¡О тм учен н ы й  песокъ ' 
П есокъ  и шламъ изъ  1 -го  ящ ика  . . .  1 ны й ящ икъ  |  (н а  головкгЬ плангерда . . /П е с о к ъ  и ш л ам ы . .
Ш л и х ъ , на заводы.плангерда. 1 Т о н кш  песокъ . | на зихертрогъ ,
Шланэмы
Ш л ам ъ  изъ особенны хъ я щ и к о в ъ .....................   [Ш л а м ъ  изъ особенны хъ ящ иковъ .
\ Ш лам ы   .............................|й  . .
Ш л а м ы .  ..................................... ...................................... .......................................................
Песокъ
Ш венцель Л /  5  и 6 , ва ш вевцельграбены . 
Богатый шламъ
\ IЗ е т ц ъ -ш л н х ъ , па заводы ,
въ отсадкуч У б о г ш  песо къ , въ зим ню ю  о б р аб о тку . 
(Т о н к а я  м у ка , на кер гер д ъ .
Н а  { Ш л п х ъ  №  1 и 2 ,  въ заводы , 
плангерды  /  П есо къ  и ш лам ы , въ д урхл асъ  плангерда.
( УбО ГШ  ПеСОКЪ, ВЪ ЗуМФЫ. \ УбогШ песокъ-
1 Шламы изъ зуифовъ. ВЪ ЗЕМНЮЮ
Н а
„ т  _  / Т о н н а я  м у к а  не  с о б и р ается .  I о бработку .
Ш л и х ъ  Л? 1 и 2 на заводы . !Ш . лл 1 г\ I Шлвхь Л' ! и 2 на заводы.ламы изъ 1 -х ъ  я щ п ко в ъ  Л° 1 и 2 , на кергердъ  Т(Шкая итка ие со6ирается.
Ш л а м ы  №  1 , 2  и  3 .  ?1" '1“   ^Т о н к 1Й ш л а м ъ . ) / Ш п и ъ  н а к е п г е ш ъ  «Ш-*ихъ на заводы.
В Ъ  З у М Ф Ы  .  }  В Ъ  Ш Л а М Ъ  Н Э К е Р Г е Р 1 Ъ ’ |  Г о н к а я  м у к а  не  собирается .
Ш л а м ы .!  |Т о н к Ш  ш л а м ъ ...................................  . . . . . . .  ) з у м ф ы  . (У б о п й  ш лам ъ  въ зи м н ю ю  о б р аб о тку .
т р е т ь я  ч а с т ь : з ш ш я я  о б р а б о т к а .
О б р а б о т ы в а ю т с я  у б о п е  п р о д у к т ы  л и т и е й  о б р а б о т к и .
[Т о н ка я  м ука  не собирается , но подвергается  
п р о б е . ‘
У б о н е  продукты
хта -ч . /Т о н к Ш  песокъ на шлемграбенъI 3/ <5о1 ш  песокъ измельчается въ тол- * 1
чегЬ; продукты  идутъ на ш оссгеренъ .
Ш л и х ъ  на заводы .
/ Ш л и х ъ  па заводы. I
П есокъ  на галем грабеш . . . , ] Ш в ен ц ел ь  въ ш вепцель-грабенъ  ’ Песокъ  обработы вается какъ ш венцель.
1 [ Песокъ  въ абФ аль-геренъ
| П есокъ  и шламъ .;
Шламы
П есокъ  и шламъ ! | д у р х л а с ъ .  { МелкШ песокъ въ ш веяцель-грабенъ .
Песокъ на ш венцелъ-грабенъ, обработы вается какъ  ш венцель.
( Т о ш й й  песокъ  н а  ш в е н ц е л ь -гр а б е н ы , обработы вается ка къ  ш венцель. 
Мелкш; песоаъ на п.1ангердъ .  ^ ( 1\1лвхъ на заводы.
1 Ш лам ъ
Ш л а м ъ .....................   Ш л а м ъ  .
' Гонкая м у к а ........................................... \Т о н к а я  му
Ш лам ъ  . ] | Ш л ам  мы 1, 2  и 3 .,
Въ малые зумФЫ.
к а .
П есокъ  и ш ламъ на хо л стп н ахъ . |  П есокъ  и шламы  снова въ дурхласъ .
У б о г ш  п есокъ  и ш ламъ не собираю тся.
Въ кергердъ . Ш ламъ" т л и х ъ  на зав°ДЬ'-
| 1оикая  и у б о га я  м ука не собираю тся.
Д о н к а я  мука ие собирается.
Л ’ в стр. 276 8 л н т а .
Т а б л и ц а  Л ?  2 . М Е Х А Н И Ч Е С К А Я  О Б Р А Е О Т К А  Р У Д Н И Ч Н О Й  М Е Л О Ч И .
Ч а с т ь  Н Е Р В А  я .  О т м у ч ы в а т е  и  р а з д ^ л е т е ;  д р о б л е т е  и  о т с а д к а .
/  I П устая порода бросается.
1 Ш туФ ны й сортъ, па заводы.
К у с ки  крупнЬ е ь/ " ,  1 Дробильный сортъ . | богатая руда, часто на заводы.
въ разделку и в т о -< | о т д е л ь н о .................
ричную  разбивку . I Толчейны й сортъ . . )
У б о гш  с о р т ъ ....................................... —
М ел к1й отъ второй разбивки . . .
! Ш туФ Н ы й сортъ на заводь^"
1 Пустая порода въ о т в а л ъ .^  < г 
Зерна в ъ ! 1' ,  въ от- «Дробильны й сортъ . I ^  * г
садку.............................< | от§№.<ьно
‘ Толчейны й сортъ . . ) . ? ?  |  о 
У б о гш  сортъ





/ Ш туФ Н ы й сортъ на заводы, 
мелочь въ I П устая  порода отбрасы вается.
/З е р н а  в ъ 5/ 8" —  ‘/ ¡ ¡ " И  Дробильный сортъ . \ 
раздали- отдельно, въ отсадку. <: > отдельно
Толчейны й с о р тъ . . )
У б о п й  сортъ  ............................. ,






М ел кШ  песокъ и ш л а м ъ .  .................................. ......................................... ..............................................................................................................  ............................................... ....
Въ толчею, при р'ЬшеткЪ въ1 /Т о н к ш  песокъ и ш л а м ъ .............................................................................
3/ 4" ;  продукты  на раздали- 1 Л Ц туФ ны й сортъ на заводы. \ Въ толчею , р еш етка  въ У з " ; I  /Ш т у Ф Н ы й  сортъ на заводы .
тельпое р Ь ш е т о ...................... < [Дробильны й с о р т а .)  . ( продукты  на разделитель-1 1 Дробильный со р тъ I ,
^Толчейны й с о р т ъ . ( д ( ное р е ш е т о ..........................13ерна въ 3/ 8"  въ отсадку . \ Толчейны й сортъ . ( отд льн0.
Зерна въ 3/ 4/ /  въ отсадку . . . . ’ У б о п й  с о р т ъ .........................................................................................................1 г У б о гШ  с о р т ъ ............................— ;
1 \  Тонкая мука на дн^ чановт>. .|
Ш туФ Н ы й сортъ на заводы.
'Т о н м й  песокъ и шлам.
Въ толчею , при рЬ ш ет-^  I  Дробильный сортъ  I ^
(Тонкая м ука на днЬ чановъ
Зерна въ 3/ / '  въ отсадку .
(Ш туФ Н ы й сортъ на заводы . 
[Дробильны й сортъ. I
[ отдельно  
Толчейны й сортъ . )
| У б о гш  с о р т ъ . ...............................
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A .  Ш о с с г е р е н ъ  Д Ъ  1 .
B .  Ш о с с г е р е н ъ  Д о  2 .
Ч А С Т Ь  Т Р Е Т Ь Я .  З и м н я я  о б р а б о т к а
Г а к ж е  к а к ъ  в ъ  т а б л н ц Ъ  Д о  1
%
бы ло здЬ сь нигдЬ в ст р еч е н о , и бо  вокругъ, на б о л ь ­
ш о е  р а зст о я ш е , B d i  п о р о д ы  покры ты  н ан осом ъ , со ст о я -  
щ и м ъ  и зъ  п еск у и глины  б у р а го  цвЬта} в п р оч ем ъ  
н ел ьзя  со м н ев а т ь ся  въ с у щ е с т в о в а в  и так ого  м Ь сто-  
р о ж д е ш я .
I
Д о б ы т ы е  куски ц ем ол и та , въ свЪ ж ем ъ со ст о я н ш , 
до в ол ьн о  м ягки, такъ что л егк о м огутъ  бы ть  о б р а -  
боты ваем ы  н о ж е м ъ , и  я видВлъ, въ д ер ев н ь  Е к ате-  
риновкТ», н исколько м аленьки хъ  вазъ , вы точенны х!»  
и зъ  ц ем ол и та, на обы к н овен н ом ъ  ток ар н ом ъ  стан к !.. 
Д р у га го  ;ке, бол be о б ш и р н а г о  п р и м Ё н еш я , въ тех н и ч е-  
ск ом ъ  о т н о ш е н ш , м ин ерал ъ  атотъ п окуда не имЪ етъ.
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И З С Л Ь Д О В А Ш Е  Н А Д Ъ  Н О В Ы М Ъ  С О Е Д И Е Е -  
Ш Е М Ъ  К О Б А Л Ь Т А  (*).
Е сли  къ  хол одн ом у  и сгу щ ен н о м у  раствору а зо т и ­
стокисла го кали п ри бави ть  т а к ж е  хол о дн а го  и сгу -  
щ ен н аго  раствора а зогн ок и сл аго  к обал ьта , т о  п р и  
эт о м ь  п р о и сх о д и т ь  сл Ь дук ш ц я явлсш я: о т д ел я ет ся  
а зотн ая  окись и въ т о  ж е  врем я о б р а зу ет ся  н ер аство­
рим ы й о са д о к ъ  о со б ен н а го  ж ел таго  цвЬта. В ъ  ж и д -
ч
кости  ж е , въ к о то р о й  об р а зо в а л ся  о са д о к ъ , н ах о ди т­
ся  зн ач и тел ьн ое к оличество азотн ок и сл аго  кали.
Э то н овое со ед и и еш е о б р а зу ет ся  е щ е  п р и  двухъ  
сл Ь дую щ и хъ  усл ов 1яхъ : во п ер в ы хъ , если  р аствор ъ
( ) И зъ  Compt. rend. X X X V , 1852  переведено Г . IIо— 
ручпкомъ Савченковымъ.
азотн оки слаго к обальта осаж дать  1»дкимъ кали, такъ  
ч тобы  обр азов ал ась  осн овная соль си няго  цвЪта
I
прибавить туда н еб о л ь ш о й  и збы ток ъ  азоти сток и -  
слаго кали и приливать и зъ  п ип етки  азоти стую  к исло­
ту гон к ою  ст р у ею , то п р и  этом ъ  о т д е л я ет ся  азотн ая  
ок и сь , о б р а зу ет ся  селитра въ ж и дк ости  и  ж елты й  
о с а д о к ц  во вторы хъ, м о ж н о  получить н овое со ед и н е­
ние, о са ж д а я  р аствор ъ  азотнокислаго кобальта Ъдкимъ  
кали, въ н ебол ь ш ом ъ  и збы тки , до тИхъ п о р ъ , п ока не 
о б р а зу ет ся  розоваго осадка водной закиси  кобальта, 
и п р оп уск ая  въ эту ж идкость  ст р у ю  ок иси  азота. 
П о с л е д и т  оп ы тъ  ч резвы ч айн о отчетливъ и ск ор ъ . 
Э то я;елтое вещ ество им1зетъ сл едую щ ая свойства: 
О но ж елтаго ц в ет а  и до  так ой  степ ен и  ярк аго , 
что составляет!» ти п ъ  ж елтаго ц в ет а  въ хр ом ати ч е-  
ском ъ кругЬ Ш е в р е л я . О но н е о б  пару ж ива етъ н и ­
какого дгЬЙств1Я на лакм усовую  реактивную  бум аж к у.
Р азсм агр и в аем ое въ м и к р оек оп ъ , он о представляеш ь  
ч еты р ехстор он ш я  при зм ы , ок анчиваю щ аяся тр еугол ь­
ными п лоскостям и. О но мало растворим о въ водЪ и 
со в ер ш ен н о  н ераствор им о въ алкоголь и ЭФир1>. 
С ер н и сты й  угл ер одъ  р аствор я етъ  ч резвы ч айн о м алое  
количество этого  вещ ества.
К и п я щ а я  вода разлагаетъ  его б езъ  доступ а возду­
ха, съ  огд В л еш ем ь  азотн ой  окиси. В ъ  п р и к осн овен ш  
съ  воздухом ь  за м еч а ет ся  о бр азов аш е п аровъ  азотн ой  
кислоты ; въ то  ж е  врем я ж и дк ость  д ел а ет ся  щ ел о ч ­
н о ю  и ок р аш и в ается  въ розовы й  цвВ тъ.
П о  л ож ен и ое въ воду, о н о  дол гое время п роти ви тся  
Д *й с1чню стр уи  хл ор а, и см * сь  м ож н о р азлож и ть  тол ь­
ко при  нагрВ ванш .
В ъ  п о д о б н ы х ъ  ж е  обстоятельствахъ , он о  так ж е  
уп ор н о  п роти вустои тъ  дей ств и и  еВ рнистаго в одорода. 
Н о  сВ рноводородокислы й сер н и ст ы й  ам м ош й почти  
н ем едл ен н о образует!» черны й осадок ъ  с* р н и ста го  к о­
бальта.
П р и  дВ йствш  кислотъ о т д ел я ю т ся  ды м ящ теся п ары .
В одны й  раетворъ * д к а го  кали о са ж да етъ  водную  
окись кобальта.
Э го  водное со ед и н еш е тер яетъ  м ало п о  малу свою
/
воду п р и  тем п ер атур ь  1 0 0 °  и удер ж и ваетъ  только  
оди н ъ  п ай  ел , которы й  в ы дел я ется  у ж е  при  н а гр * -  
ванш  вы ш е 1 5 5 ° ;  п рн том ъ, он о  н еск ол ь к о  р аств ор и ­
м о въ теп л ой  вод* .
Н акаливаем ое при  соп р и к осн ов ен ш  съ  воздухом ь  
въ зак ры той  тр убк и , оп и сы ваем ое вещ ество п е р ем * -  
н яетъ  ц в*тъ  свой и при ни м аетъ  оран;кевы й оттВнокъ. 
В ъ  то  ;ке врем я, о н о  п лавится , в ы дел я я  воду , ды м я­
щ ееся нары  азотноватой  кислоты  и б е л ы е  пары  азот­
н ой  к ислоты . П ол уч ен н ы й  остаток ъ  со сго и т ъ  и зъ  
ок иси  кобальта и  азоти сток ислаго кали. Е сл и  п р о и з­
водить тотъ  ж е  оп ы тъ  въ ст р у *  азота  или сухой  угол ь­
н ой  кислоты , то  п ол уч и тся , к р о м е  уп ом яи уты хъ  п р о -  
дук товъ , азотн ая  окись. Н аконеп .ъ , п ри  т * х ъ  ж е  о б ­
стоятельствах!», н о  н а гр ев а я  тр убк у  углям и, и за ­
ставляя углекислоту соед и н я ть ся  съ кали, а окись
азотн ую  съ  ж елезны ,м ъ к у п о р о со м ъ , п олучается  газо­
обр азн ы й  остаток ъ , иМ'Ьющш свойства азота .
А втор ъ , встрЪтя н еож и дан н ы я тр удн ости  при  о п р е -  
д е л е н ш  с о д е р ж а т  а кал!я и кобальта въ о п и сы в а е-  
м ом ъ в ещ еств * , остановился на сл Ь д ую щ ем ъ  с п о ­
с о б е .  Э тотъ с п о с о б ъ  состои тъ  въ гомъ, чтобы  н а г р е ­
вать вещ ество , н азн ач ен н ое дл я  р а зл о ж еш я  съ  чи- 
сты м ъ ук суснок исл ьш ъ  н атр ом ъ , слегка ок исленны м ъ  
ук сусн ою  к и сл отою , если  он ъ  щ ел оч н ы й . П о т о м ъ  
н адобн о  осадить кобальтъ  сТ.рнисты мъ водородом ъ ;  
п олучен ны й  сер н и ст ы й  осадок ъ  о б р аботать  азотн ою  
к и сл отою , р азбав л ен н ою  в о д о ю , вы парить и п р о к а ­
лить такимъ о б р а зо м ъ  п ол учен н ы й  азотнокислы й к о­
бальтъ , и возстановить водородом ъ  окись , п р о и с х о д я ­
щ у ю  п р и  п рок али ванш . Н а к о н ец ъ , довольно у б е д и т ь с я  
въ то м ъ , чтобы  о к и сь ? п р едн азн ач аем ая  дл я  возста-  
н овл еш я, н е содер ж ал а  с е р ы  въ в и д е  с е р н н с т а -  
го  со ед и н еш я , (не см отря на вс е  взяты  я п р е д о ст о ­
р о ж н о ст и ), и  взвесить его , если  о н о  сущ еств уетъ  въ 
в и д е  сер н о к и сл а го  бар и та , ч т о б ы  вы честь вёсъ его  
и зъ  о б щ а г о  в еса . Ч т о  ж е  к асается  д о  о п р е д ел ен !я  
кал1Я, т о  н адобн о  сперва отдел и ть  кобальтъ, осадивъ  
его  въ сЪ рнистом ъ в и д* . Н еп оср едств ен н ы е р езул ьта­
ты  разлож енгя п ри водятъ  къ Ф орм уле:
№ 0 8, С оО , К О , 4  Н О .
И  такъ н а д о б н о , какъ п о  присутствию  воды , такъ  
и п о  о б р а зо в а н н о  окнси  к обальта п ри  накаливаш п,
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удвоить п р е д ъ и д у щ у ю  Формулу, которая п р и н и м аетъ  
с л е д у ю щ ш  видъ:
2 ( № 0 а, С оО , К О ), Н О .
П р и в о д я  р а зл о ж еш е къ сам ом у п ростом у виду, м о ж ­
н о  объ я сн и ть  его  с е б е  сл Ь дую щ и м ъ  обр азом ъ : 1 п ай  
азотн ок и сл аго  кобальта, 2  п а я  а зотн ой  кислоты  и
4  п ая  азоти сток и слаго  калЁя со д е р ж а т ь  элем енты
л п аевъ  сел и тр ы , 2  паевъ  азотн ой  ок иси , к ото р а я  
о т д ел я е т с я , и 1* паевъ  ж елта го вещ ества, к отор ое  
о са ж д а ет ся , взявъ н уж н ое дл я  себ я  количество воды #
N 0 *  СоО ) |3(ГГОВ КО)
-}-2 (З Ч 0 5) |  —  | +  2 ( Х 0 2)
- | - 4 ( Г т 5 К ())] ( + 2 ( Ш 4, С оО , К О ).
Ф орм ула, п р и в ед ен н ая  в ы ш е, требуетъ :
С р едш я величины , п ол у-  
Н а  1 0 0  част, ченны я р а зл о ж еш ем ъ . 
К 4 5 6  1 5 ,5 4  1 5 ,4 2
0 1в 1 2 8  5 5 ,0 7  ----------
2  СоО 7 6  2 0 ,8 2  2 0 ,4 8
2 К О  9 6  2 6 ,  оО 2 6 ,5 0
Н О  9  2 ,4 7  ----------
5 6 5  1 0 0 ,0 0
В ъ  зак л ю ч еш е ск аж ем ъ , ч то эта соль д о л ж н а  бы ть
рассм атриваем а, какъ со ед к н еш е к и сл отъ  а зо т н о й  и
азоти стой  съ  кали, в о д о ю  и зак и сью  кобальта. Э то,
н о  к р а й н е й  м е р е ,  сам ое п р о сто е  о б ъ я с н е ш е  фяктовъ
П о  к р а со т е  ц в ет а  и со п р о ти в л еш ю  о к и сл еш ю  и 
Горн. Ж  урн . К н . X I . 4 8 5 2 .  9
д е й с т в и е  с е р ы , м о ж н о  п о л а га т ь , что эт о  ж ел ­
т о е  со ед и н еш е к о б а л ь та  с ъ  у с п е х о м ъ  б у д ет ъ  у п о ­
т р еб л я т ь ся  въ ж и в оп и си . И с п ы т а ш я , начаты  я год ъ  
том у н азадъ  и  результаты  к о т о р ы х ъ  н а х о дя т ся  въ  
р ук ахъ  Ш е в р е л я , п о к а за л и , ч то  эт о  с о ед и н еш е  м о-  
ж ет ъ  у п о т р еб л я т ь ся , б е з ъ  всякаго и зм Ь н еш я , какъ  
о д н о , так ъ  и  въ с м е с и , дл я  ж и в оп и си  м асляны м и  
к раск ам и  и ак варельн ой .
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ОТДЪЛЕШ Е ЩЕЛОЧЕЙ ОТЪ М АГНЕЗШ  И 
РАЗЛ О Ж ЕШ Е ЩЕЛОЧНЫХЪ МИНЕРАЛОВЪ (*).
О тдЪ леш е м агн езш  отъ  щ ел о ч ей  п р и н а д л еж и тъ  
къ числу весьм а тр у д н ы х ъ  о п е р а щ й  хи м и ческаго ан а­
л и за . П р о ц е с с ъ  этотъ  д е л а е т с я  обы к н овен н о  п р и  к он ­
ц е  р а зл о ж е ш я  вещ ества; а есл и  въ состав ь  его  вхо- 
дя т ъ  к рем н ек и сл ы я со ед и н еш я , н ер аствор и м ы я ни въ  
каки хъ  к и сл отахъ  (к р о м е  Ф тори сто-водор одн ой), то  
в се  т р и  о сн ов аш я  п р ев р а щ а ю т ся  въ с е р н о к и с л о е  с о -  
с т о я ш е .
О бы к н ов ен н о  ста р а ю тся  о т д ел и т ь  м агн езн о , а  кали  
и  н атр ъ  п ревр ати ть  въ хл ор и сты я  с о е д и н е ш я , ч тобы  
м о ж н о  б ы л о  о п р е д е л и т ь  кали въ со ст о я н ш  п л а т и н о -  
в о -хл ор и стаго  кал i я.
Б ер ц ел х у съ  п ок азал ъ  н а и б о л ее  у д о б н о е  ср едств о  
д л я  р аздЬ л еш я  эти хъ  вещ ествъ , а и м ен н о: сЬ рн оки -
(') П ереведено Г. Поручикомъ Еремеезымть и зъ  A nnales  
tie C hem ie et de P h ysiq u e. Tom e X X X .
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слы я со ед и н еш я , р аствори м ы я въ в од* , о б р а б о т ы в а -  
ю тъ  ук суснокислы м ъ  ба р и то м ъ , для т о го , ч то б ы  п р е ­
вратить в с *  тр и  о си о в а ш я  въ ук сусн ок и сл ы я сол и . 
Р а ст в о р ъ  п р о ц * ж и в а ю т ъ  о т ъ  осадка; п р о ц * ж е н н у ю  
ж идкость  в ы п ар и ваю тъ  д о  суха , и  остаток ъ  п р о к а л и -  
ваю тъ  д о  к р а сн а , дл я  п р ев р а щ еш я  ук сусн ок и сл ы хъ  
с о ед и н ен ш  въ углекислы я. П о е л *  эт о г о , см *сь  о б р а -  
б о т ы в а ю тъ  го р я ч ею  в о д о ю , п р и ч ем ъ  р а ст в о р я ет ся  
тол ько угл ек и сл ое кали и натръ , а въ о са д к *  о ст а ­
ю т ся  углекислы й б а р и т ь  и маг лез! я; —  и хъ  р а зд * л я -  
ю т ъ  таким ъ  обр азом ъ : о т ъ  прилитая х л о р и сто -в о д о ­
р о дн о й  к и сл оты  о б а  т * л а  р аств ор я ю тся ; п отом ъ  б а -  
р и тъ  о са ж д а ю т ъ  с * р н о ю  кислотою ; п р о ц * ж е н н у ю  
ж и дк ость  вы пари ваю тъ  д о  су х а , ч тобы  о п р е д ел и т ь  
м агн езп о  въ с* р н о к и ел о м ъ  со ст о я н ш .
У глек исл ы я щ ел о ч и  п р ев р а щ а ю т ъ  въ хл ор и стое  
с о е т о я ш е , и п о то м ъ  х л о р и ст о ю  п л ати н ою  в ы д * л я -  
ю т ъ  кали.
С п о со б ъ  эт о т ъ  я и м *л ъ  сл уч ай  у п о т р еб л я т ь  п р и  
р а зл о ж ен ш  дов ольн о б о л ь ш а го  количества щ ел о ч -  
н ы хъ  м и н ераловъ , а  потом у м огу ск азать , ч то  о н ъ  
весьма дл и н ен ъ ; к р о м *  того , с*р н ок и сл ы й  б а р и т ъ , 
п р о и с ш е д ш ш  о т ъ  о са ж д еш я  у к сусн ок и сл ой  сол и , м ед­
л ен н о  п р о п у ск а етъ  ч р езъ  с е б я  п р о ц * ж и в а ем ы й  р а ­
створъ , и ж и д к о сть  п о ст о я н н о  о ст а ет ся  м утн ою , д а ж е  
к огда се  н а гр * в а ю т ъ  или п р и б а в л я ю гъ  туда ук сусн ой  
к исл оты . О тъ эт о го  п р о и сх о д и т ъ , что когда п р о ц * -  
ж ен н у ю  ж и дк ость  вы п ар я тъ  д о  суха и остаток ъ  п р о -
каляп », п отом ъ  о б р а б о т а ю т ъ  его в о д о ю , то угл е­
кислы  я щ ел о ч и  будутъ  зак л ю чать  въ с е б е  доволь­
но зн ач и тел ь н ое к олич ество сер н о к и сл ы х ъ  со л ей , а 
обстоя тел ьств о  это  м Ъ ш аетъ  точ н ости  о п р е д е л е н ш  и 
отдЪ л еш ю  кали п о м о и ц ю  хл ор и стой  п латин ы .
Ж е л а я  уп р о сти т ь  о п е р а щ ю  и со о б щ и т ь  ей  в о зм о ж ­
н о  б о л ь ш у ю  точность , я п р и бавл я л ъ , въ растворъ  с е р -  
н ок и сл ы хъ  со л ей  м а гн езш , кали и н атр а, п о р о ш о к ъ  
углеки слаго бар и та , и скусственн о п р и готов л ен н аго . 
П р и ч и н у  эт о го  л егк о о б ъ я сн и т ь  сл едую щ и м !»  о б р а -  
зомъ: и зв е ст н о , что растворн м ы я углекислы  я щ е ­
лоч и  и м Ь ю гъ  свойство: нерастворим ы  я с1»рноки- 
сл ы я со ед и н еш я , какъ н а п р , сер н ок и сл ы й  б а р и т ъ  и 
ст р о н щ а н ъ , р азл агать  б о л е е  или м е н ее  со в ер ш е н н о , 
— см отр я п о  отн оси тел ьн ы м !, п р о п о р щ я м ъ  с е р н о к и ­
слы  хъ и  углекислы хъ со л ей . С л едов ател ь н о , п р и су т-  
ств1е н ек о т о р а го  количества угл ек и сл ой  щ ел о ч и , о б ­
р а зо в а в ш ей ся  отъ  дей ств1я  углекислаго бар и та  на  
р астворн м ы я сер н о к и сл ы  я с о л и , б у д ет ъ  п р е п я т ­
ствовать р а зл о ж еш ю  всей  се р н о к и сл о й  сол и . Н о  
если  мы одн ов р ем ен н о  п ри бави м ъ  угл еки сл аго б а р и ­
та и п р оп усти м ъ  стр у ю  углекислоты , т о  ч р езъ  н е к о ­
т о р о е  время п олучи м ъ углекислы й ба р и тъ , р аство­
р ен н ы й  въ со ст о я н ш  кислаго углеки слаго бар ита и  
н е со д е р ж а н и й  вовсе с е р н о й  кислоты . Щ е л о ч и  то ­
гда со в ер ш е н н о  п ревр атятся  въ кислы я углеки слы я  
е о е д и н е ш я , а въ лш дкости будетъ  зак л ю чаться  н ебол ь­
ш о е  количество кислой углекислой  м агн езш  и б а р и ­
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та; осадок ъ  отъ  р аствор а о т д е л  яю тъ  п роц Ь ж и в аш ем ъ ;  
п о сл е , ж и дк ость  вы пари ваю тъ  до  суха , п р и  возвы ­
ш ен н о й  т ем п ер а т у р ь , чтобы  все превратить  въ со -  
с т о я ш е ср сд н я го  углекислаго соеди н ен !я ; п о то м ъ  о б -  
р аботы в аю гъ  н ебол ьш и м ъ  количеством ъ гор я ч ей  во­
ды , к отор ая  р аствор я етъ  тол ь к о  угл ек и сл ы я щ ел о ч и , 
оставляя въ осадк ъ  м агнез1ю  и бар и тъ . Ч т о б ы  у б е ­
ди ться , довольно ли п р о п у щ ен о  углеки слоты  въ щ е ­
л оч н ую  ж и д к о с т ь , н ал и ваю ть  н еск о л ь к о  капель  
раствора на м аленькую  ц ед и л к у  и  п р о б у ю т ъ  п р о ц е ­
ж ен н у ю  ж и дк ость , п р и бав л я я  туда  к ап л ю  сам ой  сла­
б о й  се р н о й  кислоты . Е сли  п р и  этом ъ ж и дк ость  м у­
т и т ся , то  м о ж н о  бы ть у в ер е  ну, что въ р а ст в о р е  
нЬтъ б о л е е  сер н о к и сл а го  со ед и н еш я . К а п л и  р аств о­
р а , взяты я дл я  п р о б ы , п ри л и ваю тъ  къ п ер в он ач ал ь ­
н ой  ж и д к о ст и  и п р о ц е ж и в а ю т ъ  все вм есте: о п е р а ­
ция эта д о л ж н а  п р о и зв о д и т ь ся  съ  возм ож н о б о л ь ш о ю  
ск о р о ст п о . У п о т р еб л еш е  углеки слаго бар и та п р е д -  
ставляетъ  е щ е  ту вы году п р ед ъ  ук суснок ислы м ъ  б а -  
р и том ъ , что п родуктъ  вы п ар и ваш я и м е ет ь  гор аздо  
м ен ы ш й  о б ъ ем ъ , а п отом у т р е б у ет ъ  весьм а малаго ко­
личества воды дл я  со в ер ш ен н а го  р а ст в о р еш я  угле­
кисл ы хъ  щ ел о ч ей , и не увлекаетъ за с о б о ю  ни  б а ­
р и та , ни м агн езш , въ зн ач и тел ьн ом ъ  количестве. П р и -  
том ъ, отъ  у п о т р еб л еш я  ук сусн ок и сл аго  б а р и т а , п р о ­
дук тъ  п рок ал и ваш я заклю чает!» обы к н овен н о  много  
углекислаго бар и та , дл я  промы вки к отор аго  н у ж н о  
б о л ь ш о е  количество воды , а это  обстоятел ьство за-
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ставл яетъ  часть м агн езш  р аств ор я ться . В о т ъ  оп ы ты , 
сд ел а н н ы е м н о ю  дл я  п о в ер к и  точ н ости  оп и сы ваем а-  
го  з д е с ь  сп особа:
I. Я  р аствор и л ъ  въ водЬ: 
к ри стал л и ческ аго  и  почти  п р ок ал ен -
н аго  сер н о к и сл а го  кали . . . . 0 , 5 4 7  грам м а,
к р и стал л и ческ ой  сер н о к и с л о й  м агн езш  1 ,9 5 0  —  —
П р и б а в и л ъ  ок ол о  £ 0 0  к уби ч . сен ти м етр овъ  воды  
и  1 0  граммОвъ углекислаго б а р и т а , п о л у ч ен н а го  ч р езъ  
о с а ж д е ш е  хл ор и стаго  бар1я углекислы м ъ ам мы ком ъ, 
х о р о ш о  п р ом ы таго  и вы суш ен наго въ т е п л е .
В ск и п я ти л ъ  р а ст в о р ъ , п отом ъ  охладилъ  его  и  п р о ­
пуска л ъ  ст р у ю  углеки слоты  д о  т е х ъ  п о р ъ , п ок а  ж и д­
кость стала м утиться отъ  п р и л и м я  к ап л и  сл абой  с е р ­
н о й  кислоты . Д а л е е  р астворъ  вы п ар и л ъ , а о са д о к ъ  
п рок ал и л ъ  д о  тем н о-к р асн аго  к ал еш я , п отом ъ  сн ова  
п р ом ы л ъ  н ебол ьш и м ъ  к оличеством ъ к и п я щ е й  воды  
и п р о ц е д и л ъ . У гл ек и сл ую  щ ел оч ь  н асы ти лъ  х л о р и ­
ст о -в о д о р о д н о ю  кислотою  и п ол уч и л ъ  сухаго  х л о р и ­
стаго  кал1я 0 , 4 6 4 0  грам м а, а  п о  т ео р ш  н адл еж ал о  
получить 0 ,4 6 7 7  грамма; сл ед о в а т ел ь н о , п о т е р я  б ы ­
ла тол ь к о  0 ,0 0 5 7  грам м а, или 0 ,8  на 1 0 0 .
П о л у ч ен н о е  х л о р и ст о е  со ед и н еш е  р аствори лъ  с о ­
вер ш ен н о  въ в о д е , и ск л ю ч ая  о д н о го , п оч ти  н евЬ со-
м аго клочка; въ ж и дк ости  не бы л о осадк а , ни о гъ
8 0 3, ни отъ  ВаС1, т а к ж е ни отъ  Ф осФ орнокислаго
а мм Ь  ка и ни о т ъ  ам м 1ака.
I I .  С м е ш а л ъ , какъ въ п р ед ъ и д у щ ем ъ  оп ы те:
сер н о к и сл ы й  н а т р ъ , п ол уч ен н ы й  изъ  0 ,5 1 5  грам. N a CI 
кристаллическ . с е р н о к и с л о й  м агн ез. 1 ,2 6 0  —  
сухаго  углеки слаго бар и та  . . . 1 0 ,0 0 0  —
П ол уч и  лъ:
сухаго хл ор и стаго  н а т р 1я 0 ,5 0 8  грам м а.
п о т ер и  0 , 0 0 7  —  —
Х л о р и сгы й  н атр ш  бы л ъ  со в ер ш е н н о  ч и сть  и не 
со д е р ж а л ъ  въ с е б е  ни S 0 3, ни M g O  и ни В аО .
Э ти два оп ы та м огутъ  п ок азать  всю  то ч н о ст ь  огш - 
сан н аго  нам и с п о со б а , т е м ъ  б о л е е ,  что п ол уч ен н ы й  
з д е с ь  щ ел оч и  со в ер ш ен н о  ч исты , а п о тер я  п оч ти  
н и ч т о ж н а . Э го т ъ  ж е  сп о со б ъ  я у п о т р еб л я л ъ  дл я  д о -  
ст и ж еш я  точ н аго  и  ск ор аго  о п р ед Ь л еш я  щ ел оч ей , за ­
к л ю ч а ю щ и х ся  въ м и н ер ал ахъ , н ер аствор и м ы хъ  въ  ки- 
сл отахъ  ср ед н ей  к р е п о ст и . К о гд а  и зсл ед ы в аю тся  к р ем -  
н ек и сл ы я со ед и н еш я , н ер аств ор и м ы я  въ H C I, то  весь  
ан ал и зъ  обы к н о в ен н о  р а зд е л я ю т ъ  н а д в е  р азл и ч н ы я  
части:
В ъ  п ер в о й , м и н ер ал ъ  о б р а б о т ы в а ю т ъ  щ елочам и  
въ с ер еб р я н о м ъ  т и г л е , или углекислы м и щ ел оч ам и  въ  
п л атин овом ъ  ти гл е; р асп л авл ен н ую  м ассу , п о  о х л а ж д е  - 
н ш , о б р а б о ты в а ю тъ  НС1 и отдЬ л я ю тъ  п о сл ед о в а т ел ь ­
н о  к р ем н езем ъ  и д р у и я  о сн о в а ш я , какъ  н а п р и м ер ъ :  
гл и н озем ъ , ок и си  ж е л е за  и м а р га н ц а , известь и  м а-  
гн ез1Ю.
2 . Д л я  оп р едел ен и я  щ ел о ч ей , м инералу д е л а ю т ъ  
о с о б е н н у ю  о б р а б о т к у  п о м о щ и о  угл ек и сл аго  бар и та  
сухи м ъ п утем ъ , или ж е Ф тори сто-водор одн ою  кисло­
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тою. Въ первомъ и во второмъ случаяхъ, основангя 
получаются ВЪ СЬрНОКИСЛОМЪ СОСТОЯНШ, потому что 
въ первомъ случай нужно выделить баритъ серною  
кислотою, а во второмъ вытеснить Фтористо-водо­
родную кислоту сЬрною же кислотою. П осле этого 
осаждаютъ постепенно помопцю амм1ака, серниста- 
го водорода и гцавелево - кислаго аммхака, потомъ 
жидкость выпариваютъ до суха, и осадокъ сильно 
прокаливаютъ, чтобы улетучить все амм1ачныя соли. 
И  такъ, окончательно получится смесь сВрноки- 
слыхъ щелочей и магнезш, которыя можно раз­
делить, какъ уже выше сказано; но должно зам е­
тить, что разложеше сВрнокислаго аммиака посред- 
ствомъ накаливания весьма затруднительно, потому 
что нельзя избегнуть выбрасыванш и вообще потерь, 
неминуемо следующ ихъ въ этой операцш.
Я  думаю, что можно упростить опредЬлеше щело­
чей, поступая слЬдующимъ образомъ:
•
О бр а б о та ть  к рем некислы я соеди н ен  ¡я Н К , и п о ­
том ъ  8 0 3, какъ обы кн овенн о; п о с л е  эт о го  р аств ор ъ  
сер н о к и сл ы х ъ  сол ей  о б р а б о т а т ь  п р я м о В а 0 С 0 2 и 
С 0 2. К огда  с е р н а я  кислота со в ер ш ен н о  н асы ти тся , 
ж и д к о ст ь  п р о ц е д и т ь  и растворъ  дв ой н ы хъ  угл еки -  
слы хъ со л ей  вы парить д о  су х а , а п отом ъ  п оступ ать , 
какъ  у ж е  бы л о ск а за н о  вы ш е. С п о со б ъ  эт о гъ  п р о ­
щ е , и п р и том ъ  п оср едством ъ  его го р а зд о  с к о р е е  
м о ж н о  о п р е д е л и т ь  щ ел о ч и , з а к л ю ч а ю щ а я  въ крем-
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н екислы хъ  со ед и н еш я х ъ . Д л я  испытании точ н ости , я 
сд ел а л ъ  н еск о л ь к о  оп ы товъ .
I I I .  Н а в еси л ъ :  
ч и стаго  гли н озем а, п р ев р ащ ен н аго  въ
сЬ р н ок и сл ое с о с т о я ш е ..............................  0 , 5 8 0  грам м а.
сухаго  сЬ р н ок и сл аго  кали . . . .  0 ,6 1 4  —  —  
к ри стал л и ч еск ой  сер н о к и сл о й  м агн езш  0 ,5 8 0  —  —  
И стр ати в ъ  1 0  грам. углеки слаго б а р и т а , получиаъ: 
хл ор и стаго  кал1я . . 0 , 4 7 9 0
п о  т ео р ш  сл ед о в а л о  0 , 5 i 4 9  
п о т е р я  щ ел о ч и  бы ла 0 ,0 4 5 9
I V . Г линозем а (п р ев р а щ ен н а со  въ с е р ­
н окислое со ст о я ш е) . . . . .  0 ,4 2 0  грамма.
сЬ р н оки слаго натра (сухаго) . . . 0 , 4 1 4  —  —
к ри стал л и ческ ой  сер н о к и сл о й  м агн ез. 1 ,0 0 0  —  —
с ер н о к и сл а го  б а р и т а ........................................ 1 0 ,0 0 0  —  —
П ол уч и л ъ :  
хл ор и стаго  натр1Я . 0 ,о 5 2  грам м а, 
вы чи слеш е д а ет ъ  . . 0 , э 4 1  —  —
слЬ дователы ю  п о тер я  0 ,0 0 9  —  —
И з ъ  опы товъ эти хъ  видно, что и н ач е н ел ьзя  п о ­
лучить всей  щ ел оч и , какъ  тол ько о са ж д а я  гл и н озем ъ  
углекислы м ъ бар и том ъ . Н а т р ъ  зд е с ь  п ол уч ается  п о ­
чти весь. П р и су тств 1е н еб о л ь ш о й  части  м агн езш , 
н о  видим ом у, до л ж н о  бы  обл егч ать  р аздЬ л еш е кали  
отъ  гли н озем а, одн ак о  ж ъ  разлож ение не всегда б ы -  
ваеть  со в ер ш ен н о .
Весьма x o p o iu ie  результаты  п ол уч аю тся  въ том ъ
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Случай, когда п р и л и ваю тъ  п о сл едо в а тел ь н о  ам ш аку  
или углекислаго амм1аку и п р и бав л я ю тъ  углекислаго  
б а р и т а . Ж и дк о ст ь , с о д е р ж а щ у ю  в с е  о сн ов аш я  въ с е р -  
н ок и сл ом ъ  со ст о я н ш , н асы щ аю тъ  ам м 1акомъ или угл е-  
кнслы м ъ амлнакомъ; тогда гл и н озем ъ  о са ж д а ет ся  в м е ­
с т е  съ  о к и сь ю  ж е л е з а , ч астн о м арганца и  м агнезш ;  
р аств ор ъ  п р о ц е ж и в а ю т ъ  и  к и п ятятъ  съ  и збы тк ом ъ  
В а 0 С 0 2, к отор ы й  со в ер ш е н н о  р азл агаетъ  с е р н о к и ­
сл ы й  аммгакъ. К а к ъ  ск о р о  прибавление новаго коли­
чества В а 0 С 0 2 н е п р ои зв оди тъ  б о л е е  о с в о б о ж д еш я  
углеки слаго амм1ака, растворъ  о б р а б о т ы в а ю т ъ  С 0 2, 
п о с т у п а я  какъ у ж е  бы л о ск а за н о  в ы ш е. И зб Ь г а ю т ъ  
т а к ж е  р а зл о ж е ш я  сер н о к и сл а го  амм 1ака п о ср едств о м ъ  
п р ок ал и ваш я.
В о т ъ  ч то  п ок азал и  два оп ы та, сд ел а н н ы е  съ  ц е л ь ю ,  
ч т о б ъ  п о в ер и т ь  эту методу:
У . Г л и н озем а  . . . .  0 , 5 0  грамма. 0 ,5 0  грам м а, 
сухаго  сер н о к и сл а го  кали 0 ,5 0  —  —  0 ,5 0  —  —
к ри сталл и ческ ой  с е р н о ­
к ислой  м агн езш . . . 0 , 0 0  —  —  1 ,5 0  —  —
Л  о б р а б о т а л ъ  гл и н озем ъ  к р е п к о ю  с е р н о ю  к и сл отою  
и се р н о к и сл о е  со е д и н еш е  вы парилъ  д о  су х а , п о с л е  
о б л и л ъ  го р я ч ею  в о д о ю , п о то м ъ  п ри бави лъ  сю да  д р у -  
п я  сЬ рн оки слы я со ед и н еш я , и  ж идкость  осади л ъ  и з ­
бы тком ъ  с ер н о к и сл а го  амм 1ака. Р а ст в о р ъ  п р оц Ь ди л ъ  
отъ  студениста го осадка и п р ом ы л ъ  его . П р о ц е ж е н ­
н у ю  ж и дк ость  вскипятилъ' дл я  о т д ел е ш я  избы тка угл е­
кислаго ам м !ака, потом ъ  п ри бави л ъ  только п о р о ш к о -
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о б р а зн а го  В а 0 С 0 2, ч тобы  ам м 1ачны й зап ахъ  о б н а ­
р уж ивался; п о с л е  эт о го , о х л а ж д ен н у ю  ж идкость  о б р а -  
ботал ъ  С 0 2 и получилъ:
чистаго хл ор и стаго  кал1я 0 ,4 1 9  грамма. 0 ,4 2 2  грам.
вы чи слеш е да етъ  . . . 0 , 4 2 7 5  —  —  0 ,4 2 7 5  —
п о т ер я  . . 0 ,0 0 8 5  -—  —  0 ,0 0 5 5  —
на 1 0 0  . . 2 , 0 ------ 1 ,5  —
В и д н о , что р азл и ч 1е м еж ду  результатам и весьма н е­
зн ач и тел ь н о . Я  д у м а ю , ч то с п о с о б ъ  эт о т ъ , какъ б о ­
л е е  точны й и ск о р ы й , м олш о б у д ет ъ  уп отр ебл я ть  
дл я  р а зл о ж еш я  к рем некислы хъ соеди н ен ¡й  и щ ел о ч -  
н ы хъ  м ин ер ал овъ , —  а потом у я в осп ол ьзую сь  и м ъ , 
п р и  и зслЬ доваш и м ногихъ  п о р о д ъ , сл уж ащ и хъ  для  
п р и го то в л ею я  К и тай ск аго  ФарФОра, и  м н е  к аж ется , 
что результаты , м н ою  п ол уч ен н ы е, будуть  удовлетво­
рител ьны .
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СПОСОБЪ ОЧИЩЕН1Я МОНЕТНАГО ЗОЛОТА (*).
С у щ еств у ю щ ш  с п о с о б ъ  о ч и щ еш я  м он етн аго  зо л о ­
та состои тъ  въ с л е д у  ю щ ем ъ: его  к вар тую тъ , т. е . сп л а-  
вляю тъ с ъ  Ъ или  4  частям и п о  в е с у  с е р е б р а , п о то м ъ  
д р о б я т ъ ; др о б л ен ы й  сплавъ , дл я  извлечения и зъ  н е­
го  всЬхъ н еч и стотъ  и  п р и бав л ен н аго  се р е б р а , о б р а -  
боты в аю тъ  с е р н о ю  к ислотою  въ 6 6 °  Б о м е , п р и  тем ­
п ер а т у р ь  к и п е ш я , въ п латин овы хъ  сосудахъ  вы сш аго  
достои н ства; в м ест о  с е р н о й  кислоты  м о ж н о  уп отр ебл я ть
(*) И зъ  T ech n olog iste . 1852 J W  155.
азотну ю  въ о 6 °  и н агр евать , иди въ стек л ян н ы хъ , или  
въ Ф арою ровы хъ, иди въ кам снны хъ со су д а х ъ , при  
т ем п ер а т у р *  н е н и ж е 1 0 0 ° .
Н овы й  п редлагаем ы й  дл я  эт о го  с п о с о б ъ , н и ж е о п и ­
сан н ы й , заключаеш ь въ с е б *  п р едъ  сущ ествую щ им !»  
с л е д у  ю гщ  я п реим ущ ества:
1 . П р и  о ч и щ еш и  м онетн аго зол ота  не н у ж н о  у п о ­
т р ебл я ть  с ер еб р а , а потом у и зб е г а е т с я  п о т е р я  этого  
м еталла; у п о т р е б л е ш е  д о р о ги х ъ  п р и б о р о в ъ  так ж е  
устр ан я ется .
Б о л ь ш о е  с б е р е ж е ш е  врем ени и р аботы .
Ъ. С б ер еж еш е капиталовъ , т р е б у ю щ и х с я  п р и  оч и -  
щ ен ш  п о  старом у с п о со б у .
4 .  Д о зв о л я ет ъ  уп отр ебл я ть  тем п ер атур у , б о л е е  н и з­
к у ю , н еж ел и  въ стар ом ъ  с п о с о б е , и п рои зводи ть  о п е ­
рацию въ свинц овы хъ  сосудахъ .
5 . О ч и щ еш е со в ер ш а ет ся  п р о щ е и б ы с т р е е .
6 . Т р еб у ет ъ  м еньш аго внимания и н е такъ вр е-  
д ен ъ  для р а б о ч и х ъ , какъ стары й  с п о с о б ъ .
П р ед л а га ем ы й  с п о с о б ъ  со ст о и т ъ  въ слВ дую щ ем ъ:
С начала, м он етн ое зо л о т о , н а зн а ч ен н о е  для очищ е*  
н!я, п р и в одятъ  или въ п о р и ст о е  со с т о я ш е , или въ 
п о р о ш к о о б р а зн о е , или и ак он ец ъ  въ со ст о я ш е частич- 
наго р а зд е л е ш я , одн и м ъ  сл о в о м ъ — въ состояние, п р и  
к отор ом ъ  в се  нечистоты  м огутъ  бы ть о т д ел е н ы . С по­
с о б ы , для п ол уч еш я  м он етн аго  зол ота  въ это м ъ  с о -  
ст о я ш и , у д о б н о м ъ  при обр аботы в ан ш  кислотам и, но 
и зв естн ы  въ у и о т р еб л ен ш . Э го о п ер а щ я  п р едв а р и ­
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тельная и она п ок азы ваетъ  вы годы  и збЪ ж аш я у п о ­
тр ебл ен ! я се р е б р а , с б е р е ж е ш е  р аботы , врем ени  и и з-  
д ер ж ек ъ .
М о н ет н о е  зо л о то , н азнач ен ное для о ч и щ е ш я , мо- 
л;етъ бы ть к ак ого  у год н о  качества. П р едв а р и тел ь н а я  
о п е р а щ я , к отор ой  н у ж н о  п одвер гн уть  зо л о т о , со ст о -  
итъ въ тщ ател ь н ом ъ  сплавлении его  съ  достаточ н ы м ъ  
количеством ъ  цинка (обы к н овен н о съ  двум я или т р е ­
м я частям и) и въ д р о б л ен ш  этого  сплава обы к н ов ен -  
ны м ъ обр азом ъ .
2 .  Д р о б л ен н ы й  сплавъ кладется въ дер ев я н н ы е с о ­
суды , внутри оби ты е св и н ц о м ъ , и обр аботы в ается  
сл а б о ю  с е р н о ю  к и сл отою , к отор ая  р аств ор я етъ  ц и н к ъ  
сплава и оставл яетъ  сер еб р и ст о е  зо л о т о , с о д е р ж а щ е е  
н ечи стоты  въ м ел к о р а здр о б л ен н о м ъ  со ст о я н ш . В о д о -  
р о дъ , о т д ъ л я ю щ ш с я  п р и  этом ъ , отводи тся  н а р у ж у  
дер евян н ы м и  тр убам и . В о  второй о п ер а ц ш  не н у ж н о  
уп отр ебл я ть  вы сокой  тем п ер атур ы , а кислота у п о ­
тр ебл яется  въ к ол и ч еств е , только что достаточ н ом ъ  
для образования сер н о к и сл о й  соли цинка. Ц е л ь  эти хъ  
двухъ  о п ер а ц ш  есть п р и в ед еш е зол ота  въ п о р и ст о е  
со с т о я ш е , въ котором ъ  он о  н е у дер ж и в а ет ъ  так ъ  у п о р ­
н о  н ечи стоты , какъ въ п л отн ом ъ  со ст о я ш и .
5 . З о л о т о , п р и в еден н ое въ губч атое со ст о я ш е и о б р а ­
б о т а н н о е  сл а б о ю  с е р н о ю  к и сл отою , со д е р ж и т ъ  въ с е б *  
все с ер еб р о , н аходи в ш ееся  въ сп л а в е , п отом у что сла­
бая  с е р н а я  кислота н е въ со ст о я ш и  извлечь его . Д л я  
о т дел ен !я  ж е с е р е б р а , зол ото , какъ и въ старом ъ  с п о -
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с о б ь , о б р а б о ты в а ю тъ  с е р н о ю  или а зо тн о ю  к и сл отою  
п р и  вы сок ой  т ем п ер а т у р ь  въ со су д а х ъ , свой ствен н ы хъ  
этой  р а б о т е .
Н а к о н ец ъ , всЬ эти  о п е р а ц ш  ок анчиваю тся сп л а-  
влеш ем ъ  о ч и щ ен н а го  зо л о та  п о д ъ  п р и к р ь т е м ъ  бур ы , 
селитры  и п р оч . и  вы ливаш ем ъ его  въ слитки. Е сл и  
в се  эти  о п е р а ц ш  бы ли п р ои зв еден ы  какъ слЬ дуетъ , 
т о  слитки будутъ  тягуч и  и  чистота и х ъ  и зм ен я ет ся  
м еж д у  9 8 ,5 ^ - и 9 9 ,5 ^ .  Н еч и стоты  или остатки со ­
с т о я т ь  и зъ  сер еб р а , к о т о р о е  и звл ек аю тъ  и зъ  раство­
ра  въ азотн ой  или с е р н о й  к и сл о те  и звестн ы м и  у ж е  
сп о со б а м и .
Н а к о н ец ъ , ч тобы  л у ч ш е показать  н ачал о, к о то р о е  
характеризуеш ь эт о  и з о б р е т е т е  и  разл и ч н ы е с п о с о ­
бы  п р и м е н е ш я  его къ о ч и щ е ш ю , я ск аж у  на сч етъ  
п ер в о й  о п е р а щ и , что м о ж н о  сплавлять зо л о то  с ъ д о -  
статочны м ъ количеством ъ к ак ого  у го д н о  м еталла, м е­
н е е  ц е н н а го , н еж ел и  с е р е б р о , и п о то м ъ  подвергнуть  
его  о б р а б о т к е  кислотам и, к отор ы я  м огутъ за м ен и т ь  
сл а б у ю  с е р н у ю  к ислоту, н а п р и м е р ъ : х л ор и стов одо­
р о д н о ю , а зо т н о ю , или к ак ою  н и будь  д р у го ю . Н а к о н ец ъ  
сп о с о б ы , к а са ю п ц еся  сп л ав л еш я  зол ота , его  д р о б л е -  
ш я , о б р а б о т ы в а ш я  кислотам и и п р и в ед еш я  его  въ 
п о р и ст о е  с о с т о я ш е , м огутъ  и зм ен я т ь ся  различны м ъ  
о б р а зо м ъ . Т а к ъ  н а п р и м е р ъ , есл и  зо л о т о  х р у п к о , то  
его  м о ж н о  п ри вести  въ м елкое со ст о я ш е м ехан и ч ес­
кими ср едств ам и , н ап р , тол ч еш ем ъ .
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ОРЪЯВЛЕШЕ
О П Р О Д О Л Ж Е Н Ш  И ЗД А Н Ш  Г А З Е Т Ы .
МАНУФАКТУРНЫЙ н Г0РН03АВ0ДСК1Я Ю ВШ 1Я
въ 1 8 5 5  году .
В ъ  1 8 5 5  году  газета  М ануФ актурны я и Г о р н о -  
з а в о д с т я  И зв естхя  б у д ет ъ  и здаваться  въ том ъ  ж е  
о б ъ е м *  и п о  той  ;ке п р о гр а м м * , какъ и  въ 1 8 5 2  
го д у : е ж е н е д е л ь н о  б у д ет ъ  вы ходить о д и н ъ  л н стъ  и 
въ состав ь газеты  войдутъ  сл Ь д у ю п ц е п р едм еты .
А.) ОФФИЩАЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
1. Кратвдя ув * д о м л еш я  о  р а с п о р я ж е ш я х ъ  Г . М и ­
нистра Ф и н ан совъ  и  Г л ав н оуп р ав л я ю щ аго  К о р п у со м ъ  
Г ор н ы хъ  Инженсровъ, Д еп а р т а м ен т а  МануФактуръ и  
В н у т р ен н ей  Т орговли  и  Д еп а р та м ен та  Г о р н ы х ъ  и  
С ол яны хъ  Д * л ъ .
2 .  И зв * с т 1я о  вы даваем ы хъ въ России п р и в и л л еп -  
я хъ , съ  кратким ъ ук азаш ем ъ  вы годъ о т ъ  п р е д п о л а ­
гаемых!» у сов ер ш ен ств ов ан ш  или и зо б р Ь т еш й ; та к ж е  
объ я вл еш я о  п оступ и в ш и хъ  п р о сь б а х ъ  о  в ы дач е п р и -  
виллегш .
Б) НЕОФФИД1АЛЬНАЯ ЧАСТЬ.
5 . И з в е с т 1я, заим ствованны  я и зъ  и н остр ан н ы хъ  ж у р -  
наловъ, к и и гъ , такж е и зъ  загр ан и ч н ой  п ер еп и ск и  о
н о в ей ш и х ъ  о т к р ь т я х ъ , и зо б р е т е н !я х ъ  и ул у ч ш еш я х ъ  
п о  М ан уф ак тур н ой  и Г о р н о за в о д ск о й  части.
4 . Статьи п о  М ех а н и к е , Х и м ш , Т ех н о л о гш  и Г о р -  
н озаводск и м ъ  н аукам ъ.
5 . О бъ яв л еш я о  и олучаем ы хъ  и зъ  чуж ихъ краевъ  
о б р а зц а х ъ  и здЬ лш , м одел я хъ  м аш и н ъ  и т. п .
6 . И звЬст1я о  вновь учреждаемыхъ замЬчательныхъ 
Фабрикахъ и заводахъ.
7 .  И звЬстхя о  вы даваем ы хъ въ ч уж и хъ  к раяхъ  
в аж н Ь и ш и хъ  п р и в и л л ей я хъ .
8 .  И з в е с т 1Я о б ъ  и здаваем ы хъ въ Р о с сш  и за  г р а  
н и ц ею  в а ж н ей ш и х ъ  книгахъ п о  разны м ъ  отр асл ям ъ  
п р о м ы ш л ен н о сти .
Н е  и зм ен я я  програм м ы , Редакция не изм еняеш ь и 
ц е л и  своей  —  со о б щ а т ь  с в е д е т  я о  н о в ь й ш и х ъ  о т ­
к р ь т я х ъ  и усовер ш ен ств ов аш я хъ  н о  м ануф актурной  
и го р н озав одск ой  п р о м ы ш л ен н о ст я м и  Р е д а к щ я  ста ­
р ается  давать статьям ъ своим ъ  та к о е излож ение, ч то­
бы  и р ом ы ш л ен н и к ъ , ск ольк о н и будь  зн аком ы й  съ  
д е л о м ъ , м отъ усвоить с е б е  у л у ч ш еш е или и з о б р е т е ­
т е ,  о  к отором ъ  говор и тся . Х о т я  извЬстая п о  м еха­
н и к е  и м еханическим ъ п р ои зводствам ъ  м огутъ бы ть  
в п о л н е  п ол езн ы  дл я  практики  тол ько то гд а , когда  
со п р о в о ж д а ю т ся  п о д р о б н ы м и  детальны м и ч ер теж а м и , 
ч его  Р е д а к щ я , п о  огр ан и ч ен н ости  ср едств ъ  и самому  
о б ъ е м у  и зд а ш я , д ел а т ь  н е м ож етъ ; н о  какъ въ Р о с ­
сш  всегда п оч ти  зн ачительны я м ех а н и ч ссм я  за в ед е­
ния, п ря ди л ьн ы я , ткацк!Я и п р о ч .— за п а са ю т ся  м а­
ш и нам и  и зъ  ч уж и хъ  краевъ, т о  для н аш и хъ  зав од-  
чиковъ достаточ н ы  кратгйя и зв е щ е ш я  о новы хъ ма- 
ш и н ахъ  и у л у ч ш еш я х ъ , съ  п ок азаш ем ъ  п олучен ны хъ  
результатовъ . В п р о ч ем ъ  др угое издание Д еп а р та м ен та  
М ануФ актуръ и В н утр ен н ей  Торговли: »Ж у р н а л ъ  М а -  
нуФ актуръ и Т орговли«, п о  бо л ь ш ей  части со п р о в о ­
ж д а ю щ е е  свои статьи чертеж ам и весьма п одр обн ы м и , 
пополняеш ь эт о гъ  н едостаток ъ  ОДануФактурныхъ И з -  
вЪстш. Ч т о  ж е  касается до  п р ои зв одствъ  х и м и ч е­
ск и х!. и так и хъ , которы й и м Ь ю тъ  съ  ними б л и ж а й ­
ш у ю  связь , т о  Р е д а к щ я  считаешь с е б я  въ прав!» 
утвер ж дать , что ни о дн о  о т к р ь т е ,  за сл у ж и в а ю щ ее  
н азваш е усоверш енствования, н е бы ло у п у щ ен о  ею  
изъ вида.
В ы сказавъ въ п р о ш л о го д н ем  !» объявлении свое м н е ­
т е  о  важ н ости  науки для п р ом ы ш л ен н ости , Р е д а к ­
ция остан ется  ем у в ер н о ю . В ы ш ед п п е  до  си хъ  п о р ъ  
нум ера м огутъ сл уж ить  док азательством ъ , что с о о б ­
щ ая о б ъ  и зо б р е т е ш я х ъ , он а  не уп уск ал а и зъ  вида  
го д н о ст и , совр ем ен ности  и п р и м ен и м ости  ихъ въ  
Р о ссш .
Н о  въ д е л е  практики не все можешь бы ть р е ­
ш ен о  т ео р !ею  въ н а ст о я щ ее врем я, и Р е д а к щ я  съ  
бл агодар н ости о  н ри м етъ  всякое осн ов ател ь н ое за м е -
ч аш е о  напечатанны хъ въ Г а зе т е  стагья хъ . В ъ  н а-
/
ш ей  п р ом ы ш л ен н ой  и зав одск ой  п р а к т и к е  в с т р е ­
чается  к он еч н о м ного вон р осовъ , к отор ы хъ  р е ш е т е  
возм ож н о только на м Ь сте и , во м н оги хъ  сл у ч а я х ю' к
м огло бы бы ть п о л езн о  для п ром ы ш л ен н ости  в ооб­
щ е. Д л я  этого  н у ж н о , чтобы  в ед еш е п рои зводствъ  
п оручалось  Л ю дям ъ, х о р о ш о  знакомым!» съ  теортею  
и хъ , что р е д к о  видимъ на н а ш и х ъ  пром ы ш ленны х!*  
за в едеш я х ъ . И  вотъ, в м * ст *  съ  т * м ъ , п ри ч и н а, но  
к отор ой  въ газет*  н *тъ  почти  вовсе оригинальны х!»  
и зсл *дов ан ш . Редакция п ри н уж ден а огр ан и ч и ться  п е р е ­
д а ч ею  т * х ъ , к отор ы я  п оя в л я ю тся  за  гр ан и ц ею ; но, 
ж ел ая  дать  читателям ъ возм ож н ость  о ц ен и т ь  п р а к ­
ти ч еск ую  годн ость  п р едл ож ен н ы хъ  сн о со б о в ъ , он а по  
п реж н ем у б у д ет ъ  и зв ещ а ть  о б ъ  у с п е х *  и р а с п р о ­
странении н хъ .
Статьи о п р ом ы ш л ен н ой  статистик* и общ тя статьи  
о б ъ  отдельны х!» отр асл яхъ  м ануф актурной  и го р н о ­
зав одск ой  п р ом ы ш л ен н ости  найдутъ  и въ б удущ ем ъ  
год у  м е ст о  въ г а з е т е ,— п ервы я, какъ м атергалы  для  
о п р е д * л е ш я  зк он ом и ч еск и хъ  об ето я тел ь ств ъ ,— втор ы я, 
какъ ук азан ш  то й  степ ен и  со в ер ш ен ст в а , д о  к отор ой  
д о в ед ен о  въ н а ст о я щ ее  врем я р азсм атри ваем ое п р о ­
и зводство.
Р ед а к щ я  считает!» оч ен ь  п ол езн ы м и  о б зо р ы  р аз-  
ны хъ п р о и зв о дств ъ  въ п ол н ом ъ  о б ъ ем *  и въ то м ь  
в и д * , въ каком ъ ведутся  они  на л уч ш и хъ  Фабриках!» 
и зав одахъ , и б у д ет ъ  п ечатать  ихъ  н о  м * р *  в озм ож ­
ности.
В ъ  тек ущ ем ъ  году Р е д а к щ я  и зм ен и л а  Форматъ  
газеты: она н а д е ет ся , что, п о  ш гЬнно ч и тател ей , п р о ­
исшедшее отъ того увеличеше объема сделано не на 
счетъ внутренняго содержашя.
Въ случае несвоевременной или неаккуратной до­
ставки, Редакщя нокорн*йше проситъ уведомлять о 
томъ Редактора газеты (*).
П ри семь Редакщя проситъ Гг. нодписчиковъ 
предъявлять подннску свою на газету заблаговременно, 
дабы Редакщя могла знать, сколько ей должно пе­
чатать экземпляров!» газеты.
Ц Ъ Н А  Газет* за годовое издаше съ пересылкою  
в» все города и съ доставкою на домъ Т Р И  рубля 
серебромъ.
II О Д П И С К А П Р И Н И М А Е Т С Я.
Въ С. Петербурге: въ Денартаментахъ: Горныхъ и 
Соляныхъ Д елъ, Внеш ней Торговли и МануФактуръ 
и Внутренней Торговли, въ Канцелярш Ученаго 
Комитета Корпуса Горныхъ Инженеровъ, въ Ш та б е  
сего Корпуса, въ Газетной Экспедицш С. Петербург- 
скаго Почтамта и въ Редакщяхъ: Коммерческой Га­
зеты и Журналов!» Горнаго и МануФактуръ и Тор- 
говли; въ магазин* Русскихъ книгъ П . А. Ратькова и 
комн. на Мсвскомъ проспекте у Полицейскаго моста, 
въ доме Голландской церкви; въ магазин* Русскихъ 
и Французскихъ книгъ В. А. Исакова на Невскомъ 
проспекте, противъ Католич. церкви.
(*) Адресуя такъ: Павлу Антоновичу Ильенкову, Про­
фессору Императорскаго С .  Петербургскаго Университета.
Въ Москвгь: въ Московском!» ОтдЪленш МануФак- 
турнаго и Коммерческая) СовЪтовъ, въ Комитет!» 
снабжен!» войекъ сукнами, въ Московской Газетной 
Экспедицш и въ Московскому Горномъ Правденш.
А равно: въ Рорныхъ Правлеш яхъ: Уральскомъ и 
Алтайском !»; въ Соляны хъ Правлеш яхъ: Астраханскомъ, 
Бессарабскомъ, Крымскомъ, Дедюхинскомъ и Старо- 
русскомъ.
/
